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JOHDANTO 
Lumipeitteen vesiarvon kehittymisestä, keskiarvoista 
ja ääriarvoista sattumisajankohtineen ei ole ollut 
aikaisemmin yhtenäistä koko Suomen kattavaa tilastol-
lista tutkimusta. Ilmeinen tarve on kuitenkin olemas-
sa mm. vesitalouden ja rakennusalan piirissä. Tähän 
mennessä julkaistu ääriarvoja koskeva kirjallisuus 
perustuu varsin vähäiseen aineistoon lähinnä suuren 
laskentatyön johdosta. Systemaattisesti on lumipeit-
teen vesiarvoja julkaistu eräillä vesistöalueilla vuo-
sittain hydrologisissa vuosikirjoissa ja lumen vesiar-
vokarttoja hydrologisissa kuukausitiedotteissa. Lumi-
peitteen vesiarvon maksimia ja sen sattumisajankohtaa 
on Suomessa monikin tutkija sivunnut. Mainittakoon 
Kaitera (1949), Kuusisto (1984) Seppänen (1952), Seuna 
(1977) ja Solantie (1980). Kaikkien mainittujen tutki-
joiden aineisto on kuitenkin joko lyhytaikainen tai 
rajoittunut johonkin tiettyyn ajankohtaan. Tässä tut-
kimuksessa on pyritty antamaan aikaisempia yksityis-
kohtaisempi kuva lumipeitteen maksimivesiarvosta, sen 
ajallisesta ja paikallisesta jakaumasta. 
Tutkimuksessa käsiteltävät lumen vesiarvot ovat jak-
solta 1951-1988. Tietoja on käsitelty tilastollisesti 
kuitenkin eri pituisille jaksoille käytettävissä ole-
vasta mittaustaajuudesta riippuen. Lumen vesiarvon 
vuotuinen maksimi ja sen toistuvuus on määritetty jak-
solle 1952-1984 sekä keskiarvo-, ääriarvo- ja fraktii-
likäyriä jaksolle 1969-1984. Havaintosarjat ovat 33 
ja 16 vuotta pitkiä. 33 vuotta pitkiä havaintosarjoja 
voidaan pitää riittävinä joidenkin tilastollisten tar-
kastelujen tekemiseen. 
Vastaavanlaisia tilastojulkaisuja on aikaisemmin laa-
dittu mm. vedenkorkeudesta Reuna (1977, 1979 ja 1983) 
ja virtaamista Hyvärinen & Gurer (1976) ja Hyvärinen 
(1977). Lumen vesiarvotietojen tilastollista käsitte-
lyä on tarkoitus jatkaa, kun kehitteillä olevat tieto-
koneohjelmat lumen alueellisen vesiarvon laskemiseksi 
saadaan valmiiksi. Samoin lumen vesiarvokarttojen 
piirtämiseksi tietokoneella on meneillään ohjelmien 
kehittely. 
2 HAVAINTOAINEISTO 
Maassamme on tehty vuodesta 1936 lähtien lumipeitteen 
vesiarvon määrittämiseksi ns. linjamittauksia. Jokai-
seen linjamittaukseen kuuluu 50-80 mittasauvalla teh-
tyä lumensyvyysmittausta ja lumen vesiarvon selville 
saamiseksi 8-10 punnitusta (tiheysmittausta). Nykyään 
linjamittauksia tehdään n. 160 mittausasemalla,jokai-
sella yleensä eri maastotyypeissä: aukea, metsänaukko, 
mäntyvaltainen metsä, kuusivaltainen metsä, koivuval-
tainen metsä, sekametsä ja suo. 
Tässä tutkimuksessa käsitellään tietoja vuodesta 1951 
alkaen, koska aikaisemmat havainnot ovat vähälukuisem-
pia eivätkä kata koko maata. Vuosina 1951-1968 linja- 
9 
mittaukset tehtiin kerran kuukaudessa, 16. päivänä. 
Vuodesta 1969 lähtien mittaukset ori tehty kaksi ker-
taa kuukaudessa, 1. ja 16. päivinä. Linjamittaustulos-
ten mukaan on laadittu lumen vesia_rvokäyrät isohyeet-
timenetelmällä. Havaintosarjat eivät ole homogeeni-
sia, koska havaitsijat ovat vaihtuneet. Tämän vuoksi 
mittauksista interpoloitiin ns. hilapisteverkko 
(kuva 1). Siinä Suomen ala on jaettu tasaisesti 180 
hilapisteeseen. Kullekin hilapisteelle on määritetty 
talvikauden kuukausien 1. ja 16. päivien mitatut vesi-
arvot vesiarvokäyriltä. Talvikautena pidettiin 16.11.-
16.5. välistä aikaa. Nämä mitatut vesiarvot muodosta-
vat tutkimuksen perusarvot. Taulukossa 1 on esimerkik-
si hilapisteen numero 1 mitatut vesiarvot vuosina 
1951-1988. Vastaavanlainen taulukko määritettiin kai-
kille hilapisteille 1-180. Lisäksi näistä taulukoista 
laskettiin mittauspäivien 16.12., 16.1., 16.2., 16.3. 
ja 16.4. lumen vesiarvon keskiarvot jaksolla 1951-1988 
(taulukko 2). Maaliskuun 16. päivän vesiarvon keskiar-
vosta piirrettiin myös tasa-arvokäyrät (kuva 2). 
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Taulukko 1. Hilapisteen numero 1 kuukauden 1. ja 16. päivinä mitatut vesiarvot (mm) talvi-
kautena jaksolla 1951-1988. 
piste 1 
point 16.11. 1.12. 16.12. 1.1. 16.1. 1.2. 16.2 1.3. 16.3. 1.4. 16.4. 1.5. 16.5. 
1951-1952 118 169 188 245 138 
1952-1953 57 80 122 150 150 
1953-1954 20 40 60 76 77 
1954-1955 28 75 110 133 153 
1955-1956 60 75 136 125 138 
1956-1957 33 62 85 78 113 
1957-1958 22 45 80 130 150 
1958-1959 23 64 95 145 165 
1959-1960 7 45 75 90 52 
1960-1961 42 98 118 150 162 
1961-1962 63 100 125 150 155 
1962-1963 74 93 120 123 125 
1963-1964 54 84 124 144 142 
1964-1965 42 76 125 150 183 
1965-1966 65 91 103 118 140 
1966-1967 49 58 98 134 135 
1967-1968 17 30 60 80 100 126 140 
1968-1969 60 60 78 108 105 108 116 112 77 
1969-1970 16 58 60 105 95 110 114 120 135 25 
1970-1971 16 35 57 77 100 115 116 128 
1971-1972 45 55 47 48 19 19 19 38 59 58 58 17 
1972-1973 46 56 75 77 98 99 115 116 135 134 138 118 35 
1973-1974 37 57 68 105 109 128 159 158 158 140 140 50 19 
1974-1975 2 12 16 17 37 59 79 79 78 78 80 
1975-1976 15 39 59 59 75 86 95 90 94 76 55 0 
1976-1977 24 , 39 39 38 58 75 79 98 117 135 135 135 
1977-1978 8 32 45 75 79 88 94 120 138 157 178 179 160 
1978-1979 18 36 38 63 75 85 95 108 117 134 136 118 30 
1979-1980 18 40 50 70 75 82 78 94 77 77 76 75 
1980-1981 20 55 75 90 95 115 115 115 137 156 156 157 95 
1981-1982 5 15 35 35 38 38 50 55 75 90 117 95 30 
1982-1983 55 75 68 90 118 135 137 156 156 176 177 77 19 
1983-1984 68 78 87 96 117 135 136 137 137 157 175 158 35 
1984-1985 47 48 58 58 75 75 75 77 97 116 116 116 35 
1985-1986 38 45 55 75 85 95 95 115 115 117 137 118 
1986-1987 8 15 25 27 28 39 78 78 79 117 118 118 77 
1987-1988 9 27 27 58 75 76 78 80 76 97 115 35 
Taulukko 2. Hilapisteissä 1 - 180 lasketut lumen vesiarvon keskiarvot (mm) mittauspäivinä 16.12., 16.1., 16.2., 16.3. ja 
16.4. vuosina 1951-1988. 
HILAPISTE/PVM 16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 
1 48 74 100 119 129 
2 51 78 106 125 138 
3 50 75 101 123 133 
4 53 81 108 127 143 
5 54 83 113 132 148 
6 55 85 117 135 150 
7 72 104 133 160 172 
8 63 91 119 143 153 
9 51 79 104 126 139 
10 53 80 104 123 137 
11 51 77 102 119 131 
12 53 80 109 127 137 
13 62 93 121 148 157 
14 60 89 116 139 149 
15 59 87 113 133 144 
16 60 89 117 136 150 
17 56 83 109 130 143 
18 53 82 108 128 140 
19 53 80 104 121 135 
20 54 80 104 122 133 
21 57 85 112 130 142 
22 63 92 118 141 154 
23 67 99 131 152 168 
24 67 98 133 154 169 
25 65 95 127 149 165 
HILAPISTE/PVM 16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 
26 72 108 142 168 189 
27 66 98 127 152 168 
28 70 106 142 170 190 
29 67 99 131 153 169 
30 67 98 130 154 170 
31 66 99 135 158 178 
32 63 98 129 155 171 
33 65 100 132 160 176 
34 66 102 139 166 183 
35 61 95 126 150 165 
36 58 89 123 149 162 
37 57 89 122 147 161 
38 55 89 121 147 159 
39 61 99 134 162 180 
40 64 102 139 167 184 
41 67 104 142 170 191 
42 55 87 119 142 152 
43 54 87 121 143 156 
44 53 87 119 146 159 
45 54 89 123 154 163 
46 51 85 119 143 160 
47 57 92 127 155 174 
48 51 83 116 137 146 
49 53 86 126 150 163 
50 52 86 120 148 159 
F- 
N 
Taulukko 2. Jatkuu 
HILAPISTE/PVM 16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 
51 56 90 125 156 169 
52 51 82 118 142 158 
53 55 89 119 145 163 
54 48 81 119 142 151 
55 53 88 130 156 171 
56 56 92 135 166 179 
57 55 89 128 157 170 
58 54 87 123 148 167 
59 55 87 121 144 162 
60 47 84 127 154 169 
61 52 89 136 166 180 
62 56 96 144 176 191 
63 54 91 134 162 175 
64 62 100 140 169 187 
65 64 100 139 165 183 
66 57 88 127 148 158 
67 41 77 119 148 153 
68 45 81 123 151 158 
69 50 88 129 156 165 
70 69 116 160 190 207 
71 63 102 144 171 182 
72 56 90 129 155 162 
73 29 58 92 114 101 
74 38 70 107 131 125 
75 48 87 122 145 148 
76 57 101 142 165 173 
HILAPISTE/PVM 16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 
77 55 94 135 164 168 
78 53 89 127 153 160 
79 24 50 77 95 74 
80 35 66 97 118 103 
81 46 85 123 147 142 
82 62 106 148 176 184 
83 53 93 132 161 165 
84 54 93 130 156 163 
85 20 46 71 88 64 
86 27 55 84 101 82 
87 33 64 93 114 94 
88 41 76 114 137 130 
89 45 84 121 145 140 
90 52 90 124 152 155 
91 50 88 119 146 150 
92 24 48 73 90 64 
93 30 56 83 100 78 
94 40 71 107 128 115 
95 46 82 122 146 146 
96 47 87 124 150 148 
97 47 82 118 143 139 
98 51 89 125 153 153 
99 -  23 46 72 86 54 
100 29 54 80 98 70 
101 36 65 94 113 91 
102 43 78 113 134 125 
HI 
W 
Taulukko 2. Jatkuu 
HILAPISTE/PVM 16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. HILAPISTE/PVM 16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 
103 37 73 106 125 115 129 23 49 77 92 62 
104 47 84 120 144 139 130 27 55 84 98 68 
105 48 87 124 150 145 131 35 62 93 111 83 
106 51 91 130 159 157 132 42 78 112 132 105 
107 21 43 67 81 47 133 37 68 102 118 86 
108 24 43 70 82 50 134 39 70 104 123 94 
109 29 54 80 96 68 135 38 69 103 123 95 
110 36 65 92 110 90 136 40 75 108 127 101 
111 38 72 103 123 102 137 41 77 111 133 110 
112 37 71 105 125 103 138 44 87 124 147 130 
113 39 74 109 134 116 139 15 40 67 79 39 
114 45 84 121 145 137 140 24 51 83 102 66 
115 44 82 119 142 133 141 27 57 94 115 87 	~P 
116 51 96 136 164 161 142 28 58 90 109 79 
117 18 42 65 78 44 143 31 59 90 105 79 
118 21 42 68 79 51 144 35 66 100 121 94 
119 25 46 73 85 53 145 32 62 92 113 82 
120 34 62 94 110 82 146 33 62 93 114 81 
121 36 64 95 115 94 147 35 67 100 122 89 
122 40 70 101 123 101 148 35 67 98 120 88 
123 38 67 99 120 96 149 38 75 107 132 101 
124 37 68 102 123 100 150 17 40 70 83 41 
125 44 82 120 141 127 151 22 46 75 89 54 
126 44 80 118 139 122 152 27 52 81 97 63 
127 46 86 124 147 135 153 30 60 93 115 85 
128 16 41 67 79 42 154 30 58 87 105 70 
Taulukko 2. Jatkuu 
HILAPISTE/PVM 16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 
155 32 63 94 114 79 
156 32 63 93 114 80 
157 35 71 104 126 95 
158 16 38 64 75 27 
159 17 37 64 76 34 
160 19 42 68 86 43 
161 26 54 86 105 65 
162 27 56 87 107 64 
163 31 61 96 117 75 
164 33 67 103 122 80 
165 35 75 112 135 97 
166 15 39 69 81 29 
167 17 40 69 83 36 
168 18 43 74 93 50 
169 24 52 87 109 64 
170 26 57 92 110 63 
171 28 61 100 122 72 
172 31 69 111 133 87 
173 14 38 67 82 28 
174 16 42 71 87 36 
175 21 50 85 107 54 
176 23 52 90 111 53 
177 21 47 83 101 46 
178 20 47 85 103 51 
179 14 38 64 79 30 
180 17 42 72 89 38 
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3 LUMEN MAKSIMIVESIARVO JA SEN 
TOISTUVUUS 
Vuotuisen lumen maksimivesiarvon määrittämiseksi laa-
dittiin Fortran-ohjelma. Ohjelma laskee aluksi lumen 
vesiarvon kullekin 180 hilapisteelle kuukauden kaikil-
le päiville alkaen laskemisen mitatuista arvoista, 
kuukauden 1. päivästä ja 16. päivästä, käyttäen las-
kuissa hyväksi edellisen päivän vesiarvoa sekä päivit-
täisiä lämpötila- ja sadantatietoja vuosilta 1952-1984. 
Tarvittavat vuorokautiset ilman maksimi-, minimi- ja 
keskilämpötilat sekä sadantatiedot 32 asemalta kopioi-
tiin Ilmatieteen laitoksen lomakkeilta ja tallennet-
tiin magneettinauhalle. Vuosien 1951-1958 vuorokauden 
keskilämpötilahavaintoja (TM) ei ollut käytettävissä 
vaan ne jouduttiin laskemaan seuraavien kaavojen avulla: 
1) kuukausi II = helmikuu 
TM = (t0 8 +t1 4 +t2 0 +t2 0 e d +t8 s e u r )/ (5±tc o r r (kk) 
jossa tcorr(II) = 0,05 
2) kuukaudet III = maaliskuu, IV = huhtikuu, V = tou-
kokuu 
TM = (t08 +t14 +t20 +t20 d )/( 4+tcorr(kk).  
` t2 0 e d —tM I N 8 )+0,1) 
tcorr (III) 	= -0,114 
tcorr(IV) = —0,180 
tcorr(V) 	= -0,227 
t08 , t14 , t20 = päivän lämpötilat klo 8, klo 14 ja 
klo 20 
t20ed 	= edellisen päivän lämpötila klo 20 
t8seur = seuraavan päivän lämpötila klo 8 
tMIN8 	= klo 8 minimilämpötila 
Ilman lämpötila- ja sadantatiedot kerättiin vain muu-
tamilta talvikauden kuukausilta, koska työ oli tehtä-
vä käsityönä. Tiedot kerättiin osittain maalis-, huh-
ti- ja toukokuulta, osittain maalis- ja huhtikuulta 
ja osittain helmi-, maalis- ja huhtikuulta riippuen 
aseman maantieteellisestä sijainnista ja siitä, minä 
kuukautena todennäköisesti kyseisellä seudulla lumen 
vesiarvon maksimi esiintyy. Tästä syystä päivittäisiä 
vesiarvoja ei voitu laskea talvikauden alusta lähtien, 
vaikka mitatut perusarvot olivat olemassa. 
Koska ilman lämpötila-asemat eivät ole hilapisteen 
kohdalla, vaan sen lähettyvillä, täytyi ohjelmassa 
ottaa huomioon myös hilapisteen ja lämpötila-aseman 
välinen korkeusero ja sen aiheuttama lämpötilojen 
muutos. 
Päivittäiset vesiarvot laskettiin välille 16.3.-31.5. 
tai 16.3.-30.4. tai 16.2.-30.4, jaksolla 1952-1968 
riippuen ilman lämpötila- ja sadantatiedoista sekä 
siitä, että perusarvot tällä jaksolla mitattiin vain 
kerran kuukaudessa, 16. päivänä. Sen sijaan jaksolla 
1969-1984 päivittäiset vesiarvot laskettiin väliltä 
1.3.-31.5. tai 1.3.-30.4. tai 1.2.-30.4., koska perus-
arvot nyt mitattiin myös kuukauden 1. päivänä. 
Lumen vesiarvon päivittäisten havaintojen laskemisessa 
käytetyt kaavat ja merkintätavat: 
M 	= sulanta, mm 
P 	= sadanta, mm 
PL = nestemäisenä tullut sadanta, mm 
PS = lumena tullut sadanta, mm 
J 	= jäätymisfunktio (hangessa tapahtuva jäätyminen) 
KF = kypsymisfunktio (hangessa oleva nestemäinen vesi) 
TX = vuorokauden maksimilämpötila, °C 
TN = vuorokauden minimilämpötila, °C 
TM = vuorokauden keskilämpötila, °C 
WEM = mitattu lumipeitteen vesiarvo, mm 
WEC = laskettu lumipeitteen vesiarvo, mm 
indeksit: k = hilapisteet k = 1,...,180 
a = vuodet 	a = 1952,,..,1984 
i = vuoden päivien järjestysluku 32,...,153 
(1.2.-31.5.) 
M1 a i 	= 0, 72 • (2TX+2TN) , jos TX>O ja TN>O 
Mkai 	= 0,72,(2TX+TN) , jos TN<0 
PLkai = 1,1-Pkai 	i jos TM>_1,5 
PLkai = 0,5•l,L•Pkai 	, jos 0<_TM<1,5 
PLk i = 0 	 , jos TM<0 
PSkai = 1,2-Pkai 	i jos TM<0 
PSkai = 0,5.1,2-Pk ai 	, jos 0<_TM<1,5 
PSkai = 0 	, jos TM>_1,5 
Laskeminen aloitettiin aikaisimmasta mitatusta lumen 
vesiarvosta. Kyseisenä päivänä WECkai = WEMkai' 
Muodostetaan KFkai. 
Oletetaan laskemisen alkukohtaa edeltävänä päivänä 
KFka(i 	= 0 -1 )  
KFkai 	= KFka ( i 	+PLkai +Mkai +Jkai 
Jkai = 0 , jos 2TX+TN>_0 
Jkai = -
5 , jos 2TX+TN<0 
Jos KFk i <_ 0, niin KFk a i = 0 
Jos KFk a i > 0, 1(WECk a i +PSk a i) f 
niin KFkai = 0,1(WECkai+PSkaf 
Tämän jälkeen muodostetaan WECka(i+l). 
Jos KFkai < 0,1(WECkai +PSkai ), niin 
WECka (i +l ) = WECkai +PSkai +PLkai 
Jos KF1 ~ ai >_ 0,1(WECkai +PSkai ), niin WECka(i+1)= 
WECkai +(KFkai -KFka(i-1) )+PSkai -Mkai 
Kun päivittäiset vesiarvot oli laskettu, ohjelma etsi 
kullekin hilapisteelle 1-180 lumen maksimivesiarvot 
ja niiden esiintymispäivät vuosina 1952-1984. Tämän 
19 
jälkeen laskettiin kullekin vuoden maksimivesiarvolle 
toistuniisajat Tr vuosina kaavalla Tr = (n+l)/m, jossa 
n on havaintojen lukumäärä ja m on kyseisen havainnon 
(maksimivesiarvon) järjestysluku suurimmasta pienim-
pään. Tr, ilmaisee, kuinka pitkän ajan kuluttua keski-
määrin vähintään tietyn suuruinen tapaus toistuu. 
Kohdassa 3.1. on jokaiselle 180:lle hilapisteelle tau-
lukko, jossa ensimmäisessä sarakkeessa on järjestysnu-
mero, toisessa sarakkeessa on toistumisaika (Tr,) vuo-
sina, kolmannessa sarakkeessa on maksimivesiarvo milli-
metreinä ja neljännessä sarakkeessa maksimivesiarvon 
esiintymispäivä(t). Taulukon alaosassa on maksimivesi-
arvojen keskiarvo, keskihajonta, maksimi ja minimi. 
Lisäksi on laskettu maksimivesiarvojen esiintymispäi-
vien keskiarvo, keskihajonta, aikaisin ajankohta (päi-
vämäärien minimi) ja myöhäisin ajankohta (päivämäärien 
maksimi). Tasa-arvokäyrät on piirretty lumen maksimi-
vesiarvon keskiarvosta, maksimista, minimistä ja mak-
simivesiarvon kaskimääräisestä esiintymispäivästä 
(kuvat 3,4,5,6). 
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Lumen vesiarvon vuotuisen maksimin keskiarvo ja kes-
kihajonta on vaihdellut suurimmilla vesistöalueilla 
vv. 1952-1984 seuraavasti: 
keskiarvo (mm) keskihajonta (mm) 
Vuoksen alue 139-191 35,6-48,0 
Kymijoen alue 128-155 39,3-48,2 
Kokemäenjoen alue 96-140 39,7-47,6 
Oulujoen alue 149-205 26,6-54,5 
Kemijoen alue 160-206 33,2-43,5 
Tornionjoen alue 156-192 36,5-43,4 
Vastaavasti maksimivesiarvojen maksimit ja minimit 
ovat vaihdelleet seuraavasti: 
maksimi (mm) 
	
minimi (mm) 
Vuoksen alue 
Kymijoen alue 
Kokemäenjoen alue 
Oulujoen alue 
Kemijoen alue 
Tornionjoen alue 
220-287 
209-277 
191-243 
200-312 
241-321 
240-280 
51-124 
43-74 
22-62 
82-113 
88-133 
80-103 
Maksimivesiarvojen esiintymispäivämäärät ovat vaih-
delleet vesistöalueittain: 
keskiarvo 	hajonta (vrk) 
Vuoksen alue 
Kymijoen alue 
Kokemäenjoen alue 
Oulujoen alue 
Kemijoen alue 
Tornionjoen alue 
Vuoksen alue 
Kymijoen alue 
Kokemäenjoen alue 
Oulujoen alue 
Kemijoen alue 
Tornionjoen alue 
28.3.-10.4. 8-12 
25.3.-4.4. 8-14 
19.3.-31.3. 10-17 
3.4.-16.4. 8-15 
11.4.-23.4. 10-19 
14.4.-5.5. 10-25 
myöhäisin aikaisin 
ajankohta ajankohta 
16.4.-28.4. 1.3.-24.3. 
13.4.-28.4. 16.2.-17.3. 
15.4.-28.4. 13.2.-7.3. 
21.4.-12.5. 13.3.-23.3. 
5.5.-26.5. 1.3.-30.3. 
5.5.-31.5. 13.3.-29.3. 
Suurimmat lumen maksimivesiarvot ovat esiintyneet jak-
solla 1952-1984 Etelä-ja Länsi-Suomessa yleensä tal-
vella 1966, Keski-Suomessa talvella 1984, Itä-Suomes-
sa ja Oulujoen alueella talvella 1981, Kemijoen alueel-
la talvella 1973 ja Pohjois-Suomessa talvella 1952. 
Sen sijaan lumen maksimivesiarvojen minimit jaksolla 
1952-1984 ovat koko Suomen alueella esiintyneet yleen-
sä talvella 1954, ainoastaan Etelä- ja Länsi-Suomessa 
talvella 1975, osassa Keski-Suomea talvella 1973 ja 
Inarin seudulla talvella 1960. 
Lisäksi laskettiin kerran 20 vuodessa toistuva lumen 
maksimivesiarvo (We 1/20) kaikille pisteille 1-180 
(taulukko 3) kaavalla We 1/20 = X + s • k , jossa k 
on toistuvuuskerroin, X on maksimivesiarvojen keski- 
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arvo ja s niiden keskihajonta. Kerran 20 vuodessa 
toistuvasta lumen maksimivesiarvosta piirrettiin myös 
tasa-arvokäyrät (kuva 7). 
Kohdassa 3.1. olevien taulukoiden perusteella on piir-
retty kohdan 3.2. pisteistöt jokaiselle 180 hilapis-
teelle. Pisteistöt on piirretty koordinaatistoon, jon-
ka toistumisaika-akseli on Gumbelin jakauman mukainen 
ja lumen maksimivesiarvoakseli on tasavälinen. Toistu-
vuusanalyysissä on käytetty Gumbelin äärimmäisten ar-
vojen jakaumga. 
Kuvassa 8 on esitetty maksimivesiarvon sattumisaiko-
jen jakauma helmi-toukokuulle hilapisteittäin. 
Tutkimuksen tulosten tarkkuutta ei voida tässä ilmoit-
taa täsmällisesti, lisäksi se vaihtelee eri puolilla 
Suomea. Eniten virhettä saattaa esiintyä Suomen käsi-
varren alueella olevien hilapisteiden 7, 8, 13, 14, 
15, 16 ja 21 antamissa tuloksissa. Tämä johtuu varsin 
harvoista lumilinjamittauksista tällä alueella. Tar-
kasteltaessa esimerkiksi maksimivesiarvojen esiinty-
mispäivämääriä Kilpisjärvellä (luku 3.1) saatiin myö-
häisimmäksi ajankohdaksi 31.5., joka mahdollisesti on 
liian myöhäinen. Verrattaessa saatuja maksimivesiarvo-
ja aikaisempiin tuloksiin, on todettava melko hyvä yh-
täpitävyys Solantien (1980) antaman kartan kanssa, 
vaikka arvoja ei voikaan suoraan verrata keskenään. 
Kun nämä työt on laadittu varsin erilaisin menetel-
min, lisää tällainen tulos luottamusta saatuihin ar-
voihin. On kuitenkin hyvä pitää mielessä viime aikoi-
na yhä painokkaammin esitetyt epäilyt ilmastollisten 
suureiden pysyvyydestä yleensäkin ja kasvihuonefektin 
voimistumisen takia erityisesti. 
Taulukko 3. Kerran 20 vuodessa toistuva lumen maksimi-
vesiarvo hilapisteissä 1-180. 
Hilapiste vesiarvo 	hilapiste vesiarvo 
1 230 21 240 
2 233 22 254 
3 229 23 270 
4 230 24 280 
5 232 25 264 
6 242 26 296 
7 281 27 274 
8 252 28 292 
9 228 29 266 
10 233 30 282 
11 223 31 285 
12 227 32 268 
13 264 33 272 
14 246 34 288 
15 239 35 271 
16 246 36 274 
17 235 37 264 
18 227 38 257 
19 225 39 275 
20 222 40 288 
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Hilapiste vesiarvo hilapiste vesiarvo 
41 298 98 265 
42 259 99 183 
43 254 100 191 
44 259 101 216 
45 277 102 239 
46 263 103 234 
47 285 104 261 
48 246 105 268 
49 265 106 273 
50 254 107 187 
51 275 108 174 
52 259 109 184 
53 273 110 220 
54 264 111 232 
55 277 112 238 
56 282 113 244 
57 264 114 263 
58 283 115 262 
59 268 116 284 
60 284 117 179 
61 296 118 183 
62 316 119 185 
63 283 120 225 
64 297 121 227 
65 288 122 238 
66 258 123 233 
67 253 124 233 
68 256 125 267 
69 265 126 248 
70 350 127 268 
71 307 128 197 
72 277 129 222 
73 215 130 224 
74 219 131 226 
75 242 132 250 
76 294 133 233 
77 286 134 239 
78 271 135 237 
79 196 136 243 
80 206 137 245 
81 245 138 269 
82 322 139 198 
83 283 140 241 
84 278 141 256 
85 191 142 240 
86 203 143 235 
87 210 144 246 
88 230 145 229 
89 246 146 227 
90 275 147 241 
91 261 148 229 
92 184 149 250 
93 195 150 191 
94 224 151 196 
95 260 152 218 
96 275 153 238 
97 254 154 217 
27 
Hilapiste vesiarvo hilapiste vesiarvo 
155 233 168 218 
156 233 169 238 
157 257 170 240 
158 186 171 249 
159 181 172 261 
160 194 173 211 
161 231 174 214 
162 227 175 250 
163 245 176 261 
164 253 177 229 
165 271 178 225 
166 202 179 203 
167 207 180 224 
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Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 245 1952 16.3 1 34.00 237 1952 9.4 
2 17.00 217 1984 23.4 2 17.00 219 1984 23.4 
3 11.33 196 1978 13.5 3 11.33 205 1978 13.5 
4 8.50 188 1965 15.4 4 8.50 205 1974 25.-26.3 
5 6.80 186 1983 6.-8.4 5 6.80 196 1983 8.4, 	18.-19.4 
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9 3.78 170 1953 7.4 9 3.78 173 1968 9.-10.5 
10 3.40 169 1974 25.-26.3 10 3.40 170 1953 7.4 
11 3.09 169 1979 23.-24.4 11 3.09 169 1959 20.-26.4 
12 2.83 160 1981 4.-6.5, 	8.5 12 2.83 166 1958 30.4 
13 2.62 156 1962 14.-15.4 13 2.62 164 1981 4.-6.5 
14 2.43 154 1977 28.-29.4 14 2.43 162 1979 23.-24.4 
15 2.27 153 1967 12.4 15 2.27 160 1966 28.-29.4 
16 2.13 153 1958 18.-30.4 16 2.13 157 1977 29.4 
17 2.00 150 1968 9.5 17 2.00 153 1967 11.-12.4 
18 1.89 148 1966 28.-29.4 18 1.89 151 1962 14.-15.4 
19 1.79 147 1956 27.-30.4, 	1.-2.5 19 1.79 151 1956 27.-30.4, 	1.-2.5 
20 1.70 144 1964 16.-17.3 20 1.70 150 1973 16.4 
21 1.62 140 1970 3.5 21 1.62 146 1963 13.-14.4 
22 1.55 138 1973 24.-26.3, 	16.4 22 1.55 144 1964 16.-17.3 
23 1.48 138 1963 14.4 23 1.48 144 1982 22.4 
24 1.42 135 1982 21.-22.4 24 1.42 141 1970 3.5 
25 1.36 132 1971 2.-5.5 25 1.36 130 1980 17.4 
26 1.31 123 1969 25.4 26 1.31 129 1969 24.-25.4 
27 1.26 113 1957 14.-19.4 27 1.26 129 1971 2.-5.5 
28 1.21 109 1980 17.4 28 1.21 113 1957 15.-19.4 
29 1.17 105 1954 10.4 29 1.17 106 1976 11.4 
30 1.13 103 1976 11.4 30 1.13 104 1954 10.4 
31 1.10 97 1960 20.3 31 1.10 103 1960 20.3 
32 1.06 86 1975 8.-13.3 32 1.06 100 1975 15.-19.4 
33 1.03 70 1972 7.4 33 1.03 81 1972 7.4 
keskiarvo on 149.5 
	
keskiarvo on 155.1 
keskihajonta on 37.4 keskihajonta on 36.3 
maksimien maksimi on 245 maksimien maksimi on 237 
maksimien minimi on 70 maksimien minimi on 81 
päivämäärien keskiarvo on 17.4. 	 pätvämäärien keskiarvo on 20.4. 
päivämäärien keskihajonta on 17 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 	8.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 13.5. päivämäärien maksimi on 13.5. 
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Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 262 1952 16.3 1 34.00 235 1952 16.3 
2 17.00 202 1955 17.-18.5 2 17.00 210 1983 16.4 
3 11.33 200 1978 28.-30.4, 1.-14.5 3 11.33 208 1984 24.4 
4 8.50 193 1984 27.4 4 8.50 200 1955 17.5 
5 6.80 185 1983 5.4 5 6.80 197 1978 9.-13.5 
6 5.67 172 1961 13.-14.5 6 5.67 194 1974 1.3 
7 4.86 170 1981 28.-31.3, 1.4 7 4.86 184 1961 13.-14.5 
8 4.25 169 1959 20.-27.4 8 4.25 181 1981 23.-27.4 
9 3.78 168 1953 7.4 9 3.78 180 1973 1.5 
10 3.40 162 1974 25.3 10 3.40 179 1953 7.4 
11 3.09 161 1956 9.5 11 3.09 169 1956 27.-30.4, 	1.-3.5 
12 2.83 159 1962 14.-15.4 12 2.83 167 1977 29.-30.4 
13 2.62 156 1965 17.4 13 2.62 166 1962 14.-15.4 
14 2.43 150 1973 15.-16.4 14 2.43 166 1959 20.-27.4 
15 2.27 144 1968 9.5 15 2.27 163 1968 9.5, 	12.5 
16 2.13 143 1967 24.-27.4 16 2.13 160 1970 16.4, 	29.-30.4, 	1.5 
17 2.00 142 1966 28.-30.4 17 2.00 156 1965 15.4 
18 1.89 142 1977 27.-28.4 18 1.89 154 1979 23.-24.4 
19 1.79 141 1964 5.-9.5 19 1.79 151 1967 28.3 
20 1.70 141 1958 30.4 20 1.70 146 1958 30.4 
21 1.62 140 1980 16.4 21 1.62 140 1966 28.-30.4 
22 1.55 139 1979 16.4 22 1.55 140 1964 5.-8.5 
23 1.48 135 1970 1.5 23 1.48 133 1963 15.4 
24 1.42 131 1971 2.-5.5 24 1.42 132 1969 17.4 
25 1.36 124 1982 11.-12.4 25 1.36 127 1971 2.-5.5 
26 1.31 120 1969 15.-16.3, 17.4 26 1.31 125 1982 18.-23.4 
27 1.26 119 1957 9.-12.4 27 1.26 120 1972 1.4 
28 1.21 i19 1963 15.4 28 1.21 120 1980 14.-16.4 
29 1.17 98 1976 29.-31.3, 1.4 29 1.17 113 1957 9.-20.4 
30 1.13 91 1954 25.-26.3 30 1.13 110 1954 10.-11.4 
31 1.10 84 1960 21.3 31 1.10 110 1976 30.-31.3, 	1.4 
32 1.06 81 1975 12.4 32 1.06 108 1975 16.-19.4 
33 1.03 81 1972 23.-27.4 33 1.03 91 1960 21.3 
keskiarvo on 146.2 
	
keskiarvo on 155.6 
keskihajonta on 38.3 keskihajonta on 34.8 
maksimien maksimi on 262 maksimien maksimi on 235 
maksimien minimi on 81 maksimien minimi on 91 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 22.4. 
päivämäärien keskihajonta on 17 päivämäärien keskihajonta on 17 
päivämäärien minimi on 15.3. päivämäärien minimi on 	1.3_ 
päivämäärien maksimi on 18.5. päivämäärien maksimi on 17.5. 
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Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 227 1952 28.4 1 34.00 254 1974 28.-29.3 
2 17.00 222 1974 25.3 2 17.00 225 1952 9.4 
3 11.33 208 1984 23.-24.4 3 11.33 215 1984 23.4 
4 8.50 200 1983 15.-16.4 4 8.50 208 1981 31.3, 	1.-2.4 
5 6.80 196 1955 17.5 5 6.80 204 1968 23.-25.5 
6 5.67 195 1978 16.4 6 5.67 201 1982 11.-13.4 
7 4.86 191 1968 23.-26.5 7 4.86 196 1977 29.4 
8 4.25 190 1973 1.5 8 4.25 190 1978 16.4, 	18.-19.4, 	22.-30.4, 	1.5 
9 3.78 187 1961 13.-14.5 9 3.78 187 1961 13.5 
10 3.40 185 1977 27.-28.4 10 3.40 185 1955 25.4 
11 3.09 185 1981 31.3, 	1.-2.4 11 3.09 184 1983 5.-8.4 
12 2.83 171 1953 7.4 12 2.83 184 1973 3.5 
13 2.62 163 1959 20.-27.4 13 2.62 178 1965 15.4 
14 2.43 160 1962 14.-16.4 14 2.43 166 1958 30.4 
15 2.27 159 1956 27.-30.4, 	1.-3.5 15 2.27 166 1980 6.4, 	12.-14.4 
16 2.13 159 1965 15.4 16 2.13 164 1953 7.4 
17 2.00 158 1970 1.5 17 2.00 162 1959 20.-26.4 
18 1.89 156 1958 30.4 18 1.89 162 1966 28.-29.4 
19 1.79 153 1967 24.-27.4 19 1.79 157 1967 13.4 
20 1.70 153 1966 28.-30.4 20 1.70 154 1956 27.-30.4, 	1.-2.5 
21 1.62 150 1980 12.-16.4 21 1.62 149 1979 23.-24.4 
22 1.55 145 1979 23.-24.4 22 1.55 147 1969 17.-20.4 
23 1.48 144 1969 17.4 23 1.48 146 1964 7.-8.5 
24 1.42 142 1964 5.-8.5 24 1.42 139 1962 14.-15.4 
25 1.36 140 1972 1.4 25 1.36 139 1963 14.4 
26 1.31 139 1963 15.4 26 1.31 138 1970 3.5 
27 1.26 137 1982 11.4 27 1.26 135 1975 15.-19.4 
28 1.21 126 1971 21.3 28 1.21 131 1976 10.-11.4 
29 1.17 122 1976 29.-31.3, 	1.4 29 1.17 127 1971 19.-23.3, 	25.-26.3 
30 1.13 120 1975 15.-20.4 30 1.13 123 1972 5.-7.4 
31 1.10 105 1957 9.-12.4 31 1.10 109 1960 21.3 
32 1.06 101 1954 10.-11.4 32 1.06 102 1954 10.4 
33 1.03 99 1960 21.3 33 1.03 100 1957 9.-19.4 
IR 
keskiarvo on 160.2 
	
keskiarvo on 164.5 
keskihajonta on 33.3 keskihajonta on 36.2 
maksimien maksimi on 227 maksimien maksimi on 254 
maksimien minimi on 99 maksimien minimi on 100 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 17.4. 
päivämäärien keskihajonta on 16 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 21.3. päivämäärien minini on 19.3. 
päivämäärien maksimi on 26.5. päivämäärien maksimi on 25.5. 
HILAPISTE 7 	 HILAPISTE 8 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 280 1977 20.-31.5 1 34.00 253 1973 21.-22.5 
2 17.00 255 1983 9.-16.4 2 17.00 241 1967 20.-21.5 
3 11.33 252 1973 21.5 3 11.33 230 1977 20.-31.5 
4 8.50 251 1967 20.-27.5 4 8.50 225 1952 16.3 
5 6.80 246 1981 21.-28.4 5 6.80 220 1965 28.-30.5 
6 5.67 233 1980 11.-15.5 6 5.67 205 1955 16.-18.5 
7 4.86 230 1952 16.3 7 4.86 200 1958 25.-26.5 
8 4.25 225 1965 28.-30.5 8 4.25 198 1980 11.4 
9 3.78 215 1971 15.-29.5 9 3.78 198 1984 25.-28.4 
10 3.40 211 1984 25.-30.4 10 3.40 190 1971 15.-28.5 
11 3.09 210 1955 16.-18.5 11 3.09 181 1966 9.-15.5 
12 2.83 205 1958 25.-26.5 12 2.83 177 1970 1.5 
13 2.62 203 1978 15.-16.4, 	26.-30.4, 	1.5 13 2.62 173 1974 20.-22.4 
14 2.43 188 1974 20.-22.4 14 2.43 170 1957 12.5 
15 2.27 186 1982 11.4 15 2.27 170 1978 15.-16.4, 	26.-30.4, 	1.5 
16 2.13 185 1970 1.5 16 2.13 165 1983 1.5 
17 2.00 181 1966 9.-15.5 17 2.00 164 1981 14.4 
18 1.89 176 1957 12.5 18 1.89 163 1968 9.-10.5 
19 1.79 172 1975 6.-8.5 19 1.79 162 1959 28.-30.3 
20 1.70 172 1976 10.4 20 1.70 160 1956 16.3 
21 1.62 172 1959 25.3 21 1.62 160 1969 31.3, 	1.4 
22 1.55 168 1969 1.4 22 1.55 158 1962 4.-17.5 
23 1.48 165 1979 1.5 23 1.48 152 1972 26.4 
24 1.42 165 1956 16.3 24 1.42 145 1963 16.-17.3 
25 1.36 161 1962 4.-17.5 25 1.36 143 1953 24.-25.4 
26 1.31 160 1972 31.3, 	1.4 26 1.31 141 1961 18.5 
27 1.26 155 1968 9.5 27 1.26 140 1976 10.4, 	12.4 
28 1.21 150 1953 24.-26.4 28 1.21 137 1975 6.5 
29 1.17 150 1963 16.-17.3 29 1.17 136 1979 1.5 
30 1.13 146 1961 18.5 30 1.13 131 1964 10.-11.5 
31 1.10 136 1964 10.-12.5 31 1.10 123 1982 11.4 
32 1.06 105 1960 16.3 32 1.06 100 1960 16.3 
33 1.03 92 1954 29.-30.4, 	1.-3.5 33 1.03 87 1954 29.-30.4, 	1.-3.5 
keskiarvo on 187.9 
	
keskiarvo on 169.6 
keskihajonta on 43.4 keskihajonta on 38.3 
maksimien maksimi on 280 maksimien maksimi on 253 
maksimien minimi on 92 maksimien minimi on 87 
päivämäärien keskiarvo on 5.5. 	 päiyämäärien keskiarvo on 5.5. 
päivämäärien keskihajonta on 25 päivämäärien keskihajonta on 24 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 31.5. päivämäärien maksimi on 31.5. 
HILAPISTE 9 
	
HILAPISTE 10 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
	
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 	 vuotta 	mm 
1 34.00 220 1952 16.3 1 34.00 235 1952 9.4 
2 17.00 219 1955 16.-17.5 2 17.00 201 1981 8.5 
3 11.33 201 1983 19.4 3 11.33 200 1955 16.-17.5 
4 8.50 200 1981 8.-10.5 4 8.50 195 1984 23.4 
5 6.80 200 1967 24.-27.4 5 6.80 189 1979 24.4 
6 5.67 184 1984 23.4 6 5.67 188 1977 28.4 
7 4.86 182 1977 27.-28.4 7 4.86 185 1961 11.-13.5 
8 4.25 178 1961 11.-14.5 8 4.25 183 1967 10.4 
9 3.78 171 1978 13.5 9 3.78 182 1978 12.-13.5 
10 3.40 171 1959 20.-27.4 10 3.40 181 1974 27.4 
11 3.09 168 1962 15.-16.5 11 3.09 179 1983 19.4 
12 2.83 167 1973 3.5 12 2.83 176 1973 3.5 
13 2.62 167 1953 10.4 13 2.62 175 1953 10.4 
14 2.43 162 1974 15.-16.3 14 2.43 171 1968 9.-11.5, 	13.-14.5, 	21.-25.5 
15 2.27 158 1968 9.5 15 2.27 168 1959 20.-26.4 
16 2.13 157 1966 29.-30.4 16 2.13 161 1962 14.-15.4 
17 2.00 150 1979 23.-24.4 17 2.00 159 1980 17.4 
18 1.89 144 1980 8.4 18 1.89 151 1956 20.-24.4 
19 1.79 142 1965 23.-24.3, 	6.-7.4 19 1.79 145 1965 23.3 
20 1.70 141 1956 31.3, 	1.-5.4, 	12.-13.4, 	20.-24 20 1.70 144 1982 21.4 
21 1.62 138 1982 21.4 21 1.62 140 1970 1.4 
22 1.55 136 1971 5.5 22 1.55 137 1966 29.4 
23 1.48 135 1970 29.-30.4, 	1.5 23 1.48 134 1963 15.4 
24 1.42 134 1969 8.-16.3 24 1.42 133 1969 10.-16.3 
25 1.36 132 1958 15.-28.4 25 1.36 126 1958 15.-28.4 
26 1.31 123 1957 12.-20.4 26 1.31 124 1971 5.5 
27 1.26 122 1963 23.-24.3 27 1.26 110 1964 16.-17.3 
28 1.21 120 1972 1.4 28 1.21 110 1957 15.-19.4 
29 1.17 117 1964 6.-8.5 29 1.17 109 1954 11.4 
30 1.13 102 1975 12.-13.4 30 1.13 108 1972 16.4 
31 1.10 100 1976 29.-31.3, 	1.4 31 1.10 102 1976 11.4 
32 1.06 98 1954 10.-11.4 32 1.06 100 1975 12.-14.4 
33 1.03 80 1960 21.3 33 1.03 75 1960 20.3 
keskiarvo on 152.1 
	
keskiarvo on 153.8 
keskihajonta on 35.1 keskihajonta on 36.8 
maksimien maksimi on 220 maksimien maksimi on 235 
maksimien minimi on 80 maksimien minimi on 75 
päivämäärien keskiarvo on 16.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 20.4. 
päivämäärien keskihajonta on 19 päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 	8.3. päivämäärien minimi on 10.3. 
päivämäärien maksimi on 17.5. päivämäärien maksimi on 25.5. 
HILAPISTE 11 	 HILAPISTE 12 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 221 1952 9.4 
2 17.00 218 1981 8.5 
3 11.33 196 1977 28.4 
4 8.50 190 1974 10.-12.3, 	15.-16.3 
5 6.80 188 1984 23.4 
6 5.67 187 1978 12.5 
7 4.86 179 1961 9.5 
8 4.25 175 1968 10.5 
9 3.78 172 1967 9.-10.4 
10 3.40 171 1973 3.5 
11 3.09 168 1959 20.-26.4 
12 2.83 167 1983 17.-18.4 
13 2.62 167 1955 26.4 
14 2.43 166 1953 10.4 
15 2.27 159 1980 17.4 
16 2.13 149 1979 23.4 
17 2.00 146 1962 14.-15.4 
18 1.89 145 1965 6.-9.4 
19 1.79 140 1963 14.4 
20 1.70 139 1969 23.4 
21 1.62 139 1956 20.-23.4 
22 1.55 138 1982 21.4 
23 1.48 137 1966 6.4, 	29.4 
24 1.42 135 1958 16.-28.4 
25 1.36 135 1970 30.-31.3, 	1.4 
26 1.31 120 1964 16.-17.3 
27 1.26 120 1975 15.-19.4 
28 1.21 116 1971 5.5 
29 1.17 111 1972 7.4 
30 1.13 110 1976 11.4 
31 1.10 107 1954 11.4 
32 1.06 99 1957 5.4 
33 1.03 85 1960 20.3 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 234 1981 8.5 
2 17.00 210 1974 1.-11.3, 	15.-16.3 
3 11.33 204 1952 9.4 
4 8.50 200 1984 23.4 
5 6.80 196 1977 28.4 
6 5.67 192 1978 12.5 
7 4.86 182 1961 9.5, 	11.5 
8 4.25 176 1955 26.-27.4 
9 3.78 175 1982 21.4 
10 3.40 170 1983 7.4 
11 3.09 168 1959 20.-26.4 
12 2.83 167 1968 9.-10.5 
13 2.62 167 1980 17.4 
14 2.43 165 1973 3.5 
15 2.27 164 1953 10.4 
16 2.13 164 1965 6.-8.4 
17 2.00 161 1967 9.-10.4 
18 1.89 149 1966 29.4 
19 1.79 148 1958 15.-28.4 
20 1.70 144 1969 17.-23.4 
21 1.62 143 1975 15.-20.4 
22 1.55 142 1979 23.4 
23 1.48 140 1964 16.3 
24 1.42 137 1963 13.-14.4 
25 1.36 136 1956 20.-23.4 
26 1.31 136 1962 14.-15.4 
27 1.26 131 1970 26.-29.3 
28 1.21 124 1971 5.5 
29 1.17 122 1976 11.4 
30 1.13 108 1954 11.4 
31 1.10 106 1972 6.-7.4 
32 1.06 97 1957 5.4 
33 1.03 96 1960 20.3 
keskiarvo on 151.4 
	
keskiarvo on 156.2 
keskihajonta on 33.4 keskihajonta on 33.1 
maksimien maksimi on 221 maksimien maksimi on 234 
maksimien minimi on 85 maksimien minimi on 96 
päivämäärien keskiarvo on 15.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 12.4. 
päivämäärien keskihajonta on 15 päivämäärien keskihajonta on 17 
päivämäärien minimi on 10.3. päivämäärien minimi on 	1.3. 
päivämäärien maksimi on 12.5. päivämäärien maksimi on 12.5. 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 
1 34.00 272 1977 16.5 
2 17.00 243 1973 4.-5.5 
3 11.33 242 1983 5.4, 	7.-11.4 
4 8.50 238 1967 11.-13.5 
5 6.80 232 1984 27.-28.4 
6 5.67 225 1952 16.-17.3 
7 4.86 205 1965 15.-26.4 
8 4.25 203 1981 14.4 
9 3.78 200 1980 8.-11.4, 	30.4 
10 3.40 186 1970 1.5 
11 3.09 180 1978 28.-30.4, 	1.5 
12 2.83 178 1974 25.-27.4 
13 2.62 175 1955 27.-28.4 
14 2.43 175 1971 1.4 
15 2.27 173 1957 4.4 
16 2.13 171 1966 26.-30.4 
17 2.00 171 1976 10.-12.4, 	27.4 
18 1.89 164 1969 1.4 
19 1.79 161 1959 25.3, 	28.3 
20 1.70 160 1982 7.5 
21 1.62 158 1956 16.3 
22 1.55 157 1972 20.3 
23 1.48 153 1968 9.5 
24 1.42 152 1958 30.4 
25 1.36 150 1962 16.4 
26 1.31 145 1963 16.-17.3 
27 1.26 144 1953 10.4 
28 1.21 138 1979 1.5 
29 1.17 130 1961 6.-14.5 
30 1.13 129 1964 2.-8.5 
31 1.10 121 1975 7.4 
32 1.06 98 1960 21.3 
33 1.03 88 1954 10.-11.4 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 248 1973 4.-5.5 
2 17.00 233 1967 11.-13.5 
3 11.33 223 1984 27.-28.4 
4 8.50 220 1952 16.3 
5 6.80 217 1977 16.5 
6 5.67 205 1965 15.-26.4 
7 4.86 195 1980 25.-30.4 
8 4.25 185 1981 29.-30.4, 	1.5 
9 3.78 175 1970 1.5 
10 3.40 172 1971 6.-11.5 
11 3.09 172 1974 20.-27.4 
12 2.83 171 1966 26.-30.4 
13 2.62 170 1983 21.-22.4 
14 2.43 170 1955 27.-28.4 
15 2.27 169 1957 4.4 
16 2.13 160 1978 15.-16.4, 	26.-30.4, 	1.5 
17 2.00 159 1968 9.5 
18 1.89 158 1959 28.3 
19 1.79 158 1969 31.3, 	1.4 
20 1.70 150 1956 16.3 
21 1.62 147 1972 20.3 
22 1.55 146 1958 29.-30.4 
23 1.48 145 1962 15.-16.4 
24 1.42 145 1976 10.4 
25 1.36 140 1963 16.-17.3 
26 1.31 140 1953 10.4 
27 1.26 135 1982 22.4 
28 1.21 126 1979 1.5 
29 1.17 125 1961 6.-13.5 
30 1.13 124 1964 2.-8.5 
31 1.10 103 1975 7.-9.4 
32 1.06 94 1960 21.3 
33 1.03 84 1954 11.4 
0 
keskiarvo on 173.2 
keskihajonta on 42.3 
maksimien maksimi on 272 
maksimien minimi on 88 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 
päivämäärien keskihajonta on 19 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 16.5. 
keskiarvo on 162.5 
keskihajonta on 38.7 
maksimien maksimi on 248 
maksimien minimi on 84 
päivämäärien keskiarvo on 24.4. 
päivämäärien keskihajonta on 19 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 16.5. 
HILAPISTE 13 
	
HILAPISTE 14 
HILAPISTE 15 HILAPISTE 16 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 250 1973 4.-6.5 1 34.00 268 1967 11.-14.5 
2 17.00 248 1967 11.-13.5 2 17.00 252 1973 4.-5.5 
3 11.33 223 1984 28.4 3 11.33 228 1984 28.4 
4 8.50 215 1952 16.3 4 8.50 217 1952 16.3 
5 6.80 190 1965 15.-25.4 5 6.80 202 1974 28.-29.3 
6 5.67 177 1977 14.-15.5 6 5.67 190 1965 15.-25.4 
7 4.86 175 1966 7.-9.4 7 4.86 182 1968 9.-10.5, 	21.-26.5 
8 4.25 174 1980 8.-11.4 8 4.25 181 1966 8.4 
9 3.78 173 1968 9.-10.5 9 3.78 177 1977 14.-15.5 
10 3.40 172 1957 4.4 10 3.40 176 1955 27.-28.4 
11 3.09 170 1955 27.-28.4 11 3.09 174 1980 8.-11.4 
12 2.83 170 1970 1.5 12 2.83 164 1957 4.4 
13 2.62 165 1974 25.-27.4 13 2.62 162 1981 14.4 
14 2.43 154 1981 14.4 14 2.43 160 1983 1.4 
15 2.27 152 1959 27.4 15 2.27 158 1962 16.4 
16 2.13 152 1958 30.4 16 2.13 152 1958 30.4 
17 2.00 150 1978 16.4, 	26.-30.4, 	1.5 17 2.00 150 1978 16.4, 	26.-30.4, 	1.5 
18 1.89 150 1962 15.-16.4 18 1.89 149 1969 5.-6.4 
19 1.79 148 1969 5.-6.4 19 1.79 147 1959 27.4 
20 1.70 146 1972 26.-27.4 20 1.70 146 1972 26.-27.4 
21 1.62 145 1956 20.-23.4 21 1.62 145 1970 1.5 
22 1.55 143 1983 21.4 22 1.55 145 1956 20.-23.4 
23 1.48 142 1971 6.5 23 1.48 143 1953 10.4 
24 1.42 141 1953 10.4 24 1.42 135 1971 28.-31.3, 	1.4 
25 1.36 135 1963 16.-17.3 25 1.36 135 1961 6.-14.5 
26 1.31 133 1961 6.-14.5 26 1.31 134 1964 2.-8.5 
27 1.26 129 1982 21.-22.4 27 1.26 130 1963 16.-18.3 
28 1.21 120 1964 2.-8.5 28 1.21 130 1979 15.-16.4, 	1.5 
29 1.17 117 1979 1.5 29 1.17 129 1982 21.-22.4 
30 1.13 116 1976 10.4 30 1.13 127 1975 24.-25.4 
31 1.10 112 1975 7.4, 	24.4 31 1.10 116 1976 10.4 
32 1.06 91 1960 21.3 32 1.06 98 1960 21.3 
33 1.03 80 1954 8.-11.4 33 1.03 88 1954 11.4 
01 
N 
keskiarvo on 156.3 
	
keskiarvo on 160.3 
keskihajonta on 38.6 keskihajonta on 39.7 
maksimien maksimi on 250 maksimien maksimi on 268 
maksimien minimi on 80 maksimien minimi on 88 
päivämäärien keskiarvo on 23.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 23.4. 
päivämäärien keskihajonta on 16 päivämäärien keskihajonta on 17 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 15.5. päivämäärien maksimi on 26.5. 
HILAPISTE 17 
	
HILAPISTE 18 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 245 1967 12.4 1 34.00 245 1952 16.3 
2 17.00 226 1952 9.4 2 17.00 225 1955 16.-17.5 
3 11.33 213 1981 7.-8.5 3 11.33 202 1981 4.5 
4 8.50 210 1984 28.4 4 8.50 185 1961 11.-14.5 
5 6.80 193 1966 29.4 5 6.80 182 1977 27.-28.4 
6 5.67 192 1973 2.5 6 5.67 181 1974 26.3 
7 4.86 187 1974 21.-24.3, 	2.4 7 4.86 181 1984 23.4 
8 4.25 184 1955 14.5 8 4.25 178 1967 16.3 
9 3.78 183 1965 17.-18.4 9 3.78 177 1966 29.-30.4, 	9.-13.5 
10 3.40 177 1983 20.4 10 3.40 175 1973 3.5 
11 3.09 175 1968 14.-25.5 11 3.09 174 1953 10.4 
12 2.83 171 1980 19.4 12 2.83 173 1968 9.-10.5, 	13.5 
13 2.62 170 1977 29.4 13 2.62 170 1978 13.5 
14 2.43 167 1978 13.5 14 2.43 168 1983 19.4 
15 2.27 158 1953 16.3 15 2.27 163 1959 20.-26.4 
16 2.13 152 1959 25.-27.4 16 2.13 161 1956 20.-24.4 
17 2.00 151 1962 15.4 17 2.00 155 1965 6.4 
18 1.89 151 1969 10.4 18 1.89 152 1982 19.-22.4 
19 1.79 149 1957 4.4 19 1.79 150 1962 16.5 
20 1.70 148 1953 30.4 20 1.70 149 1979 24.4 
21 1.62 148 1979 23.-24.4 21 1.62 144 1980 8.4 
22 1.55 145 1970 3.5 22 1.55 141 1969 11.4 
23 1.48 145 1956 20.-24.4 23 1.48 140 1963 16.3 
24 1.42 142 1961 6.-7.5 24 1.42 140 1958 15.-28.4 
25 1.36 140 1972 1.4 25 1.36 135 1964 7.-8.5 
26 1.31 140 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 26 1.31 135 1970 30.4, 	1.5 
27 1.26 137 1982 20.4 27 1.26 134 1971 5.5 
28 1.21 134 1963 16.3 28 1.21 131 1975 12.4 
29 1.17 121 1975 10.4 29 1.17 130 1957 12.-20.4 
30 1.13 120 1964 15.-17.4 30 1.13 116 1972 21.4, 	23.-26.4 
31 1.10 107 1976 11.4 31 1.10 104 1954 10.-11.4 
32 1.06 99 1960. 23.-24.3, 	8.4 32 1.06 102 1976 20.-22.3, 	11.4 
33 1.03 92 1954 6.-11.4 33 1.03 101 1960 7.4 
Ln 
N 
keskiarvo on 159.8 
	
keskiarvo on 157.5 
keskihajonta on 35.0 keskihajonta on 32.4 
maksimien maksimi on 245 maksimien maksimi on 245 
maksimien minimi on 92 maksimien minimi on 101 
päivämäärien keskiarvo on 22.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 22.4. 
päivämäärien keskihajonta on 17 päivämäärien keskihajonta on 18 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 25.5. päivämäärien maksimi on 17.5. 
HILAPISTE 19 
	
HILAPISTE 20 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 243 1952 24.-27.4, 	19.-22.5 
2 17.00 212 1955 16.-17.5 
3 11.33 198 1981 4.5 
4 8.50 188 1961 11.-14.5 
5 6.80 180 1977 27.-28.4 
6 5.67 180 1984 16.4 
7 4.86 175 1973 3.5 
8 4.25 173 1978 13.5 
9 3.78 172 1953 10.4 
10 3.40 170 1974 16.4 
11 3.09 163 1959 20.-26.4 
12 2.83 163 1967 9.-10.4 
13 2.62 161 1956 20.-24.4 
14 2.43 157 1966 29.-30.4 
15 2.27 156 1983 19.4 
16 2.13 150 1965 22.-23.3 
17 2.00 147 1968 9.5 
18 1.89 145 1964 7.-8.5 
19 1.79 145 1962 16.5 
20 1.70 145 1963 16.3 
21 1.62 140 1969 16.4 
22 1.55 140 1958 15.-28.4 
23 1.48 134 1982 21.4 
24 1.42 131 1980 8.-10.4, 	12.-13.4 
25 1.36 130 1975 12.-20.4 
26 1.31 130 1970 30.4, 	1.5 
27 1.26 124 1971 5.5 
28 1.21 119 1957 12.-20.4 
29 1.17 106 1972 21.-26.4 
30 1.13 105 1979 22.-23.4 
31 1.10 101 1954 9.-11.4 
32 1.06 101 1976 20.-21.3 
33 1.03 74 1960 7.4 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 234 1981 8.5 
2 17.00 217 1952 16.3 
3 11.33 196 1977 28.4 
4 8.50 194 1984 23.4 
5 6.80 190 1978 12.5 
6 5.67 179 1961 9.5 
7 4.86 178 1967 9.4 
8 4.25 172 1974 26.4 
9 3.78 171 1973 3.5 
10 3.40 171 1955 26.4 
11 3.09 168 1953 10.4 
12 2.83 168 1959 20.-26.4 
13 2.62 161 1980 17.4 
14 2.43 160 1983 7.4 
15 2.27 153 1965 6.4 
16 2.13 151 1956 20.-24.4 
17 2.00 148 1979 23.4 
18 1.89 147 1982 21.4 
19 1.79 146 1966 6.4 
20 1.70 146 1969 17.4 
21 1.62 142 1963 23.-25.3 
22 1.55 142 1970 31.3, 	1.4 
23 1.48 142 1968 9.5 
24 1.42 141 1975 12.-13.4 
25 1.36 140 1958 16.-28.4 
26 1.31 137 1962 14.-15.4 
27 1.26 135 1964 16.-18.3, 	15.-16.4 
28 1.21 124 1971 5.5 
29 1.17 113 1957 5.4 
30 1.13 113 1976 11.4 
31 1.10 111 1954 11.4 
32 1.06 105 1972 21.-26.4 
33 1.03 85 1960 20.3 
keskiarvo on 150.2 
	
keskiarvo on 153.9 
keskihajonta on 34.7 keskihajonta on 31.9 
maksimien maksimi on 243 maksimien maksimi on 234 
maksimien minimi on 74 maksimien minimi on 85 
päivämäärien keskiarvo on 22.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 16.4. 
päivämäärien keskihajonta on 16 päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 22.5. päivämäärien maksimi on 12.5. 
keskiarvo on 160.7 
keskihajonta on 36.8 
maksimien maksimi on 253 
maksimien minimi on 83 
päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 13.3. 
päivämäärien maksimi on 14.5. 
keskiarvo on 170.8 
keskihajonta on 38.8 
maksimien maksimi on 272 
maksimien minimi on 92 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 
päivämäärien keskihajonta on 17 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 15.5. 
HILAPISTE 21 HILAPISTE 22 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 253 1973 3.5 1 34.00 272 1973 3.5 
2 17.00 246 1967 2.-3.4, 	5.-11.4 2 17.00 268 1967 12.-13.4 
3 11.33 220 1952 16.3 3 11.33 250 1952 16.3 
4 8.50 203 1965 17.-18.4 4 8.50 206 1965 22.-24.3 
5 6.80 192 1984 28.4 5 6.80 204 1984 28.4 
6 5.67 189 1980 19.4 6 5.67 202 1974 27.4 
•7 4.86 188 1983 20.4 7 4.86 198 1955 13.-14.5 
8 4.25 184 1974 26.-27.4 8 4.25 193 1983 20.4 
9 3.78 184 1955 14.5 9 3.78 193 1980 19.4 
10 3.40 175 1956 20.-24.4 10 3.40 180 1956 20.-24.4 
11 3.09 172 1966 7.-8.4, 	29.4 11 3.09 179 1966 7.4 
12 2.83 171 1957 4.4 12 2.83 176 1969 1.4 
13 2.62 168 1977 29.4 13 2.62 171 1968 13.-15.5 
14 2.43 160 1981 7.5 14 2.43 170 1977 29.4 
15 2.27 158 1978 10.-13.5 15 2.27 168 1981 7.5 
16 2.13 157 1959 25.-27.4 16 2.13 165 1957 4.4 
17 2.00 157 1963 7.-8.4 17 2.00 165 1958 30.4 
18 1.89 155 1969 6.-8.4 18 1.89 160 1962 15.-16.4 
19 1.79 154 1958 30.4 19 1.79 160 1978 9.-13.5 
20 1.70 147 1962 15.4 20 1.70 157 1959 25.-27.4 
21 1.62 147 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 21 1.62 156 1970 3.-4.5 
22 1.55 146 1970 3.5 22 1.55 152 1975 10.4 
23 1.48 142 1979 24.4 23 1.48 150 1953 16.3 
24 1.42 140 1963 16.3 24 1.42 146 1979 24.4 
25 1.36 140 1953 10.4 25 1.36 145 1982 20.4 
26 1.31 140 1972 1.5 26 1.31 140 1972 1.4 
27 1.26 137 1982 20.4 27 1.26 140 1963 16.3 
28 1.21 131 1961 17.-18.4 28 1.21 138 1964 15.-17.4 
29 1.17 125 1964 15.-17.4 29 1.17 137 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
30 1.13 124 1960 8.4 30 1.13 136 1961 17.-18.4, 	6.-7.5 
31 1.10 113 1976 11.4 31 1.10 135 1960 8.4 
32 1.06 102 1975 13.-14.3, 	10.4 32 1.06 134 1976 11.4 
33 1.03 83 1954 11.4 33 1.03 92 1954 6.-11.4 
Cn 
iP 
HILAPISTE 23 HILAPISTE 24 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 300 1952 16.3 1 34.00 330 1952 16.3 
2 17.00 276 1967 14.4 2 17.00 282 1967 12.4 
3 11.33 258 1973 2.-3.5 3 11.33. 239 1981 7.5 
4 8.50 235 1955 16.-17.5 4 8.50 236 1974 26.4 
5 6.80 222 1981 8.5 5 6.80 233 1973 2.5 
6 5.67 208 1974 6.-7.4 6 5.67 230 1980 17.4, 	19.4 
7 4.86 202 1980 25.-27.4 7 4.86 218 1984 27.-28.4 
8 4.25 200 1965 22.3, 	24.3 8 4.25 216 1977 28.-29.4 
9 3.78 200 1984 16.4 9 3.78 209 1983 20.4 
10 3.40 191 1983 21.4 10 3.40 207 1956 20.-24.4 
11 3.09 187 1966 7.4, 	29.4 11 3.09 205 1955 27.-28.4 
12 2.83 186 1958 25.5 12 2.83 199 1971 21.-30.4, 	1.-6.5 
13 2.62 185 1956 20.-24.4 13 2.62 198 1965 17.4 
14 2.43 184 1968 13.-15.5 14 2.43 194 1979 24.4 
15 2.27 182 1977 29.4 15 2.27 192 1966 29.4 
16 2.13 180 1969 1.4, 	3.4, 	6.4 16 2.13 190 1978 12.5 
17 2.00 175 1964 5.5 17 2.00 185 1953 16.3 
18 1.89 171 1962 15.4 18 1.89 184 1976 11.4 
19 1.79 170 1953 16.3 19 1.79 181 1969 10.4 
20 1.70 167 1971 21.-30.4, 	1.-6.5 20 1.70 181 1961 17.-18.4 
21 1.62 163 1970 4.5 21 1.62 180 1975 16.-21.4 
22 1.55 162 1978 10.-13.5 22 1.55 177 1968 9.5 
23 1.48 161 1979 12.-15.4 23 1.48 170 1964 15.-17.4 
24 1.42 159 1961 8.-10.5 24 1.42 170 1982 20.4 
25 1.36 157 1959 25.-27.4 25 1.36 166 1962 15.4 
26 1.31 156 1957 5.4 26 1.31 166 1958 29.4 
27 1.26 152 1975 10.4 27 1.26 164 1970 3.5 
28 1.21 145 1972 30.4, 	1.-4.5 28 1.21 157 1959 25.-27.4 
29 1.17 140 1963 16.3 29 1.17 156 1957 3.4 
30 1.13 138 1982 19.-21.4 30 1.13 156 1963 15.4 
31 1.10 130 1960 16.-19.3 31 1.10 148 1972 14.4, 	3.-4.5 
32 1.06 130 1976 16.3, 	29.-31.3, 	1.4 32 1.06 146 1960 8.4 
33 1.03 114 1954 29.-30.4, 	1.-3.5 33 1.03 132 1954 16.-21.3, 	23.3, 	5.-11.4 
C 
keskiarvo on 181.4 
	
keskiarvo on 193.8 
keskihajonta on 41.2 keskihajonta on 40.2 
maksimien maksimi on 300 maksimien maksimi on 330 
maksimien minimi on 114 maksimien minimi on 132 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 20 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 25.5. päivämäärien maksimi on 12.5. 
keskiarvo on 184.1 
keskihajonta on 37.2 
maksimien maksimi on 285 
maksimieri minimi on 121 
päivämäärien keskiarvo on 22.4. 
päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 17.5. 
keskiarvo on 203.2 
keskihajonta on 43.3 
maksimien maksimi on 284 
maksimien minimi on 130 
päivämäärien keskiarvo on 23.4. 
päivämäärien keskihajonta on 19 
päivämäärien minimi on 15.3. 
päivämäärien maksimi on 25.5. 
HILAPISTE 25 	 HILAPISTE 26 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 285 1952 16.3 1 34.00 284 1981 4.5, 	9.5 
2 17.00 248 1955 16.-17.5 2 17.00 275 1952 16.3 
3 11.33 245 1973 3.5 3 11.33 270 1973 1.5 
4 8.50 243 1967 24.-27.4 4 8.50 261 1983 10.-14.4 
5 6.80 210 1974 27.-28.4 5 6.80 260 1980 15.-16.4 
6 5.67 210 1981 4.-5.5 6 5.67 248 1967 6.-11.5 
7 4.86 206 1984 23.-24.4 7 4.86 247 1977 27.-28.4 
8 4.25 203 1965 6.-8.4 8 4.25 236 1984 23.-24.4 
9 3.78 200 1980 16.4 9 3.78 230 1978 1.5 
10 3.40 200 1977 27.-28.4 10 3.40 228 1955 16.-18.5 
11 3.09 200 1978 30.4, 	1.5 11 3.09 226 1965 12.4 
12 2.83 194 1953 10.4 12 2.83 222 1974 15.-16.3, 21.-22.3, 	25.3 
13 2.62 191 1979 24.4 13 2.62 217 1962 10.-11.5 
14 2.43 191 1961 11.-14.5 14 2.43 211 1975 25.4 
15 2.27 188 1966 9.-13.5 15 2.27 208 1982 5.5 
16 2.13 186 1962 13.-16.5 16 2.13 205 1958 23.-25.5 
17 2.00 186 1956 20.-30.4, 	1.-4.5 17 2.00 205 1956 25.-30.4, 1.-4.5 
18 1.89 184 1964 8.-9.5 13 1.89 202 1953 16.3 
19 1.79 183 1983 9.4 19 1.79 201 1964 3.-9.5 
20 1.70 180 1969 16.4 20 1.70 190 1979 15.-16.4, 1.5 
21 1.62 178 1975 15.-21.4 21 1.62 190 1969 15.-16.4 
22 1.55 174 1971 5.5 22 1.55 186 1966 6.-8.4 
23 1.48 168 1959 20.-26.4 23 1.48 136 1961 12.-15.5 
24 1.42 160 1970 1.5 24 1.42 174 1959 20.-27.4 
25 1.36 159 1982 21.-22.4 25 1.36 170 1976 31.3, 	1.4 
26 1.31 154 1963 23.3 26 1.31 165 1970 30.4, 	1.5 
27 1.26 152 1958 15.-28.4 27 1.26 164 1971 21.-30.4, 1.-6.5 
28 1.21 140 1957 12.-20.4 28 1.21 160 1963 21.-28.4 
29 1.17 139 1960 8.4 29 1.17 150 1957 12.-22.4 
30 1.13 137 1968 27.4 30 1.13 139 1968 13.5 
31 1.10 130 1954 16.-20.3 31 1.10 135 1972 30.4, 	1.5 
32 1.06 130 1976 29.-31.3, 	1.4 32 1.06 132 1954 16.3 
33 1.03 121 1972 21.-26.4 33 1.03 130 1960 16.-19.3, 15.-16.4 
HILAPISTE 27 
	
HILAPISTE 28 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
	
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 	 vuotta. 	mm 
1 34.00 257 1977 28.4 1 34.00 280 1973 1.5 
2 17.00 254 1952 16.3 2 17.00 277 1981 4.5 
3 11.33 254 1981 8.-9.5 3 11.33 266 1977 27.-29.4 
4 8.50 250 1973 3.-4.5 4 8.50 251 1980 11.-14.4 
5 6.80 233 1980 18.4 5 6.80 250 1952 16.3 
6 5.67 233 1955 16.-17.5 6 5.67 242 1955 16.-19.5 
7 4.86 217 1984 23.-24.4 7 4.86 238 1983 11.4 
8 4.25 216 1967 10.4, 	12.4 8 4.25 231 1965 12.4 
9 3.78 215 1978 30.4, 	1.5 9 3.78 231 1974 21.-29.3 
10 3.40 214 1979 24.4 10 3.40 227 1962 13.-16.5 
11 3.09 212 1965 6.4 11 3.09 227 1958 26.5 
12 2.83 210 1974 1.3, 	31.3, 1.4, 	16.4 12 2.83 223 1964 5.-10.5 
13 2.62 209 1983 5.4 13 2.62 223 1967 6.-11.5 
14 2.43 195 1953 10.4 14 2.43 221 1984 23.4 
15 2.27 194 1982 21.-22.4 15 2.27 220 1978 15.-18.4, 	22.4, 	24.-30.4, 	1.5 
16 2.13 193 1961 11.-13.5 16 2.13 215 1956 25.-30.4, 	1.-5.5 
17 2.00 191 1975 12.-13.4 17 2.00 215 1975 1.5 
18 1.89 183 1956 20.-24.4 18 1.89 209 1961 14.-16.5 
19 1.79 180 1964 6.-8.5 19 1.79 206 1953 16.3 
20 1.70 178 1962 15.-17.4 20 1.70 192 1982 11.4, 	13.4 
21 1.62 177 1966 29.-30.4 21 1.62 190 1979 1.5 
22 1.55 172 1959 20.-26.4 22 1.55 190 1969 15.-16.4 
23 1.48 170 1969 16.-17.4 23 1.48 184 1966 9.-13.5 
24 1.42 160 1958 16.3, 	15.-28.4 24 1.42 181 1976 29.3, 	11.-13.4 
25 1.36 154 1971 5.5 25 1.36 180 1959 20.-27.4 
26 1.31 154 1963 16.-17.3, 23.-25.3 26 1.31 177 1957 10.-11.5 
27 1.26 144 1970 29.-30.4, 1.-2.5 27 1.26 164 1970 6.5 
28 1.21 142 1957 9.-10.4, 	12.4 28 1.21 162 1971 21.-30.4, 	1.-6.5 
29 1.17 140 1960 7.-8.4 29 1.17 160 1963 21.-28.4 
30 1.13 138 1976 11.4 30 1.13 145 1960 16.-18.3 
31 1.10 131 1968 27.4, 	9.5 31 1.10 140 1972 1.4 
32 1.06 122 1954 19.-21.3, 9.-11.4 32 1.06 139 1968 13.5 
33 1.03 120 1972 23.-30.4, 1.5, 	3.-4.5 33 1.03 126 1954 16.3 
01 
v 
keskiarvo on 188.2 
	
keskiarvo on 205.5 
keskihajonta on 40.0 keskihajonta on 40.2 
maksimien maksimi on 257 maksimien maksimi on 280 
maksimien minimi on 120 maksimien minimi on 126 
päivämäärien keskiarvo on 19.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 24.4. 
päivämäärien keskihajonta on 18 päivämäärien keskihajonta on 20 
päivämäärien minimi on 	1.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 17.5. päivämäärien maksimi on 26.5. 
HILAPISTE 29 HILAPISTE 30 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 280 1973 1.5 1 34.00 292 1952 11.4 
2 17.00 250 1955 16.-17.5 2 17.00 282 1967 12.4 
3 11.33 250 1952 16.3 3 11.33 270 1973 1.5 
4 8.50 236 1967 6.4 4 8.50 256 1984 27.-28.4 
5 6.80 227 1984 23.-30.4 5 6.80 235 1955 27.-30.4 
6 5.67 212 1977 28.4 6 5.67 224 1981 7.5 
7 4.86 210 1980 15.-16.4 7 4.86 222 1977 28.-29.4 
8 4.25 210 1965 19.4 8 4.25 220 1969 1.4 
9 3.78 209 1974 26.-27.4 9 3.78 214 1980 17.4 
10 3.40 200 1969 1.4 10 3.40 212 1974 26.4 
11 3.09 200 1983 16.4 11 3.09 210 1956 20.-24.4 
12 2.83 200 1956 20.-30.4, 	1.-3.5 12 2.83 203 1965 17.4 
13 2.62 199 1981 8.5 13 2.62 191 1983 8.4 
14 2.43 180 1978 15.-16.4, 	26.-30.4, 	1.5 14 2.43 180 1953 16.3 
15 2.27 170 1979 24.-25.4 15 2.27 178 1979 23.-24.4 
16 2.13 169 1958 25.5 16 2.13 176 1961 17.-18.4 
17 2.00 167 1966 7.-8.4, 	29.4 17 2.00 175 1975 16.-21.4 
18 1.89 166 1957 5.4 18 1.89 174 1966 6.-7.4 
19 1.79 164 1961 8.-10.5 19 1.79 174 1968 9.5 
20 1.70 163 1959 25.-27.4 20 1.70 170 1970 3.5 
21 1.62 162 1975 10.4 21 1.62 168 1978 12.5 
22 1.55 161 1953 24.-25.4 22 1.55 168 1960 8.4 
23 1.48 159 1970 4.5 23 1.48 162 1957 3.4 
24 1.42 157 1971 21.-30.4, 	1.-6.5 24 1.42 161 1962 15.4 
25 1.36 150 1964 4.-5.5 25 1.36 160 1964 15.-17.4 
26 1.31 148 1968 9.5 26 1.31 157 1959 25.-27.4 
27 1.26 146 1962 15.4 27 1.26 155 1958 21.-29.4 
28 1.21 145 1982 21.4 28 1.21 150 1976 31.3, 	1.4 
29 1.17 145 1960 16.-22.3 29 1.17 150 1972 1.-2.5 
30 1.13 145 1972 14.4 30 1.13 147 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
31 1.10 140 1963 16.3 31 1.10 143 1963 15.4 
32 1.06 140 1976 16.3, 	29.-31.3, 	1.4 32 1.06 142 1982 20.4 
33 1.03 90 1954 16.-19.4, 	29.-30.4, 	1.-3.5 33 1.03 108 1954 10.-11.4 
keskiarvo on 180.3 
	
keskiarvo on 188.8 
keskihajonta on 40.0 keskihajonta on 43.3 
maksimien maksimi on 280 maksimien maksimi on 292 
maksimien minimi on 90 maksimien minimi on 108 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 21.4. 
päivämäärien keskihajonta on 18 päivämäärien keskihajonta on 13 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 25.5. päivämäärien maksimi on 12.5. 
keskiarvo on 193.4 
keskihajonta on 42.6 
maksimien maksimi on 321 
maksimien minimi on 126 
päivämäärien keskiarvo on 22.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 25.3. 
päivämäärien maksimi on 10.5. 
keskiarvo on 191.0 
keskihajonta on 35.7 
maksimien maksimi on 292 
maksimien minimi on 133 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. 
HILAPISTE 31 	 HILAPISTE 32 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 
1 34.00 321 1952 9.4 
2 17.00 295 1967 10.4 
3 11.33 254 1973 3.5 
4 8.50 245 1981 7.5 
5 6.80 238 1984 24.4 
6 5.67 235 1977 28.4 
7 4.86 225 1955 27.4 
8 4.25 215 1980 18.4 
9 3.78 212 1969 6.4 
10 3.40 205 1965 25.3 
11 3.09 204 1983 18.4 
12 2.83 203 1974 27.-28.4 
13 2.62 196 1953 10.4 
14 2.43 188 1961 27.4 
15 2.27 186 1970 3.5 
16 2.13 185 1956 25.-30.4, 	1.-3.5 
17 2.00 183 1964 15.-16.4 
18 1.89 183 1978 15.4 
19 1.79 180 1975 16.-21.4 
20 1.70 177 1958 29.4 
21 1.62 172 1968 9.-10.5 
22 1.55 172 1966 6.-7.4 
23 1.48 172 1962 9.4 
24 1.42 165 1959 20.-26.4 
25 1.36 164 1960 9.4 
26 1.31 160 1979 15.-16.4 
27 1.26 157 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
28 1.21 157 1982 21.-23.4 
29 1.17 155 1976 11.-12.4 
30 1.13 153 1957 4.4 
31 1.10 150 1963 15.4 
32 1.06 149 1972 13.4 
33 1.03 126 1954 14.4 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 292 1967 10.4 
2 17.00 260 1952 9.4 
3 11.33 246 1973 3.5 
4 8.50 244 1977 28.4 
5 6.80 221 1981 7.5 
6 5.67 221 1984 24.4 
7 4.86 216 1980 18.4 
8 4.25 213 1965 25.3 
9 3.78 212 1974 28.4 
10 3.40 210 1955 27.4 
11 3.09 207 1969 6.4, 	19.-22.4 
12 . 	2.83 205 1983 18.4 
13 2.62 202 1953 16.3 
14 2.43 195 1956 25.-30.4, 	1.-3.5 
15 2.27 190 1978 15.-18.4, 	22.4, 	24.-30.4, 	1.5 
16 2.13 182 1970 2.-3.5 
17 2.00 182 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
18 1.89 181 1975 10.4 
19 1.79 180 1964 15.-16.4 
20 1.70 176 1962 9.4 
21 1.62 172 1958 29.4 
22 1.55 172 1979 23.-24.4 
23 1.48 172 1966 6.-7.4 
24 1.42 171 1959 20.-26.4 
25 1.36 166 1982 23.4 
26 1.31 164 1961 27.4 
27 1.26 157 1976 12.4 
28 1.21 155 1968 14.4 
29 1.17 154 1960 9.4 
30 1.13 153 1957 3.-4.4 
31 1.10 150 1963 15.4 
32 1.06 148 1972 4.5 
33 1.03 133 1954 16.3 
keskiarvo on 197.2 
keskihajonta on 34.9 
maksimien maksimi on 272 
maksimien minimi on 133 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. 
keskiarvo on 203.6 
keskihajonta on 39.4 
maksimien maksimi on 285 
maksimien minimi on 123 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 10.5. 
HILAPISTE 33 
	
HILAPISTE 34 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintyroispäivä 
1 34.00 272 1973 3.5 
2 17.00 260 1952 9.4 
3 11.33 258 1967 10.4 
4 8.50 253 1977 28.4 
5 6.80 245 1981 7.5 
6 5.67 223 1965 25.3 
7 4.86 220 1974 16.3 
8 4.25 220 1984 24.4 
9 3.78 219 1980 18.4 
10 3.40 215 1955 27.4 
11 3.09 210 1983 18.4 
12 2.83 210 1956 25.-30.4, 	1.-3.5 
13 2.62 208 1953 16.3 
14 2.43 203 1969 20.4 
15 2.27 203 1978 27.-30.4, 	1.5 
16 2.13 200 1975 14.-22.4 
17 2.00 195 1979 24.4 
18 1.89 187 1958 29.4 
19 1.79 186 1961 27.4 
20 1.70 184 1962 9.4 
21 1.62 182 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
22 1.55 180 1964 14.-16.4 
23 1.48 177 1966 6.-7.4 
24 1.42 177 1959 20.-26.4 
25 1.36 176 1970 2.5 
26 1.31 171 1982 23.-24.4 
27 1.26 167 1976 11.-12.4 
28 1.21 163 1960 9.4 
29 1.17 161 1957 4.4 
30 1.13 154 1963 15.4 
31 1.10 148 1972 4.5 
32 1.06 146 1968 14.4 
33 1.03 133 1954 16.3 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 285 1981 8.5 
2 17.00 271 1977 28.4 
3 11.33 261 1973 3.5 
4 8.50 260 1952 9.4 
5 6.80 258 1967 10.4 
6 5.67 244 1984 24.4 
7 4.86 240 1983 19.4 
8 4.25 231 1965 25.-26.3 
9 3.78 228 1980 19.4 
10 3.40 227 1955 27.-28.4 
11 3.09 225 1974 2.4 
12 2.83 217 1961 6.5 
13 2.62 215 1956 25.-30.4, 1.-3.5 
14 2.43 215 1978 28.-30.4, 1.5 
15 2.27 208 1953 16.3 
16 2.13 205 1979 24.4 
17 2.00 200 1964 15.-17.4 
18 1.89 195 1969 6.4 
19 1.79 192 1982 24.4 
20 1.70 190 1975 15.-22.4 
21 1.62 189 1962 13.4 
22 1.55 181 1960 10.4 
23 1.48 181 1959 20.-27.4 
24 1.42 177 1958 29.4 
25 1.36 176 1966 6.4 
26 1.31 171 1970 2.5 
27 1.26 170 1957 4.4 
28 1.21 167 1971 21.-30.4, 1.-5.5 
29 1.17 164 1976 11.-12.4 
30 1.13 161 1963 15.4 
31 1.10 150 1968 13.-14.4, 9.-10.5 
32 1.06 142 1972 4.5 
33 1.03 123 1954 16.3 
HILAPISTE 35 	 HILAPISTE 36 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 261 1973 2.5 1 34.00 285 1952 10.4 
2 17.00 244 1952 9.-10.4 2 17.00 257 1973 1.5 
3 11.33 242 1980 19.4 3 11.33 255 1967 9.4 
4 8.50 238 1967 12.4 4 8.50 240 1980 17.4 
5 6.80 231 1981 7.5 5 6.80 233 1984 17.4 
6 5.67 227 1977 28.-29.4 6 5.67 225 1969 1.4, 	3.4 
7 4.86 226 1955 27.-28.4 7 4.86 225 1955 27.-28.4 
8 4.25 226 1984 17.4 8 4.25 221 1981 7.5 
9 3.78 225 1983 20.4 9 3.78 212 1977 29.4 
10 3.40 217 1974 26.4 10 3.40 210 1983 19.-20.4 
11 3.09 210 1969 1.4 11 3.09 207 1974 26.4 
12 2.83 208 1965 17.4 12 2.83 200 1965 12.-16.4 
13 2.62 205 1956 20.-24.4 13 2.62 190 1956 20.-23.4 
14 2.43 196 1979 24.4 14 2.43 186 1961 17.-18.4 
15 2.27 181 1961 17.-18.4 15 2.27 186 1979 24.4 
16 2.13 175 1957 4.4 16 2.13 182 1953 16.3 
17 2.00 170 1978 28.-30.4, 	1.5 17 2.00 179 1982 19.4 
18 1.89 170 1982 20.4 18 1.89 167 1957 3.4 
19 1.79 169 1959 25.-27.4 19 1.79 166 1970 3.5 
20 1.70 168 1953 10.4 20 1.70 165 1959 25.-26.4 
21 1.62 165 1975 13.-14.3, 	16.3, 	29.-31.3, 	1.4 21 1.62 163 1975 14.3 
22 1.55 162 1960 24.3 22 1.55 163 1960 23.3 
23 1.48 160 1970 3.5 23 1.48 162 1976 11.4 
24 1.42 157 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 24 1.42 159 1964 15.-17.4 
25 1.36 154 1976 11.4 25 1.36 159 1966 6.4 
26 1.31 153 1966 6.4 26 1.31 159 1978 9.-12.5 
27 1.26 152 1972 14.4 27 1.26 155 1968 13.4 
28 1.21 151 1962 15.4 28 1.21 146 1962 15.4 
29 1.17 149 1964 16.3 29 1.17 144 1972 8.4 
30 1.13 140 1958 21.-28.4 30 1.13 140 1958 21.-28.4. 
31 1.10 135 1968 7.-9.4 31 1.10 139 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
32 1.06 130 1963 16.-17.3 32 1.06 124 1963 7.4, 	14.4 
33 1.03 95 1954 11.4 33 1.03 108 1954 11.4 
keskiarvo on 184.6 
	
keskiarvo on 185.2 
keskihajonta on 40.1 keskihajonta on 41.3 
maksimien maksimi on 261 maksimien maksimi on 285 
maksimien minimi on 95 maksimien minimi on 108 
päivämäärien keskiarvo on 17.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 20.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 13.3. päivämäärien minimi on 14.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. päivämäärien maksimi on 12.5. 
HILAPISTE 37 
	
HILAPISTE 38 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 255 1952 9.4 
2 17.00 252 1973 3.5 
3 11.33 237 1984 24.4 
4 8.50 235 1969 1.4, 	6.4 
5 6.80 233 1977 28.4 
6 5.67 228 1967 9.4 
7 4.86 224 1955 27.4 
8 4.25 215 1983 17.-19.4 
9 3.78 213 1981 7.5 
10 3.40 205 1980 18.4 
11 3.09 198 1965 25.3 
12 2.83 195 1953 16.3, 	10.4 
13 2.62 189 1974 2.4 
14 2.43 176 1961 27.4 
15 2.27 170 1975 16.-21.4 
16 2.13 170 1964 15.-16.4 
17 2.00 170 1959 20.-26.4 
18 1.89 165 1956 25.-30.4, 	1.-2.5 
19 1.79 165 1970 2.5 
20 1.70 160 1978 14.-15.4 
21 1.62 156 1982 22.-23.4 
22 1.55 155 1976 11.-12.4 
23 1.48 152 1958 29.4 
24 1.42 151 1960 9.4 
25 1.36 150 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
26 1.31 150 1962 8.4 
27 1.26 147 1966 6.-7.4 
28 1.21 146 1968 14.4 
29 1.17 143 1957 3.-4.4 
30 1.13 140 1972 1.5 
31 1.10 136 1979 24.4 
32 1.06 113 1954 6.4, 	14.4 
33 1.03 107 1963 4.-7.4, 	14.-15.4 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 241 1952 9.4 
2 17.00 237 1973 1.5 
3 11.33 235 1977 28.4 
4 8.50 227 1967 9.4 
5 6.80 227 1969 6.4, 	20.-21.4 
6 5.67 225 1955 27.4 
7 4.86 221 1981 7.5 
8 4.25 212 1984 24.4 
9 3.78 209 1980 18.4 
10 3.40 200 1965 25.-26.3 
11 3.09 200 1953 16.3 
12 2.83 193 1983 18.4 
13 2.62 187 1956 25.-30.4, 	1.-3.5 
14 2.43 178 1974 15.-16.3, 	20.-21.4 
15 2.27 176 1961 27.4 
16 2.13 175 1975 16.-21.4 
17 2.00 175 1964 15.-16.4 
18 1.89 174 1959 20.-26.4 
19 1.79 170 1970 2.5 
20 1.70 167 1958 29.4 
21 1.62 167 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
22 1.55 163 1982 22.-24.4 
23 1.48 162 1978 14.-15.4 
24 1.42 153 1976 12.4 
25 1.36 151 1962 8.4 
26 1.31 147 1960 9.4 
27 1.26 146 1966 6.4 
28 1.21 141 1957 3.-4.4 
29 1.17 136 1979 24.4 
30 1.13 132 1968 6.-14.4 
31 1.10 127 1972 13.4 
32 1.06 125 1954 16.3 
33 1.03 112 1963 3.-7.4, 	15.4 
keskiarvo on 178.8 
	
keskiarvo on 178.5 
keskihajonta on 39.7 keskihajonta on 36.3 
maksimien maksimi on 255 maksimien maksimi on 241 
maksimien minimi on 107 maksimien minimi on 112 
päivämäärien keskiarvo on 19.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 17.4. 
päivämäärien keskihajonta on 13 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minini on 15.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. päivämäärien maksimi on 7.5. 
HILAPISTE 39 	 HILAPISTE 40 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 265 1973 3.5 1 34.00 283 1967 10.4, 	12.4 
2 17.00 254 1955 14.-16.5 2 17.00 278 1981 8.5 
3 11.33 244 1952 9.-10.4 3 11.33 272 1955 16.5 
4 8.50 242 1981 6.-8.5 4 8.50 264 1973 3.5 
5 6.80 241 1977 27.-28.4 5 6.80 234 1961 9.5 
6 5.67 233 1984 25.-28.4 6 5.67 233 1965 25.3 
7 4.86 232 1983 19.4 7 4.86 232 1977 28.4 
8 4.25 225 1980 12.-16.4 8 4.25 230 1978 28.-30.4, 	1.5 
9 3.78 225 1969 16.4 9 3.78 228 1952 9.4 
10 3.40 221 1967 10.4 10 3.40 225 1969 6.4 
11 3.09 210 1965 25.-26.3 11 3.09 220 1980 15.-16.4 
12 2.83 208 1974 1.3 12 2.83 216 1983 5.4 
13 2.62 206 1961 9.5 13 2.62 207 1974 11.-12.5 
14 2.43 205 1956 25.-30.4, 	1.-4.5 14 2.43 207 1956 25.-30.4, 	1.-4.5 
15 2.27 200 1953 16.3 15 2.27 206 1984 17.4, 	23.-24.4 
16 2.13 200 1978 30.4, 	1.5 16 2.13 202 1970 3.5 
17 2.00 194 1971 21.-30.4, 	1.-6.5 17 2.00 202 1982 11.4, 	13.4 
18 1.89 185 1970 3.5 18 1.89 200 1975 16.-22.4 
19 1.79 182 1975 15.-22.4 19 1.79 198 1964 15.-17.4 
20 1.70 180 1959 20.-27.4 20 1.70 196 1953 16.3 
21 1.62 179 1964 15.-17.4 21 1.62 192 1971 21.-30.4, 	1.-6.5 
22 1.55 175 1982 11.4 22 1.55 186 1966 6.-8.4 
23 1.48 170 1979 23.-25.4 23 1.48 183 1962 13.4 
24 1.42 162 1966 6.4 24 1.42 183 1959 16.3 
25 1.36 161 1976 29.-30.3 25 1.36 175 1960 10.4 
26 1.31 160 1962 13.-14.4, 	16,4 26 1.31 174 1979 23.-25.4 
27 1.26 160 1972 30.4, 	1.5 27 1.26 172 1972 5.5 
28 1.21 158 1958 29.-30.4 28 1.21 164 1957 5.4 
29 1.17 148 1957 3.-5.4 29 1.17 151 1963 16.3 
30 1.13 144 1960 10.4 30 1.13 150 1976 29.-31.3, 	1.4 
31 1.10 135 1963 16.3 31 1.10 148 1958 29.4 
32 1.06 127 1968 6.-9.4 32 1.06 140 1968 10.-15.4 
33 1.03 126 1954 14.4 33 1.03 116 1954 14.4 
W 
keskiarvo on 192.6 
	
keskiarvo on 202.0 
keskihajonta on 38.1 keskihajonta on 39.9 
maksimien maksimi on 265 maksimien maksimi on 283 
maksimien minimi on 126 maksimien minimi on 116 
päivämäärien keskiarvo on 20.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 20.4. 
päivämäärien keskihajonta on 17 päivämäärien keskihajonta on 17 
päivämäärien minimi on 	1.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 16.5. päivämäärien maksimi on 16.5. 
HILAPISTE 41 	 HILAPISTE 42 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 284 1981 8.5 1 34.00 260 1973 1.5 
2 17.00 281 1955 16.5 2 17.00 237 1967 9.4 
3 11.33 275 1967 10.4 3 11.33 230 1977 29.4 
4 8.50 273 1973 3.5 4 8.50 224 1980 17.4 
5 6.80 257 1965 24.-25.3 5 6.80 220 1952 9.4 
6 5.67 257 1961 9.-10.5 6 5.67 213 1969 3.4, 	6.4, 	24.4 
7 4.86 243 1983 19.4 7 4.86 211 1984 17.4 
8 4.25 241 1952 9.4 8 4.25 207 1955 27.4 
9 3.78 236 1977 27.-29.4 9 3.78 205 1965 15.-16.4 
10 3.40 230 1975 16.-23.4 10 3.40 201 1983 19.4 
11 3.09 230 1978 16.-18.4, 22.4, 	24.-30.4, 	1.5 11 3.09 195 1956 20.-23.4 
12 2.83 219 1982 11.4 12 2.83 194 1979 24.4 
13 2.62 218 1974 16.4 13 2.62 193 1974 26.4 
14 2.43 217 1980 11.-12.4 14 2.43 191 1981 7.5 
15 2.27 210 1964 15.-17.4 15 2.27 184 1961 17.-18.4 
16 2.13 210 1984 16.4 16 2.13 184 1982 19.4 
17 2.00 20,7 1956 25.-30.4, 1.-4.5 17 2.00 178 1957 3.4 
18 1.89 205 1969 6.4 18 1.89 173 1959 25.-27.4 
19 1.79 190 1953 10.4 19 1.79 171 1953 10.4 
20 1.70 188 1962 13.4 20 1.70 164 1970 3.5 
21 1.62 186 1970 3.5 21 1.62 160 1975 10.4 
22 1.55 184 1966 27.-29.4 22 1.55 155 1976 11.4 
23 1.48 184 1959 16.3 23 1.48 155 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
24 1.42 182 1971 21.-30.4, 1.-6.5 24 1.42 154 1960 23.3 
25 1.36 180 1972 30.4, 	1.5 25 1.36 149 1964 16.3 
26 1.31 177 1979 25.4 26 1.31 148 1966 6.4 
27 1.26 177 1960 10.4 27 1.26 146 1962 15.4 
28 1.21 170 1957 5.4 28 1.21 141 1978 14.-15.4 
29 1.17 167 1976 11.-12.4 29 1.17 131 1958 21.-28.4 
30 1.13 164 1958 30.4 30 1.13 129 1968 7.-9.4 
31 1.10 155 1963 16.-17.3, 15.4 31 1.10 123 1972 8.4 
32 1.06 155 1968 15.4, 	9.-10.5 32 1.06 120 1963 3.-7.4 
33 1.03 105 1954 14.-20.4 33 1.03 98 1954 11.4 
rn 
keskiarvo on 207.8 
	
keskiarvo on 177.1 
keskihajonta on 41.8 keskihajonta on 37.9 
maksimien maksimi on 284 maksimien maksimi on 260 
maksimien minimi on 105 maksimien minimi on 98 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 15 päivämäärien keskihajonta on 12 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 16.5. päivämäärien maksimi on 7.5. 
keskiarvo on 172.4 
keskihajonta on 38.0 
maksimien maksimi on 260 
maksimien minimi on 101 
päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 5.5. 
keskiarvo on 174.2 
keskihajonta on 39.4 
maksimien maksimi on 250 
maksimien minimi on 100 
päivämäärien keskiarvo on 17.4. 
päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. 
HILAPISTE 43 	 HILRPISTE 44 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 260 1973 1.5 1 34.00 250 1973 1.5 
2 17.00 233 1969 6.4 2 17.00 248 1969 6.4 
3 11.33 223 1952 9.4 3 11.33 238 1955 29.4 
4 8.50 222 1955 29.4 4 8.50 226 1952 9.4 
5 6.80 217 1967 9.-11.4 5 6.80 226 1977 29.4 
6 5.67 212 1977 28.4 6 5.67 214 1984 24.4 
7 4.86 208 1965 4.4 7 4.86 206 1981 7.5 
8 4.25 205 1984 24.4 8 4.25 203 1983 18.4 
9 3.78 198 1983 18.4 9 3.78. 201 1980 18.-22.4 
10 3.40 195 1956 27.-30.4, 1.-3.5 10 3.40 199 1965 4.4 
11 3.09 193 1980 18.-22.4 11 3.09 196 1967 10.4 
12 2.83 185 1981 4.5 12 2.83 190 1974 3.4 
13 2.62 182 1953 16.3, 	4.4, 6.4, 	9.-10.4 13 2.62 188 1953 16.3 
14 2.43 181 1970 2.5 14 2.43 182 1970 2.5 
15 2.27 180 1974 3.4 15 2.27 175 1975 14.-22.4 
16 2.13 177 1961 27.4 16 2.13 171 1956 27.-30.4, 	1.-3.5 
17 2.00 174 1959 18.-27.4 17 2.00 171 1959 18.-27.4 
18 1.89 167 1975 10.-12.4 18 1.89 169 1961 17.-19.4, 	23.-27.4 
19 1.79 160 1957 16.-17.3 19 1.79 167 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
20 1.70 158 1976 11.-12.4 20 1.70 165 1976 17..-12.4 rn 
21 1.62 153 1978 15.4 21 1.62 162 1982 11.4 
22 1.55 152 1964 16.3 22 1.55 160 1978 15.4 
23 1.48 152 1971 21.-30.4, 1.-5.5 23 1.48 155 1964 14.-17.4 
24 1.42 152 1966 5.-6.4 24 1.42 144 1966 6.4 
25 1.36 144 1962 13.4 25 1.36 143 1957 16.-20.3 
26 1.31 141 1979 23.-24.4 26 1.31 138 1960 16.3, 	30.3 
27 1.26 141 1982 11.-14.4 27 1.26 136 1968 29.-30.4, 	1.5 
28 1.21 134 1968 27.-30.4, 1.5 28 1.21 135 1962 16.3 
29 1.17 133 1960 30.3 29 1.17 132 1972 10.4, 	12.4 
30 1.13 132 1958 28.-29.4 30 1.13 125 1979 26.-29.3 
31 1.10 112 1963 16.3 31 1.10 124 1958 28.4 
32 1.06 112 1972 9.4 32 1.06 111 1954 13.-15.4 
33 1.03 101 1954 13.-15.4 33 1.03 100 1963 16.3 
keskiarvo on 186.5 
keskihajonta on 41.9 
maksimien maksimi on 267 
maksimien minimi on 120 
päivämäärien keskiarvo on 20.4. 
päivämäärien keskihajonta on 13 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. 
keskiarvo on 181.9 
keskihajonta on 37.6 
maksimien maksimi on 244 
maksimien minimi on 120 
päivämäärien keskiarvo on 17.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 9.5. 
HILAPISTE 45 HILAPISTE 46 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 267 1981 7.5 1 34.00 244 1961 8.-9.5 
2 17.00 259 1980 19.4 2 17.00 244 1969 20.4 
3 11.33 259 1977 28.4 3 11.33 241 1955 28.4 
4 8.50 250 1973 1.5 4 8.50 231 1981 8.5 
5 6.80 246 1969 20.-24.4 5 6.80 231 1983 18.4 
6 5.67 238 1952 9.4 6 5.67 226 1973 2.5 
7 4.86 237 1955 25.-27.4 7 4.86 225 1977 26.4 
8 4.25 223 1982 24.4 8 4.25 220 1952 9.4 
9 3.78 219 1984 23.4 9 3.78 215 1980 22.4 
10 3.40 203 1983 6.4 10 3.40 215 1984 17.4 
11 3.09 200 L953 6.4, 	8.4 11 3.09 200 1956 26.-30.4, 	1.-3.5 
12 2.83 196 1965 4.4 12 2.83 197 1965 12.-15.4 
13 2.62 190 1978 30.4, 	1.5 13 2.62 189 1953 6.4 
14 2.43 186 1974 3.4 14 2.43 186 1967 8.4 
15 2.27 183 1975 10.-11.4 15 2.27 186 1982 22.-24.4 
16 2.13 179 1967 9.4 16 2.13 180 1978 29.-30.4, 	1.5 
17 2.00 177 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 17 2.00 178 1959 20.-26.4 
18 1.89 176 1961 17.-18.4 18 1.89 177 1975 13.-15.4 
19 1.79 174 1976 11.4 19 1.79 175 1964 15.-17.4 
20 1.70 174 1959 18.-27.4 20 1.70 173 1971 3.-6.5 
21 1.62 168 1979 23.4 21 1.62 160 1960 7.-9.4 
22 1.55 167 1956 20.-24.4, 	27.-30.4, 	1.-2.5 22 1.55 159 1966 5.-6.4 
23 1.48 161 1964 14.-15.4 23 1.48 158 1970 2.5 
24 1.42 160 1970 30.4, 	1.-2.5 24 1.42 155 1962 8.4, 	10.4 
25 1.36 159 1966 5.4 25 1.36 152 1976 11.-12.4 
26 1.31 152 1960 8.-10.4 26 1.31 150 1958 29.4 
27 1.26 149 1958 28.4 27 1.26 146 1974 2.4 
28 1.21 14.7 1972 9.4 28 1.21 142 1979 29.-30.3 
29 1.17 139 1957 3.-4.4 29 1.17 138 1968 30.4, 	1.5 
30 1.13 138 1962 16.3 30 1.13 134 1957 16.-17.3 
31 1.10 135 1968 30.4, 	1.5 31 1.10 130 1963 16.-17.3, 	24.-25.3 
32 1.06 122 1954 13.-14.4 32 1.06 125 1972 2.4, 	13.4 
33 1.03 120 1963 16.3 33 1.03 120 1954 15.-20.4 
keskiarvo on 190.9 
keskihajonta on 43.5 
maksimien maksimi on 280 
maksimien minimi on 101 
päivämäärien keskiarvo on 20.4. 
päivämäärien keskihajonta on 17 
päivämäärien minimi on 	1.3. 
päivämäärien maksimi on 24.5. 
keskiarvo on 167.2 
keskihajonta on 36.5 
maksimien maksimi on 240 
maksimien minimi on 96 
päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 29.3. 
päivämäärien maksimi on 5.5. 
HILAPISTE 47 	 HILAPISTE 48 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 280 1961 15.5 1 34.00 240 1973 1.5 
2 17.00 271 1955 16.5 2 17.00 227 1977 28.4 
3 11.33 240 1978 16.4 3 11.33 226 1969 6.4 
4 8.50 240 1983 16.4 4 8.50 211 1967 8.-9.4 
5 6.80 240 1984 28.-30.4 5 6.80 206 1956 27.-30.4, 	1.-2.5 
6 5.67 238 1973 3.5 6 5.67 203 1952 9.4 
7 4.86 238 1981 4.-5.5 7 4.86 201 1965 4.-6.4, 	17.4 
8 4.25 221 1980 10.4, 	12.-13.4 8 4.25 199 1955 25.-27.4 
9 3.78 220 1977 25.4 9 3.78 199 1980 18.4 
10 3.40 220 1969 20.4 10 3.40 191 1961 17.-18.4 
11 3.09 218 1967 9.4 11 •3.09 191 1981 2.-3.4, 	14.4, 	4.5 
12 2.83 211 1965 17.4 12 2.83 179 1984 23.4 
13 2.62 211 1952 11.4 13 2.62 175 1959 18.-27.4 
14 2.43 208 1982 11.4 14 2.43 175 1953 4.4, 	6.4, 	8.4 
15 2.27 203 1956 26.-30.4, 1.-4.5 15 2.27 164 1975 10.4 
16 2.13 198 1971 3.-6.5 16 2.13 163 1974 2.4 
17 2.00 196 1964 18.4 17 2.00 160 1970 30.4, 	1.5 
18 1.89 182 1975 22.4 18 1.89 160 1982 11.-12.4 
19 1.79 181 1966 11.-13.5 19 1.79 160 1966 5.4 
20 1.70 176 1959 20.-27.4 20 1.70 155 1976 11.4 
21 1.62 170 1953 10.-11.4 21 1.62 155 1957 3.-4.4 
22 1.55 168 1962 19.-25.4, 5.5 22 1.55 155 1964 14.-16.4 
23 1.48 163 1976 14.4 23 1.48 152 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
24 1.42 160 1974 1.-4.3, 	6. -9.3, 	16.3 24 1.42 150 1960 9.4 
25 1.36 160 1970 29.-30.4, 1.-2.5 25 1.36 149 1978 13.4 
26 1.31 149 1958 23.-24.5 26 1.31 145 1979 29.-30.3 
27 1.26 144 1972 2.4 27 1.26 144 1983 5.4 
28 1.21 140 1979 7.4, 	13.-16.4 28 1.21 141 1962 13.4 
29 1.17 140 1960 16.3 29 1.17 121 1958 20.-27.4 
30 1.13 140 1963 16.3 30 1.13 117 1968 6.-7.4 
31 1.10 136 1957 15.-22.4 31 1.10 107 1963 4.4 
32 1.06 136 1968 30.4, 	1.5, 9.-10.5 32 1.06 101 1972 8.4 
33 1.03 101 1954 26.-30.4, 1.-2.5 33 1.03 96 1954 13.-14.4 
rn 
keskiarvo on 178.5 
keskihajonta on 40.2 
maksimien maksimi on 280 
maksimien minimi on 103 
päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. 
keskiarvo on 175.2 
keskihajonta on 36.8 
maksimien maksimi on 257 
maksimien minimi on 110 
päivämäärien keskiarvo on 17.4. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 15.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. 
HILAPISTE 49 
	
HILAPISTE 50 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm Tr vesiarvo esiintymispäivä vuotta 	mm 
1 34.00 280 1973 1.5 1 34.00 257 1969 6.4 
2 17.00 243 1969 6.4 2 17.00 245 1973 1.5 
3 11.33 237 1977 28.-29.4 3 11.33 243 1955 29.4 
4 8.50 223 1984 16.4 4 8.50 212 1977 28.-29.4 
5 6.80 219 1955 29.4 5 6.80 209 1965 4.4 
6 5.67 218 1965 4.4, 	18.-19.4 6 5.67 209 1984 24.4 
7 4.86 207 1952 9.4 7 4.86 207 1952 9.4 
8 4.25 207 1967 10.4 8 4.25 204 1983 8.4 
9 3.78 205 1956 27.-30.4, 	1.-3.5 9 3.78 203 1981 7.5 
10 3.40 203 1981 7.5 10 3.40 189 1970 2.-3.5 
11 3.09 201 1980 18.-22.4 11 3.09 189 1967 10.4 
12 2.83 194 1974 3.4 12 2.83 188 1974 15.-16.3, 3.4 
13 2.62 189 1970 2.5 13 2.62 183 1980 11.-12.4 
14 2.43 185 1976 11.-12.4 14 2.43 182 1959 18.-27.4 
15 2.27 182 1975 10.-23.4 15 2.27 179 1975 15.-23.4 
16 2.13 182 1983 6.-8.4 16 2.13 179 1953 16.3 
17 2.00 182 1961 23.-27.4 17 2.00 178 1961 27.4 
18 1.89 176 1959 18.-27.4 18 1.89 174 1956 27.-30.4, 1.-3.5 
19 1.79 175 1953 16.3 19 1.79 167 1976 11.-12.4 
20 1.70 165 1964 14.-17.4 20 1.70 162 1971 21.-30.4, 1.-5.5 
21 1.62 165 1982 11.-12.4 21 1.62 162 1978 15.4 
22 1.55 162 1978 15.4 22 1.55 160 1964 14.-17.4 
23 1.48 160 1957 16.-17.3 23 1.48 159 1982 11.4 
24 1.42 159 1966 6.4 24 1.42 153 1966 6.4 
25 1.36 151 1979 17.-24.4 25 1.36 150 1957 16.-20.3, 5.4 
26 1.31 147 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 26 1.31 145 1958 29.4 
27 1.26 140 1960 30.3 27 1.26 143 1960 30.3 
28 1.21 138 1962 13.-14.4 28 1.21 142 1962 13.-14.4 
29 1.17 136 1968 6.-7.4 29 1.17 139 1968 6.4 
30 1.13 132 1958 28.-29.4 30 1.13 135 1979 15.-16.4 
31 1.10 114 1972 9.4 31 1.10 114 1954 13.-15.4 
32 1.06 110 1963 16.3 32 1.06 110 1963 16.3 
33 1.03 103 1954 14.4 33 1.03 110 1972 9.4 
99 
HILAPISTE 51 HILAPISTE 52 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 280 1973 1.5 1 34.00 260 1973 15.-16.4 
2 17.00 254 1969 6.4 2 17.00 252 1955 16.5 
3 11.33 247 1980 22.-23.4 3 11.33. 247 1961 11.-12.5, 	14.5 
4 8.50 246 1981 7.-8.5 4 8.50 243 1969 20.4 
5 6.80 244 1977 29.4 5 6.80 217 1982 25.4 
6 5.67 243 1955 29.4 6 5.67 209 1981 8.5 
7 4.86 227 1984 24.4 7 4.86 200 1971 1.4 
8 4.25 216 1952 9.4 8 4.25 200 1984 16.4 
9 3.78 214 1982 24.4 9 3.78 199 1965 25.-26.3 
10 3.40 210 1983 8.4, 	16.-18.4 10 3.40 198 1952 10.4 
11 3.09 206 1965 4.4 11 3.09 195 1977 25.-27.4 
12 2.83 196 1974 3.4 12 2.83 182 1980 12.-16.4 
13 2.62 191 1975 10.-13.4 13 2.62 181 1983 5.4 
14 2.43 190 1978 30.4, 	1.5 14 2.43 181 1975 13.-15.4, 	22.4 
15 2.27 182 1961 23.-27.4 15 2.27 180 1978 14.-16.4 
16 2.13 182 1971 21.-30.4, 	1.-6.5 16 2.13 178 1964 15.-17.4 
17 2.00 182 1959 18.-27.4 17 2.00 176 1959 20.-26.4 
18 1.89 176 1976 11.-12.4 18 1.89 175 1956 26.-30.4, 	1.-4.5 
19 1.79 175 1953 16.3 19 1.79 173 1974 2.4 
20 1.70 175 1970 2.5 20 1.70 165 1953 16.3 O~ 
21 1.62 174 1956 27.-30.4, 	1.-3.5 21 1.62 158 1962 13.4 
22 1.55 170 1964 16.3 22 1.55 154 1970 2.5 
23 1.48 161 1958 29.4 23 1.48 153 1958 30.4 
24 1.42 160 1967 7.-10.4 24 1.42 153 1972 13.4 
25 1.36 153 1972 12.4 25 1.36 150 1979 15.-16.4 
26 1.31 151 1979 17.-24.4 26 1.31 150 1976 31.3, 	1.4 
27 1.26 151 1960 30.-31.3, 	1.4 27 1.26 145 1967 7.-8.4 
28 1.21 146 1966 5.-6.4 28 1.21 142 1966 28.-29.4 
29 1.17 145 1962 13.-14.4 29 1.17 132 1957 16.-18.3 
30 1.13 142 1957 3.-5.4 30 1.13 132 1968 27.4, 	30.4, 	1.5 
31 1.10 140 1963 16.3 31 1.10 130 1960 16.3 
32 1.06 130 1968 6.-7.4 32 1.06 116 1963 24.3 
33 1.03 117 1954 13.-15.4 33 1.03 113 1954 15.4, 	26.-30.4, 	1.-2.5 
keskiarvo on 187.2 
	
keskiarvo on 176.9 
keskihajonta on 40.6 keskihajonta on 38.2 
maksimien maksimi on 280 maksimien maksimi on 260 
maksimien minimi on 117 maksimien minimi on 113 
päivämäärien keskiarvo on 18.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 8.5. päivämäärien maksimi on 16.5. 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 268 1961 15.5 
2 17.00 251 1973 3.5 
3 11.33 249 1955 16.5 
4 8.50 232 1981 8.-9.5 
5 6.80 225 1978 14.-16.4 
6 5.67 225 1982 25.-26.4 
7 4.86 224 1977 28.4 
8 4.25 205 1980 14.-16.4 
9 3.78 202 1975 22.4 
10 3.40 202 1969 6.-7.4 
1i 3.09 202 1984 1.4 
12 2.83 201 1965 25.-27.3, 	30.3, 	2.4, 	7.-8.4, 	1 
13 2.62 200 1971 1.4 
14 2.43 198 1952 10.-11.4 
15 2.27 196 1964 18.4 
16 2.13 191 1974 2.4 
17 2,00 189 1983 5.4 
18 1.89 182 1976 14.4 
19 1.79 169 1972 14.4 
20 1.70 169 1959 20.-26.4 
21 1,62 163 1979 15.4 
22 1.55 163 1962 19.-25.4 
23 1.48 163 1956 26.-30.4, 	1.-4.5 
24 1.42 159 1966 11.-13.5 
25 1.36 156 1958 23.-24.5 
26 1.31 152 1953 10.4 
27 1.26 147 1967 9.4 
28 1.21 133 1968 27.4, 	30.4, 	1.5 
29 1.17 124 1970 2.5 
30 1.13 123 1957 16.-17.3 
31 1.10 113 1963 4.-7.4 
32 1.06 110 1960 16.3 
33 1.03 101 1954 26.-30.4, 	1.-2.5 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 261 1973 13.-14.4 
2 17.00 253 1977 25.4 
3 11.33 242 1967 7.4 
4 8.50 236 1969 20.4 
5 6.80 213 1961 17.-19.4 
6 5.67 213 1981 4.4, 	6.4 
7 4.86 212 1956 20.-30.4 
8 4.25 208 1955 25.-27.4 
9 3.78 205 1965 30.3, 	6.4 
10 3.40 205 1984 8.4 
11 3.09 202 1980 17.4 
12 2.83 183 1952 13.4 
13 2.62 182 1975 10.-11.4 
14 2.43 181 1974 22.-26.3, 	6.4 
15 2.27 180 1953 4.-5.4 
16 2.13 172 1970 2.5 
17 2.00 165 1966 5.4 
18 1.89 164 1962 8.4 
19 1.79 163 1982 11.-12.4 
20 1.70 163 1959 17.4 
21 1.62 160 1976 30.-31.3, 	1.4 
22 1.55 155 1960 11.4 
23 1.48 155 1979 24.4 
24 1.42 154 1971 3.-6.5 
25 1.36 151 1964 14.-15.4 
26 1.31 141 1978 12.4 
27 1.26 139 1957 21.-26.4 
28 1.21 126 1958 20.-21.4 
29 1.17 124 1968 28.3 
30 1.13 122 1983 5.4 
31 1.10 117 1972 7.4 
32 1.06 115 1963 6.-7.4 
33 1.03 99 1954 14.-15.4 
J 
O 
HILAPISTE 54 
keskiarvo on 181.4 
	
keskiarvo on 174.6 
keskihajonta on 42.6 keskihajonta on 41.6 
maksimien maksimi on 268 maksimien maksimi on 261 
maksimien minimi on 101 maksimien minimi on 99 
päivämäärien keskiarvo on 19.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 14.4. 
päivämäärien keskihajonta on 17 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 22.3. 
päivämäärien maksimi on 24.5. päivämäärien maksimi on 6.5. 
HILAPISTE 55 
	
HILAPISTE 56 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 283 1973 16.4 1 34.00 280 1973 1.5 
2 17.00 256 1969 6.-8.4, 	14.4 2 17.00 277 1969 6.4 
3 11.33 250 1977 28.4 3 11.33 253 1965 18.4 
4 8.50 231 1965 17.-18.4 4 8.50 250 1977 28.4 
5 6.80 230 1952 9.4 5 6.80 242 1955 25.-27.4 
6 5.67 226 1967 9.4 6 5.67 241 1975 10.-13.4 
7 4.86 224 1955 25.-27.4 7 4.86 231 1981 7.5 
8 4.25 224 1981 7.5 8 4.25 226 1976 12.4 
9 3.78 220 1984 31.3, 	1.4, 16.4 9 3.78 218 1952 9.4 
10 3.40 210 1976 12.4 10 3.40 218 1967 9.4 
11 3.09 208 1974 3.4 11 3.09 215 1982 24.4 
12 2.83 207 1980 6.4 12 2.83 208 1980 6.4 
13 2.62 206 1956 27.-30.4, 1.-2.5 13 2.62 207 1959 18.-27.4 
14 2.43 202 1975 10.-12.4 14 2.43 204 1970 2.5 
15 2.27 201 1961 17.-19.4 15 2.27 203 1983 6.4 
16 2.13 192 1970 2.5 16 2.13 202 1984 31.3, 	1.4 
17 2.00 184 1982 11.-12.4 17 2.00 201 1961 17.-19.4 
18 1.89 184 1953 4.4, 	6.4, 8.4 18 1.89 200 1974 1.-12.3, 	15.-16.3 
19 1.79 182 1959 18.-27.4 19 1.79 191 1962 13.-14.4 
20 1.70 173 1983 5.4 20 1.70 190 1964 15.-17.4 
21 1.62 172 1957 3.-4.4 21 1.62 185 1960 8.-10.4 
22 1.55 171 1966 5.4 22 1.55 185 1956 16.-17.3 
23 1.48 171 1960 10.4 23 1.48 185 1953 6.4 
24 1.42 170 1964 14.-16.4 24 1.42 173 1979 20.-24.4 
25 1.36 169 1978 13.-14.4 25 1.36 172 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 
26 1.31 161 1962 13.4 26 1.31 171 1957 3.-4.4 
27 1.26 157 1971 21.-30.4, 1.-5.5 27 1.26 169 1978 13.4 
28 1.21 140 1979 27.-30.3 28 1.21 166 1966 5.4 
29 1.17 139 1968 6.-8.4 29 1.17 166 1972 9.4 
30 1.13 139 1958 28.4 30 1.13 164 1958 28.4 
31 1.10 131 1972 9.4 31 1.10 157 1968 30.4, 	1.5 
32 1.06 119 1963 4.-5.4 32 1.06 120 1963 16.-17.3, 	4.-5.4 
33 1.03 107 1954 13.-14.4 33 1.03 117 1954 13.-14.4 
J 
N 
keskiarvo on 189.1 
	
keskiarvo on 199.6 
keskihajonta on 40.8 keskihajonta on 38.2 
maksimien maksimi on 283 maksimien maksimi on 280 
maksimien minimi on 107 maksimien minimi on 117 
päivämäärien keskiarvo on 16.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 11.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 27.3. päivämäärien minimi on 	1.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. päivämäärien maksimi on 7.5_ 
keskiarvo on 193.0 
keskihajonta on 33.2 
maksimien maksimi on 277 
maksimien minj.mi on 130 
päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 13 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. 
keskiarvo on 195.7 
keskihajonta on 40.7 
maksimien maksimi on 290 
maksimien minimi on 128 
päivämäärien keskiarvo on 21.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 30.3. 
päivämäärien maksimi on 8.5. 
HILAPISTE 57 	 HILAPISTE 58 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 277 1969 20.4 1 34.00 290 1973 1.5 
2 17.00 245 1955 25.-27.4 2 17.00 264 1977 25.4 
3 11.33 240 1973 1.5 3 11.33 264 1981 8.5 
4 8.50 234 1981 7.5 4 8.50 254 1969 20.4 
5 6.80 233 1965 4.4 5 6.80 240 1955 26.-27.4 
6 5.67 232 1977 28.4 6 5.67 230 1961 8.5 
7 4.86 222 1984 16.4 7 4.86 229 1982 26.4 
8 4.25 208 1967 9.4 8 4.25 227 1971 3.-6.5 
9 3.78 208 1980 18.4 9 3.78 217 1965 30.3, 	4.-9.4 
10 3.40 205 1959 18.-27.4 10 3.40 211 1956 26.-30.4, 	1.-4.5 
11 3.09 203 1952 9.4 11 3.09 207 1962 7.4 
12 2.83 202 1982 24.4 12 2.83 204 1974 28.4 
13 2.62 202 1975 10.-22.4 13 2.62 204 1952 9.-10.4 
14 2.43 201 1961 17.-19.4 14 2.43 203 1983 18.4 
15 2.27 197 1983 6.4 15 2.27 202 1975 14.4, 	22.4 
16 2.13 197 1971 21.-30.4, 	1.-5.5 16 2.13 200 1964 15.-17.4 
17 2.00 195 1956 27.-30.4, 	1.-2.5 17 2.00 200 1984 16.4 
18 1.89 192 1962 13.4 18 1.89 199 1980 22.4 
19 1.79 190 1964 15.-17.4 19 1.79 198 1967 7.-8.4 
20 1.70 188 1970 2.5 20 1.70 184 1953 6.4 
21 1.62 184 1953 6.4 21 1.62 183 1959 25.-26.4 
22 1.55 182 1976 11.4 22 1.55 182 1968 30.4, 	1.5 
23 1.48 179 1974 2.4 23 1.48 170 1970 2.5 
24 1.42 175 1960 30.-31.3, 	1.-2.4 24 1.42 169 1976 5.-6.5 
25 1.36 167 1978 13.4 25 1.36 168 1979 27.4 
26 1.31 164 1958 28.4 26 1.31 168 1978 14.4 
27 1.26 161 1979 23.4 27 1.26 167 1972 3.5 
28 1.21 159 1968 30.4, 	1.5 28 1.21 152 1958 29.4 
29 1.17 159 1957 3.-4.4 29 1.17 139 1957 20.4 
30 1.13 154 1972 9.4 30 1.13 137 1960 8.4 
31 1.10 153 1966 5.4 31 1.10 134 1963 4.4 
32 1.06 130 1963 16.3 32 1.06 134 1966 5.4 
33 1.03 130 1954 16.3 33 1.03 128 1954 6.4 
HILAPISTE 59 
	
HILAPISTE 60 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 242 1973 24.-26.3, 	30.-31.3 1 34.00 280 1973 16.4 
2 17.00 239 1977 25.4 2 17.00 269 1977 25.4 
3 11.33 235 1955 26.-27.4 3 11.33 259 1967 7.-8.4 
4 8.50 235 1969 20.4 4 8.50 255 1969 16.4 
5 6.80 227 1982 26.4 5 6.80 252 1981 6.4 
6 5.67 225 1981 7.5 6 5.67 228 1961 17.-20.4 
7 4.86 225 1961 8.5 7 4.86 227 1984 8.4 
8 4.25 219 1983 18.4 8 4.25 225 1974 7.4 
9 3.78 217 1952 9.-10.4 9 3.78 221 1965 15.4 
10 3.40 216 1965 13.-15.4 10 3.40 213 1955 25.-27.4 
11 3.09 212 1975 14.4, 	22.4 11 3.09 205 1952 13.4 
12 2.83 212 1971 3.-6.5 12 2.83 202 1956 20.-29.4 
13 2.62 212 1980 22.4 13 2.62 201 1971 3.-6.5 
14 2.43 210 1964 15.-17.4 14 2.43 197 1975 10.-11.4 
15 2.27 202 1962 7.4 15 2.27 196 1959 17.-27.4 
16 2.13 198 1974 16.3 16 2.13 194 1953 4.4, 	6.4 
17 2.00 197 1984 16.-17.4 17 2.00 191 1976 17.4 
18 1.89 191 1968 30.4, 	1.5 18 1.89 188 1980 17.4 
19 1.79 188 1956 26.-30.4, 	1.-3.5 19 1.79 187 1983 5.-6.4 
20 1.70 187 1978 14.4 20 1.70 186 1962 8.4 
21 1.62 180 1953 6.4 21 1.62 179 1970 2.5 
22 1.55 170 1976 31.3, 	1.4 22 1.55 177 1960 11.4 
23 1.48 170 1959 25.-26.4 23 1.48 170 1978 12.4 
24 1.42 165 1967 7.4 24 1.42 164 1979 24.4 
25 1.36 163 1979 27.4 25 1.36 162 1957 23.-31.3, 	1.-2.4 
26 1.31 161 1970 29.4, 	2.5 26 1.31 158 1982 12.-13.4 
27 1.26 156 1972 12.4 27 1.26 156 1972 8.4 
28 1.21 147 1958 29.4 28 1.21 153 1966 5.4 
29 1.17 141 1966 5.4, 	26.-29.4 29 1.17 141 1958 20.-23.4 
30 1.13 134 1957 20.4 30 1.13 141 1968 28.3 
31 1.10 129 1963 4.-7.4 31 1.10 135 1964 16.3 
32 1.06 120 1954 9.-10.4, 	15.-19.4 32 1.06 126 1963 4.-8.4 
33 1.03 119 1960 8.4 33 1.03 103 1954 14.4 
W 
keskiarvo on 189.2 
	
keskiarvo on 192.2 
keskihajonta on 36.5 keskihajonta on 42.7 
maksimien maksimi on 242 maksimien maksimi on 280 
maksimien minimi on 119 maksimien minimi on 103 
päivämäärien keskiarvo on 18.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 14.4. 
päivämäärien keskihajonta on 12 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 8.5. päivämäärien maksimi on 6.5. 
HILAPISTE 61 HILAPISTE 62 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 279 1973 16.4 1 34.00 310 1977 25.4 
2 17.00 276 1977 25.4 2 17.00 296 1973 30.4 
3 11.33 270 1969 16.4 3 11.33 294 1965 15.4 
4 8.50 261 1965 17.4 4 8.. 50 285 1967 6.4 
5 6.80 259 1981 6.4 5. 6.80 28.5 1969 20.4 
6 5.67 258 1967 7.-8.4 6 5.67 266 1981 3.4 
7 4.86 242 1962 11.4 7 4.86 256 1955. 27.4 
8 4.25 233 1961 17.-20.4 8 4.25 254 1962 7.4 
9 3.78 230 1955 27.4 9 3.78 250 1961 19.4 
10 3.40 229 1974 7.4 10 3.40 243 1960 8.4 
11 3.09 227 1984 8.4 11 3.09 232 19.80 17.4 
12 2.83 226 1956 16.3 12 2.83 231 1984 7.4 
13 2.62 219 1975 10.-12.4 13 2.62 229 1952 9.4 
14 2.43 217 1959 22.-27.4 14 2.43 224 1974 3.4 
15 2.27 213 1960 11.4 15 2.27 223 1970 2.5 
16 2.13 207 1971 3.-6.5 16 2.13 221 1975 14.4 
17 2.00 205 1952 13.4 17 2.00 221 1976 12.4 
18 1.89 202 1953 16.3 18 1.89 221 1956 20.-24.4 
19 1.79 200 1976 13.4 19 1.79 218 1982 17.4 
20 1.70 200 1983 6.4 20 1.70 218 1959 17.4 
21 1.62 200 1970 2.5 21 1.62 216 1953 4.4 
22 1.55 195 1980 17.4 22 1.55 205 1983. 5.4 
23 1.48 182 1978 12.4 23 1.48 205 1971 3.-5.5 
24 1.42 171 1972 8.4 24 1.42 200 1978 13.4 
25 1.36 171 1979 23.-25.4 25 1.36 187 1964 14.-15.4 
26 1.31 171 1957 2.4 26 1.31 183 1979 25.4 
27 1.26 166 1982 10.-13.4 27 1.26 172 1966 3.-4.4 
28 1.21 157 1966 5.4 28 1.21 169 1958 19.-28.4 
29 1.17 155 1963 16.3 29 1.17 168 1968 6.4 
30 1.13 154 1968 28.3 30 1.13 168 1957 20.4 
31 1.10 151 1958 20.-24.4 31 1.10 164 1963 8.-13.4 
32 1.06 145 1964 16.3 32 1.06 154 1972 8.4 
33 1.03 111 1954 14.4 33 1.03 144 1954 9.-10.4 
hN 
keskiarvo on 205.5 
	
keskiarvo on 221.6 
keskihajonta on 42.1 keskihajonta on 43.7 
maksimien maksimi on 279 maksimien maksimi on 310 
maksimien minimi on 111 maksimien minimi on 144 
päivämäärien keskiarvo on 14.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 16.4. 
päivämäärien keskihajonta on 13 päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 	3.4. 
päivämäärien maksimi on 6.5. päivämäärien maksimi on 5.5. 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 289 1977 25.4 
2 17.00 267 1971 3.-6.5 
3 11.33 267 1981 8.5 
4 8.50 261 1969 19.-20.4 
5 6.80 260 1973 1.5 
6 5.67 255 1955 26.-27.4 
7 4.86 254 1975 14.4 
8 4.25 245 1962 7.-8.4 
9 3.78 243 1967 8.-9.4 
10 3.40 241 1961 8.5 
11 3.09 238 1982 26.4 
12 2.83 233 1983 18.4 
13 2.62 232 1952 10.4 
14 2.43 230 1965 4.-10.4 
15 2.27 223 1980 22.4 
16 2.13 223 1956 26.-30.4, 	1.-4.5 
17 2.00 221 1970 29.4 
18 1.89 220 1964 16.-17.4 
19 1.79 210 1984 16.4 
20 1.70 208 1974 1.3 
21 1.62 199 1976 13.4 
22 1.55 198 1959 25.-27.4 
23 1.48 197 1953 6.4 
24 1.42 191 1968 30.4, 	1.5 
25 1.36 186 1979 27.-28.4 
26 1.31 178 1978 14.4 
27 1.26 173 1960 30.3 
28 1.21 173 1958 30.4 
29 1.17 170 1972 1.4 
30 1.13 163 1957 20.-21.4 
31 1.10 163 1963 16.3 
32 1.06 152 1954 9.4, 	15.-20.4 
33 1.03 144 1966 5.4 
v 
01 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 
1 34.00 283 1969 20.4 
2 17.00 264 1955 29.-30.4 
3 11,33 263 1965 15.4 
4 8.50 257 1967 8.4 
5 6.80 250 1961 23.-26.4 
6 5.67 244 1962 12.4 
7 4.86 244 1973 30.4 
8 4.25 232 1981 7.5 
9 3.78 224 1977 25.4 
10 3.40 215 1959 17.4 
11 3.09 213 1952 9.-10.4 
12 2.83 210 1953 4.4 
13 2.62 208 1964 15.-16.4 
14 2.43 207 1982 10.4 
15 2.27 203 1968 30.4, 	1.5 
16 2.13 202 1960 9.4 
17 2.00 201 1956 20.-24.4 
18 1.89 201 1970 2.5 
19 1.79 198 1971 3.-5.5 
20 1.70 192 1975 14.4 
21 1.62 189 1974 3.4 
22 1.55 184 1980 17.4 
23 1.48 183 1984 8.4 
24 1.42 182 1983 5.4 
25 1.36 179 1958 19.-28.4 
26 1.31 178 1976 11.-13.4 
27 1.26 165 1979 24.-25.4 
28 1.21 165 1957 21.4 
29 1.17 157 1963 8.-13.4 
30 1.13 157 1966 4.4 
31 1.10 157 1954 11.4 
32 1.06 149 1978 13.4 
33 1.03 126 1972 30.3 
HILAPISTE 63 
	
HILAPISTE 64 
keskiarvo on 202.5 
	
keskiarvo on 215.4 
keskihajonta on 37.4 keskihajonta on 37.8 
maksimien maksimi on 283 maksimien maksimi on 289 
maksimien minimi on 126 maksimien minimi on 144 
päivämäärien keskiarvo on 18.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 18.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 30.3. päivämäärien minimi on 	1.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. päivämäärien maksimi on 8.5. 
HILAPISTE 65 HILAPISTE 66 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 278 1955 12.5 1 34.00 245 1955 26.-27.4 
2 17.00 271 1973 15.4 2 17.00 245 1973 16.3 
3 11.33 260 1983 19.4 3 11.33 231 1983 18.4 
4 8.-50 257 1981 8.5 4 8.50 222 1969 19.-20.4 
5 6.80 254 1977 26.4 5 6.80 220 1975 22.4 
6 5.67 245 1969 16.4 6 5.67 218 1981 7.5 
7 4.86 243 1982 26.4 7 4.86 217 1982 11.4 
8 4.25 232 1961 11.5 8 4.25 214 1965 13.-15.4 
9 3.78 232 1975 22.-23.4 9 3.7.8 212 1971 3.-6.5 
10 3.40 230 1984 16.4 10 3.40 210 1961 8.5 
11 3.09 221 1970 29.-30.4 11 3.09 207 1962 7.4 
12 2.83 2.17 1971 3.-7.5 12 2..83 206 1977 25.4 
13 2.62 213 19.65 30.3, 	4.-8.4 13 2.62 203 1952 9.-10.4 
14 2.43 212 1976 1.3.-14.4 14 2.43 198 1964 15.-17.4 
15 2.27 212 1952. 11.4 15 2.27 197 1974 1.-3.3 
16 2.13 212 1962 11.-12.4 16 2.13 195 1984 16.4 
17 2.00 210 1974. .1.3 17 2.00 192 1970 29.4 
18 1.89 210 1964 16.-18.4 18 1.89 192 1968 30.4, 	1.5 
19 1.79 205 1956 26.-30.4, 	1.-4.5 19 1.79 191 1956 26.-30.4, 	1.-3.5 
20 1.70 202 1980 22.-24.4 20 1.70 188 1980. 22.4 
21 1.62 201 1967 9.4 21 1.62 181 1953 6.4 
22 1.55 188 1978 15.4 22 1.55 178 1959 25.-26.4 
23 1.48 188 1959 20.-27.4 23 1.48 176 1979 27.4 
24 1.42 184 1979 3.-4.4 24 1.42 175 1976 31.3, 	1.4 
25 1.36 176 1968 29.-30.4, 	1.5 25 1.36 167 1958 29.-30.4 
26 1.31 175 1953 6.4 26 1.31 164 1967 7.4 
27 1.26 170 1958 30.4 27 1.26 158 1966 26.-29.4 
28 1.21 158 1972 12.-13.4 28 1.21 146 1957 20.4 
29 1.17 156 1957 20.-21.4 2.9 1.17 146 1978 14.4 
30 1.13 155 1963 16.3 30 1.13 145 1972 1.0.4, 	12.4 
31 1.10 153 1966 26.-29.4 31 1.10 140 1963 16.3 
32 1.06 150 1954 15.-30.4, 	1.-2.5 32 1.06 138 1954 15.-19.4 
33 1.03 130 1960 16.3 33 1.03 119 1960 7.-8.4 
J 
m 
keskiarvo on 206.1 
	
keskiarvo on 189.0 
keskihajonta on 37.9 keskihajonta on 31.9 
maksimien maksimi on 278 maksimien maksimi on 245 
maksimien minimi on 130 maksimien minimi on 119 
päivämäärien keskiarvo on 20.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 17.4. 
päivämäärien keskihajonta on 16 päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 	1.3. päivämäärien minimi on 	1.3. 
päivämäärien maksimi on 12.5. päivämäärien maksimi on 8.5. 
HILAPISTE 67 
	
HILAPISTE 68 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 256 1969 16.4 1 34.00 256 1969 15.-16.4 
2 17.00 232 1981 5.-6.4 2 17.00 251 1965 14.-15.4 
3 11.33 231 1965 15.4 3 11.33 225 1962 6.-7.4 
4 8.50 220 1974 1.-16.3 4 8.50 223 1961 17.-19.4 
5 6.80 218 1967 7.4 5 6.80 222 1967 6.4 
6 5.67 213 1961 17.-19.4 6 5.67 216 1974 3.4 
7 4.86 212 1977 25.4 7 4.86 214 1981 6.5 
8 4.25 210 1973 13.-16.4 8 4.25 211 1977 25.4 
9 3.78 207 1984 7.-8.3 9 3.78 210 1955 25.-26.4 
10 3.40 204 1962 8.4, 	10.-11.4 10 .3.40 . 	206 1952 9.4 
11 3.09 198 1955 25.-26.4 11 3.09 206 1975 14.-15.4 
12 2.83 192 1983 5.-6.4 12 2.83 204 1973 24.-26.3 
13 2.62 186 1959 17.4 13 2.62 201 1960 8.4 
14 2.43 181 1953 4.4 14 2.43 200 1971 3.-5.5 
15 2.27 180 1956 16.3 15 2.27 199 1953 6.4 
16 2.13 179 1971 29.3, 	4.4 16 2.13 191 1956 20.-24.4 
17 2.00 178 1970 16.4 17 2.00 186 1970 29.-30.4 
18 1.89 177 1960 10.-11.4 18 1.89 186 1976 11.-12.4 
19 1.79 176 1975 10.4 19 1.79 185 1959 17.4 
20 1.70 174 1982 10.-11.4 20 1.70 182 1984 7.4 
21 1.62 168 1952 9.-10.4 21 1.62 181 1982 10.4 
22 1.55 161 1979 29.3 22 1.55 165 1979 16.4 
23 1.48 159 1978 12.4 23 1.48 161 1968 28.3 
24 1.42 159 1957 16.-18.3 24 1.42 161 1978 13.4 
25 1.36 158 1976 17.4 25 1.36 160 1957 16.-17.3 
26 1.31 157 1980 17.4 26 1.31 158 1983 4.4 
27 1.26 154 1968 28.3 27 1.26 157 1966 2.-3.4 
28 1.21 142 1958 20.-24.4 28 1.21 154 1958 19.-27.4 
29 1.17 141 1966 5.4 29 1.17 152 1980 2.4 
30 1.13 136 1954 30.4 30 1.13 151 1964 14.4 
31 1.10 130 1972 16.3, 	7.4 31 1.10 139 1954 10.4 
32 1.06 120 1963 16.3 32 1.06 138 1963 8.4 
33 1.03 120 1964 16.3 33 1.03 131 1972 7.-8.4 
keskiarvo on 179.7 
	
keskiarvo on 187.3 
keskihajonta on 33.9 keskihajonta on 32.0 
maksimien maksimi on 256 maksimien maksimi on 256 
maksimien minimi on 120 maksimien minimi on 131 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 14.4. 
päivämäärien keskihajonta on 15 päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 	1.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 30.4. päivämäärien maksimi on 6.5. 
keskiarvo on 197.0 
keskihajonta on 31.6 
maksimien maksimi on 266 
maksimien minimi on 142 
päivämäärien keskiarvo on 16.4. 
päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 	2.4. 
päivämäärien maksimi on 7.5. 
keskiarvo on 232.9 
keskihajonta on 54.4 
maksimien maksimi on 355 
maksimien minimi on 141 
päivämäärien keskiarvo on 14.4. 
päivämäärien keskihajonta on 12 
päivämäärien minimi on 19.3. 
päivämäärien maksimi on 8.5. 
HILAPISTE 69 HILAPISTE 70 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 266 1969 20.4 1 34,00 355 1981 8.5 
2 17.00 244 1952 9.-10.4 2 17.00 341 1983 19.4 
3 11.33 240 1981 7.5 3 11.33 339 1982 26.4 
4 8.50 236 1965 4.-15.4 4 8.50 299 1952 11.4 
5 6.80 230 1955 25.-27.4 5 6.80 295 1980 17.4 
6 5.67 229 1967 6.4 6 5.67 286 1955 29.-30.4 
7 4.86 228 1977 25.4 7 4.86 285 1977 27.4 
8 4.25 226 1982 23.4 8 4.25 267 1969 15.-16.4, 	19.-20.4 
9 3.78 225 1962 6.-7.4 9 3.78 261 1975 22.4 
10 3.40 223 1961 17.-19.4 10 3.40 260 1984 1.4 
11 3.09 214 1974 3.4 11 3.09 252 1973 30.4 
12 2.83 207 1953 6.4 12 2.83 246 1974 19.3, 	21.-27.3 
13 2.62 205 1980 17.4 13 2.62 241 1971 3.-6.5 
14 2.43 203 1971 3.-5.5 14 2.43 240 1970 29.-30.4, 	1.5 
15 2.27 202 1975 15.-21.4 15 2.27 235 1961 23.-26.4 
16 2.13 201 1960 8.4 16 2.13 234 1967 8.4 
17 2.00 200 1973 17.4 17 2.00 220 1965 30.3, 	4.4 
18 1.89 197 1970 2.5 18 1.89 219 1962 7.4 
19 1.79 196 1959 17.4 19 1.79 216 1953 4.4, 	6.4 
20 1.70 187 1983 5.4 20 1.70 212 1979 27.4 
21 1.62 183 1956 20.-24.4 21 1.62 212 1978 14.4 
22 1.55 179 1964 15.4 22 1.55 211 1958 29.4 
23 1.48 179 1958 19.-28.4 23 1.48 211 1976 13.4 
24 1.42 176 1984 7.4 24 1.42 201 1964 15.4 
25 1.36 172 1968 6.4 25 1.36 195 1968 30.4, 	1.5 
26 1.31 170 1976 11.-12.4 26 1.31 193 1959 17.4 
27 1.26 167 1979 23.-25.4 27 1.26 191 1956 20.-24.4 
28 1.21 162 1957 20.4 28 1.21 179 1960 2.-8.4 
29 1.17 160 1978 13.4 29 1.17 170 1957 21.4 
30 1.13 156 1966 2.-3.4 30 1.13 164 1966 4.4 
31 1.10 153 1972 8.-9.4 31 1.10 158 1972 9.-10.4 
32 1.06 144 1954 9.-10.4 32 1.06 157 1954 11.4 
33 1.03 142 1963 13.4 33 1.03 141 1953 23.3, 	4.4 
m 
HILAPISTE 71 	 HILAPISTE 72 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 313 1982 25.4 
2 17.00 297 1955 7.-9.5 
3 11.33 288 1981 7.5 
4 8.50 276 1983 18.4 
5 6.80 268 1973 30.4 
6 5.67 265 1952 16.3 
7 4.86 261 1969 23.4 
8 4.25 256 1977 25.4 
9 3.78 237 1962 7.4 
10 3.40 233 1980 22.-23.4 
11 3.09 231 1975 14.-15.4 
12 2.83 226 1984 8.4 
13 2.62 222 1967 8.4 
14 2.43 221 1970 29.4 
15 2.27 220 1965 30.-31.3, 	1.4 
16 2.13 220 1971 1.4 
17 2.00 214 1974 2.4 
18 1.89 207 1964 27.-30.4 
19 1.79 206 1953 5.4 
20 1.70 206 1961 17.-18.4 
21 1.62 205 1976 13.4 
22 1.55 200 1958 29.4 
23 1.48 188 1968 30.4, 	1.5 
24 1.42 184 1959 17.4 
25 1.36 182 1956 13.4 
26 1.31 180 1979 24.-26.4 
27 1.26 178 1957 3.4 
28 1.21 177 1966 4.4 
29 1.17 165 1960 24.-25.3 
30 1.13 156 1972 9.4 
31 1.10 152 1978 13.4 
32 1.06 140 1954 15.-19.4 
33 1.03 133 1963 8.-9.4 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 28.0 1955 7.-9.5 
2 17.00 263 1983 18.4 
3 11.33 242 1982 17.4, 	24.4 
4 8.50 242 1969 23.4 
5 6.80 239 1973 30.4 
6 5.67 231 1952 3.-4.4 
7 4.86 228 1962 7.4 
8 4.25 228 1981 7.5 
9 3.78 216 1975 14.-21.4 
10 3.40 215 1984 6.-8.4 
11 3.09 213 1974 2.4 
12 2.83 213 1965 4.-7.4 
13 2.62 205 1980 22.4 
14 2.43 204 1971 1.4 
15 2.27 203 1964 27.-30.4 
16 2.13 201 1970 29.-30.4 
17 2.00 200 1977 25.4 
18 1.89 194 1953 5.4 
19 1.79 185 1958 29.4 
20 1.70 185 1968 29.-30.4, 	1.5 
21 1.62 181 1961 17.-18.4 
22 1.55 173 1959 17.4 
23 1.48 173 1957 3.4 
24 1.42 170 1979 24.-26.4 
25 1.36 169 1967 7.-8.4 
26 1.31 167 1966 4.4 
27 1.26 163 1976 31.3, 	11.-12.4 
28 1.21 161 1956 12.-13.4 
29 1.17 146 1960 7.-8.4 
30 1.13 142 1972 9.4 
31.. 1.10 139 1978 12.-13.4, 	12.5 
32 1.06 130 1954 15.-19.4 
33 1.03 127 1963 8.-10.4 
keskiarvo on 215.4 
	
keskiarvo on 194.8 
keskihajonta on 45.2 keskihajonta on 38.0 
maksimien maksimi on 313 maksimien maksimi on 280 
maksimien minimi on 133 maksimien minimi on 127 
päivämäärien keskiarvo on 16.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 17.4. 
päivämäärien keskihajonta on 13 päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 31.3. 
päivämäärien maksimi on 9.5. päivämäärien maksimi on 12.5. 
HILAPISTE 73 
	
HILAPISTE 74 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 232 1969 23.4 
2 17.00 198 1973 24.3 
3 11.33 191 1952 8.4 
4 8.50 190 1962 4.4 
5 6.80 186 1953 4.4 
6 5.67 173 1981 2.4 
7 4.86 171 1982 18.3 
8 4.25 170 1957 31.3, 	1.4 
9 3.78 168 1965 12.-13.4 
10 3.40 165 1961 16.4 
11 3.09 162 1974 22.-25.3 
12 2.83 157 1960 6.-7.4 
13 2.62 155 1984 6.4 
14 2.43 149 1971 9.4 
15 2.27 145 1966 2.4 
16 2.13 145 1970 9.-10.4 
17 2.00 144 1956 20.-23.4 
18 1.89 140 1967 28.3 
19 1.79 139 1976 11.4 
20 1.70 138 1968 26.3 
21 1.62 135 1979 26.-28.3 
22 1.55 134 1959 18.3 
23 1.48 129 1983 3.4 
24 1.42 127 1955 2.-4.4 
25 1.36 124 1977 10.3 
26 1.31 121 1958 18.4 
27 1.26 121 1963 7.4 
28 1.21 110 1980 30.3 
29 1.17 108 1975 22.-23.3 
30 1.13 107 1978 27.3 
31 1.10 104 1964 13.4 
32 1.06 100 1954 10.-11.4 
33 1.03 95 1972 13.3 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 228 1969 22.4 
2 17.00 197 1962 5.4 
3 11.33 196 1981 2.4 
4 8.50 192 1971 19.4, 	3.-4.5 
5 6.80 192 1953 4.-5.4 
6 5.67 189 1973 25.3 
7 4.86 184 1965 4.-14.4 
8 4.25 183 1961 17.4 
9 3.78 182 1975 14.4 
10 3.40 179 1974 16.4 
11 3.09 175 1977 13.4 
12 2.83 175 1952 9.4 
13 2.62 173 1982 10.-12.4 
14 2.43 171 1976 12.4 
15 2.27 163 1967 28.3 
16 2.13 163 1960 7.4 
17 2.00 160 1956 16.-17.3 
18 1.89 157 1970 9.-10.4 
19 1.79 156 1966 2.4 
20 1.70 155 1979 29.3 
21 1.62 153 1955 23.4 
22 1.55 153 1983 4.4 
23 1.48 152 1984 6.4 
24 1.42 150 1957 16.-17.3 
25 1.36 144 1968 26.3 
26 1.31 138 1964 13.4 
27 1.26 137 1980 2.4 
28 1.21 136 1958 18.4 
29 1.17 135 1959 16.-19.3, 	15.-16.4 
30 1.13 132 1972 7.4 
31 1.10 125 1978 12.4 
32 1.06 118 1963 7.4 
33 1.03 107 1954 9.4 
keskiarvo on 146.5 
	
keskiarvo on 162.1 
keskihajonta on 31.8 keskihajonta on 26.3 
maksimien maksimi on 232 maksimien maksimi on 228 
maksimien minimi on 95 maksimien minimi on 107 
päivämäärien keskiarvo on 3.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 6.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 10.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 23.4. päivämäärien maksimi on 4.5. 
HILAPISTE 75 
	
HILAPISTE 76 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 244 1981 7.5 
2 17.00 239 1969 20.4 
3 11.33 210 1971 3.-5.5 
4 8.50 210 1955 25.-26.4 
5 6.80 205 1974 16.4 
6 5.67 201 1952 9.4 
7 4.86 200 1975 16.-21.4 
8 4.25 197 1982 17.4 
9 3.78 196 1962 6.4 
10 3.40 194 1965 4.-5.4 
11 3.09 193 1961 17.-18.4 
12 2.83 188 1970 29.-30.4 
13 2.62 187 1983 5.4 
14 2.43 184 1953 6.4 
15 2.27 182 1984 7.4 
16 2.13 181 1977 14.4 
17 2.00 180 1967 6.4 
18 1.89 179 1980 17.4 
19 1.79 176 1973 24.-26.3 
20 1.70 170 1979 16.4 
21 1.62 170 1976 11.-12.4 
22 1.55 162 1960 8.4 
23 1.48 161 1956 20.-23.4 
24 1.42 160 1966 3.4 
25 1.36 158 1968 28.3, 	6.4 
26 1.31 156 1954 14.4 
27 1.26 155 1957 16.3 
28 1.21 154 1958 19.-27.4 
29 1.17 152 1959 17.4 
30 1.13 143 1972 8.4 
31 1.10 132 1978 12.4 
32 1.06 117 1963 8.4 
33 1.03 108 1954 6.-8.4 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 270 1981 7.5 
2 17.00 269 1952 9.-10.4 
3 11.33 266 1983 4.-5.4 
4 8.50 262 1982 24.4 
5 6.80 262 1969 22.4 
6 5.67 261 1955 26.-27.4 
7 4.86 251 1962 6.4 
8 4.25 249 1973 26.3 
9 3.78 245 1980 22.4 
10 3.40 229 1961 17.4 
11 3.09 220 1977 23.-24.4 
12 2.83 219 1975 14.-15.4 
13 2.62 219 1953 5.4 
14 2.43 217 1984 7.4 
15 2.27 214 1971 20.4 
16 2.13 210 1974 2.4, 	16.4 
17 2.00 208 1967 7.4 
18 1.89 208 1965 21.-22.3, 	30.-31.3, 	1.4 
19 1.79 202 1970 29.4 
20 1.70 191 1976 12.4 
21 1.62 190 1960 7.-8.4 
22 1.55 188 1964 14.4 
23 1.48 183 1979 23.-25.4 
24 1.42 181 1957 3.4 
25 1.36 180 1958 29.4 
26 1.31 171 1966 2.-3.4 
27 1.26 170 1968 26.3 
28 1.21 165 1956 16.3 
29 1.17 163 1978 12.4 
30 1.13 160 1959 15.-16.4 
31 1.10 160 1972 8.4 
32 1.06 137 1963 8.-10.4 
33 1.03 126 1954 11.4 
keskiarvo on 177.1 
	
keskiarvo on 207.5 
keskihajonta on 30.0 keskihajonta on 40.2 
maksimien maksimi on 244 maksimien maksimi on 270 
maksimien minimi on 108 maksimien minimi on 126 
päivämäärien keskiarvo on 15.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 11.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 päivämäärien keskihajonta on 12 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 7.5. päivämäärien maksimi on 7.5. 
HILAPISTE 77 	 HILAPISTE 78 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 276 1981 7.5 1 34.00 269 1955 7.-9.5 
2 17.00 264 1955 7.-9.5 2 17.00 243 1983 18.4 
3 11.33 261 1983 18.4 3 11.33 240 1981 7.5 
4 8.50 258 1982 24.4 4 8.50 233 1982 11.-12.4 
5 6.80 245 1969 20.4 5 6.80 229 1962 7.4 
6 5.67 240 1952 16.3 6 5.67 226 1969 20.-21.4 
7 4.86 236 1962 7.4 7 4.86 225 1952 10.4 
8 4.25 221 1980 22.-23.4 8 4.25 224 1973 29.-30.4 
9 3.78 221 1975 14.-15.4 9 3.78 218 1984 7.-8,4 
10 3.40 217 1973 26.3 10 3.40 215 1975 15.-21.4 
11 3.09 216 1961 17.-18.4 11 3.09 205 1974 2.4 
12 2.83 215 1953 5.4 12 2.83 200 1971 1.4 
13 2.62 214 1984 7.-8.4 13 2.62 197 1965 30.-31.3, 	1.4, 	4.-6.4 
14 2.43 212 1977 25.4 14 2.43 196 1953 5.4 
15 2.27 203 1965 21.-22.3, 	30.3 15 2.27 194 1964 27.-30.4 
16 2.13 198 1967 8.4 16 2.13 189 1980 22.4 
17 2.00 198 1971 1.4 17 2.00 187 1958 29.4 
18 1.89 197 1964 27.-30.4 18 1.89 184 1957 3.4 
19 1.79 194 1974 2.4 19 1.79 182 1977 24.-25.4 
20 1.70 189 1957 3.4 20 1.70 182 1961 17.-18.4 	 0o 
21 1.62 185 1958 29.4 21 1.62 181 1970 29.4  
22 1.55 181 1970 29.-30.4 22 1.55 179 1959 17.4 
23 1.48 177 1956 12.-13.4 23 1.48 175 1966 26.-28.4 
24 1.42 175 1966 26.-28.4 24 1.42 175 1968 30.4, 	1.5 
25 1.36 174 1976 12.-13.4 25 1.36 172 1967 7.4 
26 1.31 173 1959 17.4 26 1.31 171 1956 13.4, 	20.-25.4 
27 1.26 170 1968 30.4, 	1.5 27 1.26 158 1979 25.4 
28 1.21 164 1979 20.-26.4 28 1.21 156 1976 11.-12.4 
29 1.17 155 1960 23.-25.3 29 1.17 143 1960 7.4 
30 1.13 133 1963 8.4 30 1.13 127 1978 30.3 
31 1.10 130 1978 30.3, 	12.4 31 1.10 124 1963 8.-9.4 
32 1.06 129 1972 9.4 32 1.06 116 1972 8.4 
33 1.03 110 1954 16.-17.3 33 1.03 106 1954 16.-17.3 
keskiarvo on 197.9 
	
keskiarvo on 188.5 
keskihajonta on 41.0 keskihajonta on 38.4 
maksimien maksimi on 276 maksimien maksimi on 269 
maksimien minimi on 110 maksimien minimi on 106 
päivämäärien keskiarvo on 14.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 16.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 päivämäärien keskihajonta on 12 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minini on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 9.5. päivämäärien maksimi on 9.5. 
HILAPISTE 79  
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 186 1957 31.3, 	1.4 
2 17.00 180 1953 4.4 
3 11.33 177 1969 20.-21.4 
4 8.50 165 1981 2.4 
5 6.80 162 1952 7.4 
6 5.67 160 1962 3.-4.4 
7 4.86 159 1982 18.3 
8 4.25 141 1966 2.4 
9 3.78 138 1984 5.-6.4 
10 3.40 137 1956 20.-22.4 
11 3.09 131 1983 3.4 
12 2.83 130 1965 5.-8.4 
13 2.62 130 1970 16.4 
14 2.43 130 1961 16.4 
15 2.27 124 1974 22.-26.3 
16 2.13 123 1971 9.4 
17 2.00 120 1977 10.3 
18 1.89 115 1958 18.4 
19 1.79 113 1976 11.4 
20 1.70 111 1960 23.-24.3 
21 1.62 110 1955 14.-16.4 
22 1.55 109 1968 26.3 
23 1.48 107 1979 25.-27.3 
24 1.42 97 1978 27.3 
25 1.36 95 1963 7.4 
26 1.31 94 1980 29.-30.3 
27 1.26 91 1959 17.-18.3 
28 1.21 78 1967 27.3 
29 1.17 74 1954 9.-10.4 
30 1.13 73 1972 19.3 
31 1.10 64 1975 22.3 
32 1.06 61 1964 12.4 
33 1.03 50 1973 23.3 
HILAPISTE 80 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 200 1981 2.4 
2 17.00 195 1957 31.3, 	1.4 
3 11.33 191 1952 8.4 
4 8.50 189 1969 20.-22.4 
5 6.80 188 1953 4.4 
6 5.67 182 1962 4.4 
7 4.86 170 1982 18.3 
8 4.25 165 1971 1.4 
9 3.78 162 1977 13.4 
10 3.40 161 1965 12.-13.4 
11 3.09 160 1961 16.4 
12 2.83 159 1973 24.3 
13 2.62 154 1984 6.4 
14 2.43 152 1983 3.4 
15 2.27 150 1966 2.4 
16 2.13 147 1974 22.-24.3 
17 2.00 147 1955 27.4 
18 1.89 145 1956 16.-17.3 
19 1.79 141 1976 11.4 
20 1.70 141 1960 6.4 
21 1.62 140 1975 24.3 
22 1.55 139 1968 26.3 
23 1.48 136 1970 17.4 
24 1.42 135 1959 15.4 
25 1.36 135 1979 26.-28.3 
26 1.31 128 1980 30.3, 	2.-3.4 
27 1.26 122 1967 28.3 
28 1.21 122 1964 13.4 
29 1.17 121 1958 18.4 
30 1,13 116 1978 27.3 
31 1.10 115 1963 7.4 
32 1.06 113 1972 13.3 
33 1.03 89 1954 23.3, 	10.4 
Co 
W 
keskiarvo on 119.2 
	
keskiarvo on 148.8 
keskihajonta on 35.5 keskihajonta on 26.6 
maksimien maksimi on 186 maksimien maksimi on 200 
maksimien minimi on 50 maksimien minimi on 89 
päivämäärien keskiarvo on 2.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 3.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 10.3. päivämäärien minimi on 13.3. 
päivämäärien maksimi on 22.4. päivämäärien maksimi on 27.4. 
HILAPISTE 81 
	 HILAPISTE 82 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintyinispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 232 1969 23.-24.4 1 34.00 312 1983 19.4 
2 17.00 231 1981 7.4 2 17.00 301 1981 28.4, 	8.5 
3 11.33 222 1955 27.-28.4, 	30.4 3 11.33 289 1955 12.5 
4 8.50 217 1974 2.4 4 8.50 279 1952 11.-12.4 
5 6.80 215 1952 8.-9.4 5 6.80 275 1982 24.-25.4 
6 5.67 205 1971 18.4 6 5.67 261 1975 14.-15.4, 	22.4 
7 4.86 200 1975 16.-20.4 7 4.86 257 1984 3.4 
8 4.25 199 1980 17.4 8 4.25 254 1971 3.-6.5 
9 3.78 197 1962 4.-5.4 9 3.78 246 1974 22.-25.3, 	2.-3.4 
10 3.40 197 1984 7.4 10 3.40 234 1969 6.4 
11 3.09 189 1953 5.4 11 3.09 230 1980 22.-24.4 
12 2.83 189 1961 27.-28.3 12 2.83 228 1961 19.-26.4 
13 2.62 188 1983 4.4 13 2.62 227 1977 25.4 
14 2.43 186 1957 31.3, 	1.4 14 2.43 223 1962 16.3 
15 2.27 186 1973 24.3 15 2.27 216 1973 26.3 
16 2.13 184 1982 17.4 15 2.13 197 1976 13.4 
17 2.00 183 1976 12.4 17 2.00 195 1979 13.-16.4 
18 1.89 179 1977 14.4 18 1.89 192 1965 21.-22.3 
19 1.79 179 1965 4.4 19 1.79 191 1970 9.4 
20 1.70 177 1970 29.-30.4 20 1.70 184 1953 5.-6.4 
21 1.62 164 1966 3.4 21 1.62 180 1957 16.-23.4 
22 1.55 161 1967 28.-29.3 22 1.55 171 1967 8.4 
23 1.48 161 1960 7.4 23 1.48 167 1964 27.-30.4 
24 1.42 160 1979 22.-23.4 24 1.42 161 1958 30.4 
25 1.36 153 1968 26.-27.3 25 1.36 155 1966 26.-29.4 
26 1.31 152 1956 20.-23.4 26 1.31 154 1959 17.4 
27 1.26 148 1959 15.4 27 1.26 150 1956 16.3 
28 1.21 147 1964 14.4 28 1.21 149 1960 30.-31.3, 	1.-7.4 
29 1.17 142 1958 18.-20.4 29 1.17 148 1968 28.3 
30 1.13 131 1972 7.-8.4 30 1.13 144 1978 30.-31.3 
31 1.10 127 1978 12.4 31 1.10 142 1972 9.-11.4 
32 1.06 122 1963 5.-8.4 32 1.06 130 1963 16.3 
33 1.03 104 1954 23.3 33 1.03 105 1954 15.-19.4 
keskiarvo on 176.6 
	
keskiarvo on 204.5 
keskihajonta on 31.8 keskihajonta on 54.5 
maksimien maksimi on 232 maksimien maksimi on 312 
maksimien minimi on 104 maksimien minimi on 105 
päivämäärien keskiarvo on 11.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 14.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 23.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 30.4. päivämäärien maksimi on 12.5. 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 
HILAPISTE 83 
	 HILAPISTE 84 
1 34.00 267 1981 7.5 1 34.00 280 1981 7.5 
2 17.00 254 1971 3.-5.5 2 17.00 269 1955 7.-9.5 
3 11.33 252 1952 4.-6.4, 	9.-11.4 3 11.33 248 1971 1.4 
4 8.50 247 1955 7.-9.5 4 8.50 247 1952 9.-11.4 
5 6.80 245 1983 18.4 5 6.80 235 1984 8.4 
6 5.67 235 1962 7.4 6 5.67 231 1974 2.4 
7 4.86 232 1975 14.4 7 4.86 226 1975 14.-15.4 
8 4.25 231 1982 11.-14.4 8 4.25 223 1982 11.-16.4 
9 3.78 230 1969 20.4 9 3.78 219 1962 7.4 
10 3.40 228 1984 8.4 10 3.40 216 1983 18.4 
11 3.09 224 1961 17.-18.4 11 3.09 208 1969 20.-23.4 
12 2.83 211 1953 5.4 12 2.83 208 1973 25.-26.3 
13 2.62 204 1974 28.4 13 2.62 196 1953 5.4 
14 2.43 200 1973 24.-26.3 14 2.43 190 1966 26.-29.4 
15 2.27 200 1977 25.4 15 2.27 188 1957 3.4 
16 2.13 195 1957 3.4 16 2.13 186 1961 17.-18.4 
17 2.00 195 1980 22.4 17 2.00 186 1965 30.-31.3, 	1.4, 	4.-5.4 
18 1.89 191 1965 30.-31.3, 	1.4 18 1.89 184 1977 24.-25.4 
19 1.79 189 1964 27.-30.4 19 1.79 182 1980 22.4 
20 1.70 181 1967 8.4 20 1.70 180 1964 15.4 
21 1.62 175 1979 25.-26.4 21 1.62 175 1958 29.4 
22 1.55 174 1976 31.3, 	1.4 22 1.55 171 1979 23.-26.4 
23 1.48 170 1958 29.4 23 1.48 169 1968 30.4, 	1.5 
24 1.42 168 195n 17.4 24 1.42 168 1959 17.4 
25 1.36 164 1956 12.-14.4 25 1.36 166 1967 7.4 
26 1.31 164 1970 9.4 26 1.31 161 1956 20.-25.4 
27 1.26 160 1966 4.4, 	26.-28.4 27 1.26 157 1970 9.4 
28 1.21 157 1968 30.4, 	1.5 28 1.21 156 1976 11.-12.4 
29 1.17 155 1960 7.4 29 1.17 148 1960 7.4 
30 1.13 135 1963 16.3 30 1.13 136 1978 12.4 
31 1.10 130 1978 30.3 31 1.10 128 1963 16.3 
32 1.06 126 1972 9.4 32 1.06 126 1972 8.-9.4 
33 1.03 100 1954 6.-7.4 33 1.03 112 1954 6.-9.4 
keskiarvo on 193.6 
keskihajonta on 41.5 
maksimien maksimi on 267 
maksimien minimi on 100 
päivämäärien keskiarvo on 15.4. 
päivämäärien keskihajonta on 13 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 9.5. 
keskiarvo on 190.2 
keskihajonta on 40.8 
maksimien maksimi on 280 
maksimien minimi on 112 
päivämäärien keskiarvo on 15.4. 
päivämäärien keskihajonta on 12 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 9.5. 
HILAPISTE 85 
	
HILAPISTE 86 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 191 1957 31.3, 	1.4 
2 17.00 165 1981 2.4 
3 11.33 160 1953 4.4 
4 8.50 151 1982 18.3 
5 6.80 149 1966 2.4 
6 5.67 147 1956 20.-23.4 
7 4.86 141 1962 3.4 
8 4.25 141 1952 7.4 
9 3.78 135 1965 4.-7.4 
10 3.40 133 1984 5.4 
11 3.09 132 1969 6.-8.4 
12 2.83 125 1970 16.4 
13 2.62 123 1983 2.-3.4 
14 2.43 123 1974 22.-27.3 
15 2.27 122 1971 9.4 
16 2.13 122 1977 10.3 
17 2.00 119 1976 11.4 
18 1.89 111 1979 26.-27.3 
19 1.79 110 1968 26.3 
20 1.70 104 1961 27.-28.3 
21 1.62 100 1958 16.-17.3, 	16.4 
22 1.55 97 1978 27.3 
23 1.48 91 1959 17.-18.3 
24 1.42 90 1955 13.-16.4 
25 1.36 87 1972 18.-19.3 
26 1.31 78 1980 30.3 
27 1.2-6 75 1960 23.3 
28 1.21 64 1975 22.3 
29 1.17 58 1954 22.3 
30 1.13 58 19-67 21.3, 	27.3 
31 1.10 55 1963 6.-7.4 
32 1.06 46 1964 12.4 
33 1.03 34 1973 23.3 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 192 1957 31.3, 	1.4 
2 17.00 185 1981 2.4 
3 11.33 173 1952 7.4 
4 8.50 170 1974 31.3, 	1.4 
5 6.80 168 1953 4.4 
6 5.67 165 1982 18.3 
7 4.86 158 1984 6.4 
8 4.25 153 1969 4.4, 	6.4 
9 3.78 149 1971 9.4 
10 3.40 145 1962. 3.4 
11 3.09 145 1966 2.4 
12 2.83 143 1983 3.4 
13 2.62 137 1956 20.-22.4 
14 2.43 137 1977 10.3 
15 2.27 136 1965 4.-7.4 
16 2.13 134 1976 11.4 
17 2.00 127 1979 27.3 
18 1.89 126 1970 10.4 
19 1.79 121 1958 18.4 
20 1.70 1.15 1972 7.4 
21 1.62 113 1968 26.3 
22 1.55 1.10 1955 14.-16.4 
23 1.48 110 .1961 27.-29.3 
24 1.42 103 1975 23.3 
25 1..36 101 1980 7.-10.3 
26 1.31 98 1963 7.4 
27 1.26 '96 1978 27.3 
28 1.21 94 1960 23..3 
29 1.17 86 1973 23.3 
30 1.13 63 1967 27.3 
31 1.10 61 1959 .17.3 
32 1.06 60 1954 22.3, 	9.4 
33 1.03 59 1964 12.4 
keskiarvo on 110.2 
	
keskiarvo on 125.2 
keskihajonta on 37.7 keskihajonta on 36.3 
maksimien maksimi on 191 maksimien maksimi on 192 
maksimien minimi on 34 maksimien minimi on 59 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 1.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 10.3. päivämäärien minimi on 	7.3. 
päivämäärien maksimi on 23.4. päivämäärien maksimi on 22.4. 
HILAPISTE 87 	 HILAPISTE 88 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 205 1981 2.4 1 34.00 229 1981 3.4, 	7.4 
2 17.00 189 1952 8.4 2 17.00 208 1952 3.4 
3 11.33 185 1969 1.4 3 11.33 202 1955 27.4 
4 8.50 182 1953 4.4 4 8.50 198 1974 2.4 
5 6.80 180 1957 31.3, 	1.4 5 6.80 198 1971 1.4 
6 5.67 178 1982 18.3 6 5.67 195 1969 1.4 
7 4.86 176 1971 9.4 7 4.86 191 1983 4.4 
8 4.25 166 1962 4.4 8 4.25 190 1957 31.3, 	1.4 
9 3.78 166 1974 22.-26.3 9 3.78 186 1984 6.4 
10 3.40 164 1955 27.4 10 3.40 183 1976 12.4 
11 3.09 158 1966 2.4 11 3.09 183 1982 25.3 
12 2.83 155 1983 3.4 12 2.83 182 1953 5.4 
13 2.62 150 1965 5.-9.4 13 2.62 176 1961 27.-28.3 
14 2.43 149 1977 10.3 14 2.43 173 1973 24.3 
15 2.27 141 1979 27.-28.3 15 2.27 173 1980 17.4 
16 2.13 140 1961 16.4 16 2.13 171 1962 4.4 
17 2.00 140 1956 16.-17.3 17 2.00 166 1977 14.4 
18 1.89 137 1968 26.3 18 1.89 165 1979 29.3 
19 1.79 133 1970 9.4 19 1.79 165 1965 4.-6.4 
20 1.70 133 1973 24.3 20 1.70 162 1970 9.-11.4 
21 1.62 133 1984 5.-6.4 21 1.62 160 1975 15.-19.4 
22 1.55 132 1960 6.4 22 1.55 155 1966 2.-3.4 
23 1.48 131 197 11.4 23 1.48 151 1960 7.4 
24 1.42 124 1959 15.4 24 1.42 148 1959 15.4 
25 1.36 120 1975 23.3 25 1.36 142 1956 20.-23.4 
26 1.31 114 1963 7.4 26 1.31 142 1968 25.-27.3 
27 1.26 110 1958 16.-17.3, 	16.4, 	18.4 27 1.26 135 1958 16.3 
28 1.21 110 1980 16.3 28 1.21 131 1967 28.3 
29 1.17 107 1978 27.3 29 1.17 129 1972 7.-8.4 
30 1.13 106 1972 6.-7.4 30 1.13 119 1963 7.4 
31 1.10 90 1967 27.3 31 1.10 119 1978 12.4 
32 1.06 81 1964 13.4 32 1.06 110 1964 16.-17.3 
33 1.03 79 1954 9.-10.4 33 1.03 102 1954 8.-11.4 
keskiarvo on 141.3 
	
keskiarvo on 164.8 
keskihajonta on 32.0 keskihajonta on 30.4 
maksimien maksimi on 205 maksimien maksimi on 229 
maksimien minimi on 79 maksimien minimi on 102 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 6.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 10.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 27.4. päivämäärien maksimi on 27.4. 
keskiarvo on 172.7 
keskihajonta on 34.1 
maksimien maksimi on 234 
maksimien minimi on 98 
päivämäärien keskiarvo on 7.4. 
päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 23.4. 
keskiarvo on 181.6 
keskihajonta on 43.3 
maksimien maksimi on 269 
maksimien minimi on 101 
päivämäärien keskiarvo on 9.4. 
päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. 
HILAPISTE 89 	 HILAPISTE 90 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 234 1962 6.4 1 34.00 269 1984 6.4 
2 17.00 228 1952 9.4 2 17.00 268 1952 10.4 
3 11.33 226 1981 2.4 3 11.33 247 1981 3.4 
4 8.50 217 1955 23.4 4 8.50 230 1971 1.4 
5 6.80 214 1983 4.4 5 6.80 229 1962 6.4 
6 5.67 211 1982 9.4- 6 5.67 226 1975 14.-15.4 
7 4.86 201 1971 9.4 7 4.86 222 1983 4.-5.4 
8 4.25 198 1961 1.7.-18.4 8 4.25 219 1955 26.4 
9 3.78 198 1953 5.4 9 3.78 216 1982 9.-10.4 
10 3.40 197 1984. 4.4 10 3.40 211 1974 2.4 
11 3.09 192 1974 23.-24.3, 	2.4 11 3.09 210 1961 23.-26.4 
12 2.83 190 1969 30.-31.3, 	1.4, 	4.-6.4, 	16.-17. 12 2.83 204 1953 5.4 
13 2.62 190 1975 15.-21.4 13 2.62 193 1977 23.4 
14 2.43 190 1957 3.4 14 2.43 190 1969 30.-31.3, 	1.4 
15 2.27 178 1977 23.4 15 2.27 180 1979 16.4 
16 2.13 174 1980 6.4 16 2.13 179 1957 4.4 
17 2.00 168 1967 7.4_ 17 2.00 177 1973 25.3 
18 1.89 166 1970 9.4 18 1.89 167 1970 9.4 
19 1.79 166 1965. 13.-14.4 19 1.79. 167 1980 7.4 
20 1.70 160 1979 2.8.-29.3 20 1.70 165 1976 8.4, 	11.-13.4 
21 1.62 158 1973 24.-25.3 21 1.62 162 1965 5.4, 	7.-8.4 
22 1.55 154 1976 11..-12.4 22 1.55 162 1967 7.4 
23 1.48 153 1966 31.3, 	1.-2.4 23 1.48 158 1966 3.4 
24 1.42 150 1964 13.4 24 1.42 157 1964 13.-14.4 
25 1.36 147 1958 19.4 25 1.36 153 1958 28.4 
26 1.31 141 1960 24.3 26 1.31 143 1960 7.-8.4 
27 1.26 140 1968 26.3 27 1.26 143 1963 10.-11.4 
28 1.21 136 19-72. 8.4 28 1.21 138 1978 30.3 
29 1.17 136 1963 10.-12.4 29 1.17 136 1968 26.3 
30 1.13 135 1978. 29.3 30 1.13 130 1959 15.-16.4 
31 1.10 134 1959 15.4- 31 1.10 130 1972 9.4 
32 1.06 120 1956 16..3 32 1.06 110 1956 16.3 
33 1.03 98 1954 6.-7.4 33 1.03 101 1954 6.-7.4 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 262 1952 3.-4.4 1 _34.00 177 1953 4.4 
2 17.00 243 1971 31.3, 	1.4 2 17.00 155 1966 31.3, 	1.-2.4 
3 11.33 240 1981 28.-30.4 3 11.33 150 1957 31.3, 	1.4 
4 8.50 239 1955 26.4 4 8.50 149 1965 7.4 
5 6.80 231 1975 14.-15.4 5 6.80 146 1974 22.-26.3 
6 5.67 224 1974 2.4 6 5.67 143 1956 12.-14.4 
7 4.86 220 1984 5.4 7 4.86 142 1981 25.-27.3, 	2.4 
8 4.25 213 1962 6.4 8 4.25 141 1962 3.4 
9 3.78 204 1953 5.4 9 3:78 138 1984 5.4 
10 3.40 195 1983 4.4 10 3.40 133 1952 8.4 
11 3.09 195 1961 23.-26.4 11 3.09 133 1977 13.4, 	21.4 
12 2.83 187 1966 4.4, 	27.-28.4 12 2.83 130 1982 16.3 
13 2.62 180 1969 30.-31.3, 	1.4 13 2.62 122 1955 27.4 
14 2.43 176 1982 9.4 14 2.43 122 1976 11.4 
15 2.27 175 1973 25.3 15 2.27 122 1970 10.4 
16 2.13 168 1967 7.4 16 2.13 120 1971 8.-9.4 
17 2.00 165 1957 3.-4.4 17 2.00 119 1968 25.3 
18 1.89 163 1958 28.4 18 1.89 118 1979 28.3 
19 1.79 160 1965 5.4, 	7.-8.4 19 1.79 118 1969 6.4 
20 1.70 157 1964 13.-14.4 20 1.70 109 1983 2.4 
21 1.62 155 1977 9.4 21 1.62 106 1972 19.3 
22 1.55 154 1980 17.4 22 1.55 105 1958 16.-17.3, 	16.4 
23 1.48 150 1970 9.4 23 1.48 87 1959 18.3 
24 1.42 147 1968 26.3 24 1.42 80 1978 26.3 
25 1.36 146 1979 28.-30.3, 	13.-15.4 25 1.36 77 1961 15.-16.4 
26 1.31 146 1960 23.-24.3 26 1.31 75 1963 7.4 
27 1.26 145 1963 10.-13.4 27 1.26 74 1960 23.3 
28 1.21 144 1976 11.-12.4 28 1.21 72 1980 29.-30.3 
29 1.17 136 1972 9.4 29 1.17 70 1975 5.3 
30 1.13 135 1959 15.-16.4 30 1.13 70 1967 27.3 
31 1.10 123 1956 13.-14.4 31 1.10 58 1964 12.4 
32 1.06 123 1978 12.4 32 1.06 53 1973 23.3 
33 1.03 113 1954 6.4 33 1.03 47 1954 22.3 
keskiarvo on 176.2 
	
keskiarvo on 110.9 
keskihajonta on 39.6 keskihajonta on 33.8 
maksimien maksimi on 262 maksimien maksimi on 177 
maksimien minimi on 113 maksimien minimi on 47 
päivämäärien keskiarvo on 10.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 1.4. 
päivämäärien keskihajonta on 9 päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 23.3. päivämäärien minimi on 	5.3. 
päivämäärien maksimi on 30.4. päivämäärien maksimi on 27.4. 
keskiarvo on 121.4 
keskihajonta on 34.1 
maksimien maksimi on 182 
maksimien minimi on 48 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 
päivämäärien keskihajonta on li 
päivämäärien minim! on 	6.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. 
keskiarvo on 157.0 
keskihajonta on 31.3 
maksimien maksimi on 224 
maksimien minimi on 92 
päivämäärien keskiarvo on 6.4. 
päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. 
HILAPISTE 93 	 HILAPISTE 94 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 182 1953 4.4 
2 17.00 174 1981 2.4 
3 11.33 163 1974 22.-24.3 
4 8.50 160 1966 2.4 
5 6.80 156 1984 5.4 
6 5.67 155 1971 31.3, 	1.4 
7 4.86 149 1965 7.4 
8 4.25 148 1955 28.4 
9 3.78 144 1982 17.4 
10 3.40 141 1957 31.3, 	1.4 
11 3.09 140 1952 8.4 
12 2.83 139 1976 12.4 
13 2.62 138 1977 11.3 
14 2.43 137 1969 6.4 
15 2.27 137 1962 3.-4.4 
16 2.13 131 1956 12.-14.4 
17 2.00 127 1983 2.4 
18 1.89 125 1968 25.3 
19 1.79 124 1970 10.4 
20 1.70 123 1979 25.-29.3 
21 1.62 120 1958 16.3, 	16.4 
22 1.55 113 1972 7.4 
23 1.48 100 1961 15.-16.4 
24 1.42 93 1980 6.3 
25 1.36 92 1963 6.-7.4 
26 1.31 89 1960 23.-24.3 
27 1.26 87 1975 23.3 
28 1.21 86 1967 27.-28.3 
29 1.17 82 1978 27.3 
30 1.13 69 1973 23.-24.3 
31 1.10 67 1959 18.3 
32 1.06 66 1964 13.4 
33 1.03 48 1954 9.4 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 224 1981 3.4 
2 17.00 201 1974 27.4 
3 11.33 200 1971 31.3, 	1.4 
4 8.50 196 1953 4.4 
5 6.80 194 1955 28.4 
6 5.67 186 1982 17.4 
7 4.86 184 1965 14.4 
8 4.25 183 1984 6.4 
9 3.78 181 1976 12.4 
10 3.40 180 1952 6.-9.4 
11 3.09 179 1983 4.4 
12 2.83 170 1969 31.3, 	1.4 
13 2.62 170 1966 2.4 
14 2.43 166 1962 4.4 
15 2.27 160 1975 8.-9.4 
16 2.13 160 1977 13.4 
17 2.00 159 1957 31.3, 	1.4 
18 1.89 151 1956 13.4 
19 1.79 150 1970 17.4 
20 1.70 148 1979 29.3 
21 1.62 144 1960 7.4 
22 1.55 142 1972 7.4 
23 1.48 142 1968 25.-26.3 
24 1.42 138 1967 28.3 
25 1.36 134 1980 2.4 
26 1.31 133 1973 24.3 
27 1.26 130 1958 16.3, 	16.4 
28 1.21 130 1961 16.4 
29 1.17 129 1959 15.4 
30 1.13 112 1964 13.4 
31 1.10 108 1963 7.4 
32 1.06 105 1978 27.3 
33 1.03 92 1954 9.-11.4 
HILAPISTE 95 HILAPISTE 96 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 255 1952 8.4 1 34.00 266 1983 18.4 
2 17.00 255 1981 2.4 2 17.00 260 1952 9.4 
3 11.33 237 1974 29.3 3 11.33 252 1981 2.-3.4 
4 8.50 225 1983 4.4 4 8.50 240 1971 31.3, 	1.4 
5 6.80 222 1984 5.4 5 6.80 235 1984 5.-6.4 
6 5.67 220 1971 9.4 6 5.67 228 1974 28.-31.3 
7 4.86 208 1982 17.4 7 4.86 220 1975 15.-19.4 
8 4.25 207 1962 4.-5.4 8 4.25 220 1955 27.4 
9 3.78 206 1955 22.-23.4 9 3.78 217 1982 17.4 
10 3.40 204 1970 9.4 10 3.40 199 1962 5.4 
11 3.09 200 1975 16.-19.4 11 3.09 194 1976 12.4 
12 2.83 196 1969 10.4 12 2.83 189 1969 18.-19.4 
13 2.62 190 1965 7.-14.4 13 2.62 184 1953 5.4 
14 2.43 189 1966 2.4 14 2.43 182 1967 5.-6.4 
15 2.27 187 1967 29.3 15 2.27 181 1966 2.4 
16 2.13 187 1980 17.4 16 2.13 178 1980 4.-5.4 
17 2.00 185 1953 4.4 17 2.00 177 1979 26.-27.3 
18 1.89 181 1977 22.4 18 1.89 177 1970 9.4 
19 1.79 181 1957 31.3, 	1.4 19 1.79 173 1959 15.4 
20 1.70 176 1979 23.4 20 1.70 172 1977 14.4 
21 1.62 176 1976 12.4 21 1.62 170 1961 16.-17.4 
22 1.55 174 1959 15.4 22 1.55 167 1957 31.3, 	1.4 
23 1.48 166 1968 25.3 23 1.48 166 1965 7.4 
24 1.42 166 1960 7.4 24 1.42 160 1972 8.4 
25 1.36 160 1958 16.-17.4 25 1.36 150 1960 23.3 
26 1.31 160 1961 16.4 26 1.31 150 1968 26.3 
27 1.26 152 1972 8.4 27 1.26 142 1958 16.-20.4 
28 1.21 150 1956 15.-20.4 28 1.21 138 1978 13.4 
29 1.17 139 1964 13.-14.4 29 1.17 134 1963 12.4 
30 1.13 135 1963 7.4 30 1.13 131 1964 14.4 
31 1.10 135 1973 24.3 31 1.10 117 1973 24.3 
32 1.06 126 1978 28.3 32 1.06 99 1956 15.-20.4 
33 1.03 104 1954 6.-9.4 33 1.03 96 1954 6.-7.4 
keskiarvo on 183.5 
	
keskiarvo on 180.7 
keskihajonta on 35.6 keskihajonta on 43.7 
maksimien maksimi on 255 maksimien maksimi on 266 
maksimien minimi on 104 maksimien minimi on 96 
päivämäärien keskiarvo on 10.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 9.4. 
päivämäärien keskihajonta on 8 päivämäärien keskihajonta on 8 
päivämäärien minimi on 24.3. päivämäärien minimi on 23.3. 
päivämäärien maksimi on 23.4. päivämäärien maksimi on 27.4. 
HILAPISTE 97 
	
HILAPISTE 98 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 240 1952 9.-10.4 1 34.00 274 1952 4.-5.4, 	9.-10.4 
2 17.00 235 1981 16.4 2 17.00 245 1955 21.3 
3 11.33 224 1975 14.-21.4 3 11.33 242 1971 28.-31.3, 	1.4 
4 8.50 220 1983 4.4 4 8.50 235 1981 16.4 
5 6.80 216 1971 28.-29.3 5 6.80 227 1984 2.4, 	4.4 
6 5.67 214 1955 26.4 6 5.67 226 1975 15.-21.4 
7 4.86 213 1974 2.4 7 4.86 224 1962 6.4 
8 4.25 213 1984 5.4 8 4.25 220 1974 2.4 
9 3.78 198 1953 5.4 9 3.78 217 1953 5.4 
10 3.40 190 1961 23.-26.4 10 3.40 206 1966 3.4 
11 3.09 190 1962 6.4 11 3.09 203 1961 17.-19.4 
12 2.83 185 1969 18.4 12 2.83 196 1983 4.4 
13 2.62 182 1982 9.4 13 2.62 184 1965 13.-14.4 
14 2.43 177 1966 3.-4.4 14 2.43 182 1969 16.-17.4 
15 2.27 168 1970 9.4 15 2.27 181 1967 7.4 
16 2.13 162 1965 7.4 16 2.13 180 1982 9.4 
17 2.00 160 1977 9.-10.4 17 2.00 173 1957 3.4 
18 1.89 159 1967 7.4 18 1.89 172 1980 17.4 
19 1.79 159 1980 15.-16.3, 	7.4 19 1.79 169 1977 9.-12.4 
20 1.70 151 1957 3.4 20 1.70 168 1970 9.4 
21 1.62 144 1979 24.-26.3 21 1.62 162 1973 25.3 
22 1.55 143 1958 28.4 22 1.55 162 1958 19.-20.4 
23 1.48 .143 1968 26.3 23 1.48 162 1960 23.-24.3 
24 1.42 139 1964 13.-14.4 24 1.42 160 1979 28.-29.3 
25 1.36 136 1960 23.-25.3 25 1.36 160 1968 26.3 
26 1.31 135 1963 10.-13.4 26 1.31 159 1964 13.4 
27 1.26 134 1976 11.4 27 1.26 157 1963 10.-13.4 
28 1.21 132 1972 9.4 28 1.21 156 1972 9.4 
29 1.17 130 1973 25.3 29 1.17 154 1959 15.4 
30 1.13 126 1959 15.4 30 1.13 153 1976 12.4 
31 1.10 119 1978 30.3 31 1.10 135 1978 29.3 
32 1.06 96 1954 6.4 32 1.06 126 1956 12.-14.4 
33 1.03 82 1956 12.-13.4 33 1.03 109 1954 6.-7.4 
M 
keskiarvo on 157.1 
	
keskiarvo on 184.2 
keskihajonta on 40.5 keskihajonta on 37.6 
maksimien maksimi on 240 maksimien maksimi on 274 
maksimien minimi on 82 maksimien minimi on 109 
päivämäärien keskiarvo on 8.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 8.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 8 
päivämäärien minimi on 15.3. päivämäärien minimi on 21.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. päivämäärien maksimi on 21.4. 
keskiarvo on 104.3 
keskihajonta on 36.5 
maksimien maksimi on 166 
maksimien minimi on 35 
päivämäärien keskiarvo on 23.3. 
päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 16.2. 
päivämäärien maksimi on 22.4. 
keskiarvo on 115.2 
keskihajonta on 35.0 
maksimien maksimi on 190 
maksimien minimi on 48 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 
päivämäärien keskihajonta on 12 
päivämäärien minimi on 	1.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. 
HILAPISTE 99 
	
HILAPISTE 100 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 166 1981 2.-3.4 1 34.00 190 1981 14.-16.3 
2 17.00 165 1974 26.3 2 17.00 176 1953 4.4 
3 11.33 157 1984 5.4 3 11.33 164 1966 2.4 
4 8.50 154 1982 18.3 4 8.50 156 1984 5.4 
5 6.80 153 1966 2.4 5 6.80 153 1977 11.3 
6 5.67 150 1953 14.-15.3 6 5.67 142 1965 7.4 
7 4.86 138 1956 16.-22.4 7 4.86 141 1974 26.-27.3 
8 4.25 137 1962 4.4 8 4.25 140 1952 8.4 
9 3.78 131 1965 17.3 9 3.78 138 1956 12.-23.4 
10 3.40 123 1977 9.3 10 3.40 134 1962 3.-4.4 
11 3.09 121 1959 27.2 11 3.09 132 1955 28.4 
12 2.83 120 1957 31.3, 	1.4 12 2.83 131 1971 9.4 
13 2.62 117 1970 8.4 13 2.62 130 1982 15.-18.3 
14 2.43 114 1976 11.4 14 2.43 130 1972 1.3 
15 2.27 106 1968 25.3 15 2.27 125 1979 28.3 
16 2.13 106 1971 9.4 16 2.13 122 1976 11.4 
17 2.00 105 1958 15.4 17 2.00 122 1957 31.3, 	1.4 
18 1.89 101 1979 28.3 18 1.89 118 1968 25.3 
19 1.79 100 1972 16.2, 	22.-29.2, 	1.3 19 1.79 116 1970 6.4 
20 1.70 100 1952 6.4 20 1.70 112 1969 9.-10.4 
21 1.62 97 1969 5.4 21 1.62 107 1983 2.4 
22 1.55 88 1955 13.-15.4 22 1.55 105 1959 16.3 
23 1.48 77 1961 17.2, 	13.4 23 1.48 100 1958 16.-17.3, 	16.4 
24 1.42 76 1961 2.-6.3 24 1.42 83 1980 30.3 
25 1.36 74 1983 14.3 25 1.36 80 1961 28.-29.3 
26 1.31 73 1960 22.3 26 1.31 79 1960 22.-23.3 
27 1.26 72 1980 28.-30.3 27 1.26 77 1963 5.-7.4 
28 1.21 69 1978 25.-26.3 28 1.21 76 1978 26.3 
29 1.17 67 1963 6.-7.4 29 1.17 73 1964 13.4 
30 1.13 58 1954 7.3 30 1.13 71 1975 22.-23.3 
31 1.10 50 1975 24.2, 	5.3 31 1.10 71 1967 27.3 
32 1.06 42 1964 3.-4.4 32 1.06 59 1973 23.-24.3 
33 1.03 35 1973 23.3 33 1.03 48 1954 22.3, 	5.4, 	7.-9.4 
W 
HILAPISTE 101 
	
HILAPISTE 102 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
	
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 	 vuotta 	mm 
1 34.00 218 1981 3.4 1 34.00 237 1981 6.4 
2 17.00 194 1953 4.4 2 17.00 223 1984 6.4 
3 11.33 190 1974 31.3, 	1.4 3 11.33 216 1971 9.4 
4 8.50 184 1971 9.4 4 8.50 208 1953 4.4 
5 6.80 178 1984 4.-6.4 5 6.80 203 1982 17.4 
6 5.67 176 1982 17.4 6 5.67 203 1974 22.-24.3 
7 4.86 171 1966 2.4 7 4.86 202 1965 14.4 
8 4.25 159 1955 28.4 8 4.25 192 1983 4.4 
9 3.78 155 1977 11.3 9 3.78 190 1952 8.-9.4 
10 3.40 155 1952 6.-9.4 10 3.40 186 1955 28.4 
11 3.09 153 1965 7.4 11 3.09 183 1966 2.4 
12 2.83 149 1983 3.4 12 2.83 176 1969 6.-8.4 
13 2.62 144 1976 12.4 13 2.62 173 1977 13.4 
14 2.43 144 1969 8.-10.4 14 2.43 171 1975 9.4 
15 2.27 139 1979 29.3 15 2.27 166 1970 17.4 
16 2.13 136 1962 3.-4.4 16 2.13 163 1956 16.-17.3 
17 2.00 135 1956 16.3 17 2.00 163 1962 4.4 
18 1.89 134 1968 25.3 18 1.89 159 1957 31.3, 	1.4 
19 1.79 132 1957 31.3, 	1.4 19 1.79 153 1968 26.3 
20 1.70 122 1972 7.4 20 1.70 150 1976 12.4 
21 1.62 121 1970 9.-10.4 21 1.62 148 1972 7.4 
22 1.55 115 1959 16.-17.3 22 1.55 145 1967 28.3 
23 1.48 110 1958 16.-17.3, 	16.4 23 1.48 143 1960 7.4 
24 1.42 106 1975 23.3 24 1.42 143 1979 29.3 
25 1.36 101 1961 28.-29.3 25 1.36 140 1958 16.4 
26 1.31 99 1967 27.-28.3 26 1.31 135 1959 16.-17.3 
27 1.26 95 1960 24.3 27 1.26 133 1961 28.-30.3 
28 1.21 95 1980 28.-30.3 28 1.21 132 1973 24.3 
29 1.17 93 1963 6.-7.4 29 1.17 125 1980 2.4 
30 1.13 91 1978 27.3 30 1.13 112 1964 13.4 
31 1.10 87 1964 13.4 31 1.10 111 1963 5.-7.4 
32 1.06 78 1973 24.3 32 1.06 109 1978 27.-28.3 
33 1.03 52 1954 9.4 33 1.03 103 1954 10.4 
M 
keskiarvo on 133.7 
	
keskiarvo on 163.5 
keskihajonta on 38.2 keskihajonta on 35.1 
maksimien maksimi on 218 maksimien maksimi on 237 
maksimien minimi on 52 maksimien minimi on 103 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 3.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 11.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. päivämäärien maksimi on 28.4. 
HILAPISTE 104 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 220 1952 8.4 
2 17.00 206 1966 2.4 
3 11.33 204 1965 14.4 
4 8.50 202 1981 2.4 
5 6.80 200 1974 23.-29.3 
6 5.67 198 1984 5.4 
7 4.86 186 1953 4.4 
8 4.25 184 1982 17.4 
9 3.78 184 1955 21.4 
10 3.40 183 1962 4.4 
11 3.09 180 1969 10.4 
12 2.83 177 1967 29.3 
13 2.62 165 1957 31.3, 	1.4 
14 2.43 161 1971 9.4, 	17.-18.4 
15 2.27 160 1956 15.-20.4 
16 2.13 157 1960 23.3 
17 2.00 155 1958 16.-17.4 
18 1.89 154 1983 3.4 
19 1.79 154 1968 25.3 
20 1.70 151 1970 9.4 
21 1.62 149 1959 19.3 
22 1.55 140 1961 16.4 
23 1.48 138 1963 6.-8.4 
24 1.42 138 1977 13.4 
25 1.36 135 1979 26.-30.3 
26 1.31 126 1972 7.4 
27 1.26 121 1964 13.4 
28 1.21 121 1980 2.4 
29 1.17 120 1975 16.-18.4 
30 1.13 114 1976 12.4 
31 1.10 97 1978 15.-16.3 
32 1.06 83 1973 24.3 
33 1.03 79 1954 6.-9.4 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 265 1971 29.-31.3, 	1.4 
2 17.00 253 1952 8.4 
3 11.33 239 1981 2.4 
4 8.50 237 1974 29.3 
5 6.80 237 1984 5.4 
6 5.67 219 1966 2.4 
7 4.86 211 1955 22.4 
8 4.25 198 1983 3.4 
9 3.78 192 1953 4.4 
10 3.40 190 1982 26.3 
11 3.09 190 1975 16.-19.4 
12 2.83 190 1965 12.-14.4 
13 2.62 187 1967 29.3 
14 2.43 185 1969 10.4 
15 2.27 184 1962 4.4 
16 2.13 176 1976 12.4 
17 2.00 174 1972 8.4 
18 1.89 173 1970 9.4 
19 1.79 172 1979 26.-30.3 
20 1.70 170 1957 31.3, 	1.4 
21 1.62 166 1968 25.3 
22 1.55 165 1961 16.4 
23 1.48 160 1958 16.-17.4 
24 1.42 160 1959 15.4 
25 1.36 159 1964 14.4 
26 1.31 151 1960 23.3 
27 1.26 150 1977 13.4 
28 1.21 148 1980 5.4 
29 1.17 146 1963 7.-8.4, 	11.4 
30 1.13 140 1956 16.-20.4 
31 1.10 134 1973 24.3 
32 1.06 124 1978 12.4 
33 1.03 101 1954 6.-9.4 
keskiarvo on 155.8 
	
keskiarvo on 180.2 
keskihajonta on 36.1 keskihajonta on 37.4 
maksimien maksimi on 220 maksimien maksimi on 265 
maksimien minimi on 79 maksimien minimi on 101 
päivämäärien keskiarvo on 5.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 7.4. 
päivämäärien keskihajonta on 9 päivämäärien keskihajonta on 8 
päivämäärien minimi on 15.3. päivämäärien minimi on 23.3. 
päivämäärien maksimi on 21.4. päivämäärien maksimi on 22.4. 
HILAPISTE 105 
	
HILAPISTE 105 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
	
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 	 vuotta 	mm 
1 34.00 261 1952 9.4 1 34.00 267 1952 9.4 
2 17.00 247 1984 2.4 2 17.00 261 1981 2.-3.4 
3 11.33 245 1981 2.4 3 11.33 250 1971 29.-31.3, 	1.4 
4 8.50 240 1971 29.-31.3, 1.4 4 8.50 250 1984 2.4 
5 6.80 231 1953 5.4 5 6.80 247 1955 21.3 
6 5.67 229 1955 23.4 6 5.67 230 1974 2.4 
7 4.86 226 1983 4.4 7 4.86 228 1962 5.4 
8 4.25 212 1974 2.4 8 4.25 227 1953 5.4 
9 3.78 210 1975 16.-20.4 9 3.78 220 1966 28.4 
10 3.40 206 1966 31.3, 	1.-2.4, 28.4 10 3.40 205 1961 16.-18.4 
11 3.09 198 1962 5.4 11 3.09 202 1975 4.4 
12 2.83 193 1967 7.4 12 2.83 201 1967 7.4 
13 2.62 190 1982 16.-19.3 13 2.62 197 1965 7.-9.4 
14 2.43 184 1965 7.-8.4 14 2.43 195 1983 4.4 
15 2.27 180 1961 16.-18.4 15 2.27 186 1968 25.3 
16 2.13 176 1968 25.3 16 2.13 180 1958 16.-18.4 
17 2.00 174 1969 8.-15.3, 6.-8.4 17 2.00 179 1957 2.4 
18 1.89 172 1970 9.4 18 1.89 178 1959 15.4 
19 1.79 164 1959 15.4 19 1.79 175 1977 13.4 
20 1.70 162 1957 28.-31.3, 1.4 20 1.70 173 1970 9.4 
21 1,62 160 1958 16.-17.4 21 1.62 172 1969 6.4 
22 1.55 150 1979 25.-30.3 22 1.55 169 1979 30.3 
23 1.48 148 1964 14.4 23 1.48 169 1982 9.4 
24 1.42 146 1960 23.3 24 1.42 165 1973 17.4 
25 1.36 140 1977 9.-13.4 25 1.36 163 1976 8.-9.4 
26 1.31 140 1976 10.-12.4 26 1.31 162 1960 23.3 
27 1.26 137 1972 8.4 27 1.26 158 1980 17.4 
28 1.21 137 1980 15.-16.3, 2.4 28 1.21 154 1972 8.4 
29 1.17 129 1963 10.-12.4 29 1.17 148 1964 14.4 
30 1.13 126 1954 6.4 30 1.13 142 1956 13.-14.4 
31 1.10 124 1973 24.-25.3 31 1.10 141 1963 10.-12.4 
32 1.06 122 1956 13.4 32 1.06 126 1978 29.3, 	12.4 
33 1.03 120 1978 29.3 33 1.03 124 1954 6.4 
keskiarvo on 178.2 
	
keskiarvo on 189.2 
keskihajonta on 41.8 keskihajonta on 39.0 
maksimien maksimi on 261 maksimien maksimi on 267 
maksimien minimi on 120 maksimien minimi on 124 
päivämäärien keskiarvo on 2.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 7.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 8 
päivämäärien minimi on 	8.3. päivämäärien minimi on 21.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. päivämäärien maksimi on 28.4. 
HILAPISTE 107 
	
HILAPISTE 108 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 
1 34.00 190 1981 3.4 
2 17.00 165 1984 5.4 
3 11.33 163 1974 23.-26.3 
4 8.50 155 1953 15.3 
5 6.80 154 1982 17.-18.3 
6 5.67 153 1966 2.4 
7 4.86 150 1956 16.-22.4 
8 4.25 143 1962 4.4 
9 3.78 125 1959 27.2 
10 3.40 105 1958 15.4 
11 3.09 104 1976 11.4 
12 2.83 102 1971 9.4 
13 2.62 96 1970 7.-8.4 
14 2.43 95 1977 8.-9.3 
15 2.27 95 1965 15.-17.3, 	4.-5.4 
16 2.13 93 1957 31.3, 	1.4 
17 2.00 91 1968 25.3 
18 1.89 89 1952 4.-6.4 
19 1.79 84 1955 12.-15.4 
20 1.70 83 1979 28.3 
21 1.62 79 1969 31.3 
22 1.55 78 1963 5.-7.4 
23 1.48 77 1961 17.2 
24 1.42 77 1978 26.3 
25 1.36 77 1972 16.2, 	22.-29.2, 	1.3 
26 1.31 72 1980 27.-30.3 
27 1.26 72 1967 2.-6.3 
28 1.21 67 1960 20.-23.3 
29 1.17 51 1983 13.-14.3 
30 1.13 51 1954 7.3 
31 1.10 36 1964 8.3 
32 1.06 35 1973 23.3 
33 1.03 20 1975 22.-23.2 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 163 1956 28.-29.3 
2 17.00 158 1953 14.-15.3, 	4.4 
3 11.33 156 1966 2.4 
4 8.50 156 1984 5.4 
5 6.80 150 1981 1.3 
6 5.67 142 1974 24.-26.3 
7 4.86 136 1982 17.3 
8 4.25 132 1962 4.4 
9 3.78 121 1977 9.3 
10 3.40 111 1965 17.3 
11 3.09 104 1970 6.4 
12 2.83 104 1959 27.2 
13 2.62 102 1955 15.4 
14 2.43 102 1952 6.4 
15 2.27 102 1968 25.3 
16 2.13 98 1972 16.2 
17 2.00 98 1957 31.3, 	1.4 
18 1.89 98 1971 9.4 
19 1.79 93 1980 29.-30.3 
20 1.70 90 1958 13.-15.4 
21 1.62 89 1969 5.4 
22 1.55 88 1961 17.-18.2 
23 1.48 86 1963 5.-7.4 
24 1.42 85 1976 11.4 
25 1.36 83 1979 28.3 
26 1.31 78 1967 2.-6.3 
27 1.26 68 1960 21.-22.3 
28 1.21 60 1954 7.3 
29 1.17 57 1964 4.-5.4 
30 1.13 55 1978 26.3 
31 1.10 51 1983 14.3 
32 1.06 50 1975 24.2, 	5.3 
33 1.03 35 1973 23.3 
keskiarvo on 97.8 
	
keskiarvo on 100.0 
keskihajonta on 41.6 keskihajonta on 34.5 
maksimien maksimi on 190 maksimien maksimi on 163 
maksimien minimi on 20 maksimien minimi on 35 
päivämäärien keskiarvo on 22.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 22.3. 
päivämäärien keskihajonta on 16 päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 16.2. päivämäärien minimi on 16.2. 
päivämäärien maksimi on 22.4. päivämäärien maksimi on 15.4. 
HILAPISTE 109 	 HILAPISTE 110 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 186 1953 4.4 1 34.00 219 1984 5.4 
2 17.00 182 1981 25.-26.3 2 17.00 207 1953 4.4 
3 11.33 158 1956 16.-23.4 3 11.33 205 1981 3.4 
4 8.50 157 1984 5.4 4 8.50 200 1974 28.3 
5 6.80 155 1972 8.4 5 6.80 172 1952 8.4 
6 5.67 149 1974 26.3 6 5.67 168 1966 2.4 
7 4.86 148 1966 2.-3.4 7 4.86 159 1982 17.4 
8 4.25 137 1952 7.4 8 4.25 157 1957 30.3 
9 3.78 130 1982 17.4 9 3.78 156 1971 9.4 
10 3.40 127 1965 21.3 10 3.40 155 1969 9.4 
11 3.09 122 1957 22.-24.3 11 3.09 147 1970 17.4 
12 2.83 122 1955 29.4 12 2.83 147 1968 25.3 
13 2.62 120 1977 9.3 13 2.62 147 1965 4.-6.4 
14 2.43 115 1971 9.4 14 2.43 146 1962 3.4 
15 2.27 113 1970 6.4 15 2.27 144 1956 28.3 
16 2.13 112 1968 26.3 16 2.13 135 1955 15.4 
17 2.00 110 1962 15.-16.3 17 2.00 134 1975 6.4 
18 1.89 101 1979 28.-29.3 18 1.89 132 1983 3.4 
19 1.79 101 1961 6.3 19 1.79 132 1959 20.3 
20 1.70 100 1959 27.2 20 1.70 131 1979 28.-29.3 
21 1.62 100 1958 16.3 21 1.62 130 1977 9.-10.3 
22 1.55 100 1969 5.-6.4 22 1.55 128 1976 12.4 
23 1.48 98 1976 11.4 23 1.48 125 1972 7.4 
24 1.42 92 1983 4.4 24 1.42 116 1958 8.-13.4 
25 1.36 90 1963 12.-16.3 25 1.36 103 1963 6.-7.4 
26 1.31 88 1960 7.4 26 1.31 99 1960 21.3 
27 1.26 84 1964 13.4 27 1.26 97 1978 28.3 
28 1.21 81 1980 29.-30.3 28 1.21 97 1967 27.3 
29 1.17 75 1967 2.-4.3, 	7.3 29 1.17 92 1961 2.4, 	8.4 
30 1.13 65 1954 7.3 30 1.13 89 1980 28.-29.3 
31 1.10 65 1975 22.3 31 1.10 84 1964 12.-13.4 
32 1.06 64 1978 26.-27.3 32 1.06 68 1973 23.-24.3 
33 1.03 59 1973 23.3 33 1.03 56 1954 22.3 
keskiarvo on 112.3 
	
keskiarvo on 135.7 
keskihajonta on 33.3 keskihajonta on 39.3 
maksimien maksimi on 186 maksimien maksimi on 219 
maksimien minimi on 59 maksimien minimi on 56 
päivämäärien keskiarvo on 28.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 2.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 27.2. päivämäärien minimi on 	9.3. 
päivämäärien maksimi on 29.4. päivämäärien maksimi on 17.4. 
HILAPISTE 111 	 HILAPISTE 112 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 248 1984 5.4 1 34.00 234 1952 8.4 2 17.00 218 1974 28.-29.3 2 17.00 231 1984 5.4 
3 11.33 207 1981 2.4 3 11.33 214 1974 28.-29.3 4 8.50 195 1952 7.-8.4 4 8.50 211 1966 2.4 5 6.80 191 1966 2.4 5 6.80 209 1981 2.4 6 5.67 181 1956 12.-14.4 6 5.67 181 1965 13.-14.4 7 4.86 172 1953 4.4 7 4.86 180 1982 16.3 
8 4.25 169 1971 9.4 8 4.25 178 1971 9.4 
9 3.78 168 1962 4.4 9 3.78 174 1953 4.4 
10 3.40 167 1969 10.4 10 3.40 172 1969 13.-16.3 11 3.09 166 1957 31.3, 	1.4 11 3.09 164 1955 21.4 12 2.83 164 1982 17.-19.3 12 2.83 163 1957 31.3, 	1.4 13 2.62 164 1965 7.4 13 2.62 155 1956 15.-20.4 14 2.43 154 1955 31.3, 	1.-2.4, 	21.4 14 2.43 155 1958 16.-17.4 15 2.27 146 1968 25.3 15 2.27 154 1967 29.3 
16 2.13 144 1983 3.4 16 2.13 153 1962 4.4 17 2.00 142 1970 9.4 17 2.00 145 1977 11.3 18 1.89 142 1977 13.4 18 1.89 145 1975 15.-19.4 19 1.79 141 1972 7.-8.4 19 1.79 141 1959 19.3 
20 1.70 133 1959 19.3 20 1.70 140 1983 3.4 
21 1.62 131 1967 28.3 21 1.62 137 1960 22.-23.3 22 1.55 130 1958 16.-17.4 22 1.55 130 1968 25.3 
23 1.48 124 1976 12.4 23 1.48 129 1972 7.4 
24 1.42 123 1979 30.3 24 1.42 125 1961 16.4 
25 1.36 118 1960 22.3 25 1.36 122 1979 26.-30.3 
26 1.31 115 1975 23.3 26 1.31 116 1976 12.4 
27 1.26 114 1961 28.3 27 1.26 115 1963 6.-7.4 
28 1.21 108 1963 5.-7.4 28 1.21 114 1980 2.4 
29 1.17 105 1980 2.4 29 1.17 109 1970 21.-23.3 
30 1.13 99 1978 28.3 30 1.13 109 1978 28.3 
31 1.10 82 1954 9.4 31 1.10 89 1964 13.4 
32 1.06 81 1964 13.4 32 1.06 79 1973 24.3 
33 1.03 74 1973 24.3 33 1.03 67 1954 23.3, 	6.-7.4 
keskiarvo on 145.9 
keskihajonta on 40.1 
maksimien maksimi on 248 
maksimien minimi on 74 
päivämäärien keskiarvo on 3.4. 
päivämäärien keskihajonta on 8 
päivämäärien minimi on 17.3. 
päivämäärien maksimi on 21.4. 
keskiarvo on 149.7 
keskihajonta on 41.2 
maksimien maksimi on 234 
maksimien minimi on 67 
päivämäärien keskiarvo on 3.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 11.3. 
päivämäärien maksimi on 21.4. 
HILAPISTE 113 	 HILAPISTE 114 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 250 1952 7.4 1 34.00 265 1971 1.4 
2 17.00 242 1971 26.3, 	29.3 2 17.00 263 1981 2.-3.4 
3 11.33 228 1981 3.4 3 11.33 252 1952 8.-9.4 
4 8.50 220 1966 27.4 4 8.50 233 1984 4.4 
5 6.80 219 1984 4.4 5 6.80 223 1974 2.4 
6 5.67 205 1974 2.4 6 5.67 207 1955 23.4 
7 4.86 .181 1955 3.1.3, 	1.-2.4, 	14.-15.4 7 4.86 201 1983 4.4 
8 4.25 173 1953 4.4 8 4.25 200 1975 16.-20.4 
9 3.78 169 1957 30.3 9 3.78 199 1966 31.3, 	1.-2.4 
10 3.40 169 1969 15.-16.3 10 3.40 195 1953 5.4 
11 3.09 167 1965 7.4 11 3.09 181 1962 5.4 
12 2.83 163 1956 19.-22.4 12 2.83 181 1982 17.-19.3 
13 2.62 160 1961 16.-18.4 13 2.62 176 1961 16.-18.4 
14 2.43 160 1982 16.3, 	26.3 14 2.43 171 1967 7.4 
15 2.27 160 1958 16.3 15 2.27 170 1969 1.4 
16 2.13 155 1967 2.4 16 2.13 168 1970 9.4 
17 2.00 154 1983 4.4 17 2.00 165 1958 16.3, 	16.-18.4 
18 1.89 150 1959 16.3 18 1.89 163 1972 8.4 
19 1.79 147 1975 7.3 19 1.79 160 1959 16.-17.3 
20 1.70 143 1962 5.4 20 1.70 160 1976 10.-12.4 
21 1.62 141 1960 18.-19.3 21 1.62 160 1957 28.-31.3, 	1.4 
22 1.55 140 1970 10.4, 	12.4 22 1.55 157 1968 25.3 
23 1.48 126 1972 8.4 23 1.48 157 1965 7.4 
24 1.42 126 1980 3.-5.4 24 1.42 151 1977 9.-10.4 
25 1.36 125 1976 10.-12.4 25 1.36 148 1980 16.3 
26 1.31 125 1968 25.3 26 1.31 145 1960 23.3 
27 1.26 121 1979 14.3, 	2.4 27 1.26 142 1979 30.3 
28 1.21 121 1977 8.-10.4 28 1.21 131 1964 14.4 
29 1.17 118 1964 14.4 29 1.17 130 1956 14.-22.4 
30 1.13 115 1963 9.-10.4 30 1.13 121 1973 24.-25.3 
31 1.10 104 1978 29.3 31 1.10 114 1963 11.-12.4 
32 1.06 102 1973 24.3 32 1.06 112 1978 29.3 
33 1.03 95 1954 6.4 33 1.03 97 1954 6.4 
keskiarvo on 156.8 
	
keskiarvo on 172.7 
keskihajonta on 40.6 keskihajonta on 41.9 
maksimien maksimi on 250 maksimien maksimi on 265 
maksimien minimi on 95 maksimien minimi on 97 
päivämäärien keskiarvo on 3.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 6.4. 
päivämäärien keskihajonta on 12 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 	7.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 27.4. päivämäärien maksimi on 23.4. 
HILAPISTE 115 
	
HILAPISTE 116 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 275 1981 3.4 1 34.00 287 1981 26.-27.3, 	2.-4.4 
2 17.00 245 1984 2.4 2 17.00 265 1971 31.3, 	1.4 
3 11.33 238 1971 31.3, 	1.4 3 11.33 263 1955 23.-26.4 
4 8.50 237 1952 8.-9.4 4 8.50 261 1984 4.4 
5 6.80 218 1955 23.4 5 6.80 256 1952 9.4 
6 5.67 205 1961 16.-18.4 6 5.67 244 1974 3.4 
7 4.86 204 1962 5.4 7 4.86 225 1961 16.-18.4 
8 4.25 200 1953 5.4 8 4.25 215 1975 4.-7.4 
9 3.78 199 1983 4.4 9 3.78 208 1962 6.4 
10 3.40 198 1966 31.3, 	1.-2.4 10 3.40 205 1976 11.-13.4 
11 3.09 193 1974 2.4 11 3.09 202 1953 5.4 
12 2.83 185 1958 16.-18.4 12 2.83 202 1957 16.3 
13 2.62 182 1967 7.4 13 2.62 199 1983 4.4 
14 2.43 174 1968 25.3 14 2.43 195 1966 28.4 
15 2.27 174 1965 14.4 15 2.27 195 1958 16.-20.4 
16 2.13 165 1959 16.-19.3, 	14.-15.4 16 2.13 192 1965 15.4 
17 2.00 164 1982 17.-18.3 17 2.00 191 1968 26.3 
18 1.89 160 1957 16.-18.3, 	28.-30.3 18 1.89 184 1967 7.4 
19 1.79 159 1975 4.4 19 1.79 180 1982 16.3 
20 1.70 158 1960 23.3 20 1.70 173 1969 18.-19.4 
21 1.62 151 1970 9.4 21 1.62 172 1959 13.-14.4 
22 1.55 151 1969 17.4 22 1.55 167 1972 8.-9.4 
23 1.48 144 1976 8.-11.4 23 1.48 165 1980 1.4 
24 1.42 140 1973 25.3 24 1.42 162 1973 25.3 
25 1.36 137 1977 9.-10.4 25 1.36 161 1960 23.3 
26 1.31 134 1972 8.4 26 1.31 160 1977 9.-10.4 
27 1.26 132 1964 14.4 27 1.26 158 1970 9.4 
28 1.21 131 1979 26.-30.3 28 1.21 151 1956 13.-14.4 
29 1.17 130 1980 1.-2.4 29 1.17 147 1979 25.-31.3 
30 1.13 125 1963 11.-12.4 30 1.13 143 1964 14.4 
31 1.10 120 1956 16.3 31 1.10 137 1978 30.3 
32 1.06 107 1978 28.-29.3 32 1.06 133 1963 10.-13.4 
33 1.03 96 1954 6.4 33 1.03 105 1954 16.-17.3 
0 
keskiarvo on 170.6 
	
keskiarvo on 191.0 
keskihajonta on 42.4 keskihajonta on 43.2 
maksimien maksimi on 275 maksimien maksimi on 287 
maksimien minimi on 96 maksimien minimi on 105 
päivämäärien keskiarvo on 2.4. 	 päi.vämäärien keskiarvo on 7.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 23.4. päivämäärien maksimi on 28.4. 
HILAPISTE 117 
	
HILAPISTE 118 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 159 1953 14.-15.3 1 34.00 178 1984 5.4 
2 17.00 158 1966 2.4 2 17.00 165 1966 2.4 
3 11.33 157 1981 2.-3.4 3 11.33 162 1981 2.-3.4 
4 8.50 157 1984 5.4 4 8.50 162 1953 15.3 
5 6.80 145 1956 16.-22.4 5 6.80 153 1974 26.3 
6 5.67 144 1962 4.4 6 5.67 151 1956 28.-29.3 
7 4.86 140 1974 25.-26.3 7 4.86 139 1982 17.3 
8 4.25 136 1982 17.-18.3 8 4.25 137 1962 4.4 
9 3.78 120 1959 27.2 9 3.78 113 1971 9.4 
10 3.40 115 1976 11.4 10 3.40 108 1959 27.2 
11 3.09 113 1977 9.3 11 3.09 106 1972 7.4 
12 2.83 99 1971 9.4 12 2.83 100 1977 8.-9.3 
13 2.62 97 1970 8.4 13 2.62 99 1968 25.3 
14 2.43 95 1968 25.3 14 2.43 97 1970 7.-8.4 
15 2.27 95 1969 31.3 15 2.27 96 1976 11.4 
16 2.13 92 1979 28.3 16 2.13 94 1952 6.4 
17 2.00 91 1957 28.-31.3, 	1.4 17 2.00 93 1963 12.3, 	5.4 
18 1.89 90 1958 13.-15.4 18 1.89 93 1955 14.-15.4 
19 1.79 88 1955 13.-15.4 19 1.79 92 1979 28.3 
20 1.70 88 1952 5.-6.4 20 1.70 90 1957 31.3, 	1.4 
21 1.62 83 1972 17.3 21 1.62 83 1967 2.-7.3 
22 1.55 80 1978 26.3 22 1.55 82 1965 4.-5.4 
23 1.48 78 1960 21.-23.3 23 1.48 81 1958 13.-14.4 
24 1.42 78 1965 5.4 24 1.42 78 1980 29.-30.3 
25 1.36 76 1967 2.-4.3 25 1.36 75 1978 26.3 
26 1.31 75 1963 7.4 26 1.31 71 1961 17.2 
27 1.26 68 1980 25.-30.3 27 1.26 71 1969 4.-5.4 
28 1.21 58 1964 8.3 28 1.21 65 1960 21.-22.3 
29 1.17 49 1954 7.3 29 1.17 56 1954 7.3 
30 1.13 49 1961 17.2 30 1.13 46 1983 14.3 
31 1.10 47 1983 14.3 31 1.10 43 1964 4.3, 	8.3 
32 1.06 31 1973 23.3 32 1.06 41 1973 10.3 
33 1.03 11 1975 23.2 33 1.03 24 1975 23.2 
I- 
C 
N 
keskiarvo on 95.8 
	
keskiarvo on 98.3 
keskihajonta on 38.5 keskihajonta on 39.2 
maksimien maksimi on 159 maksimien maksimi on 178 
maksimien minimi on 11 maksimien minimi on 24 
päivämäärien keskiarvo on 28.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 23.3. 
päivämäärien keskihajonta on 16 päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 17.2. päivämäärien minimi on 17.2. 
päivämäärien maksimi on 22.4. päivämäärien maksimi on 15.4. 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34,00 175 1966 2.-3.4 
2 17.00 173 1953 15.3 
3 11.33 173 1984 5.4 
4 8.50 171 1974 26.3 
5 6.80 156 1981 2.-3.4 
6 5.67 145 1956 2.-18.3 
7 4.86 136 1982 17.3 
8 4.25 124 1962 2.-4.4 
9 3.78 122 1977 9.3 
10 3.40 113 1970 6.4 
11 3.09 109 1979 28.3 
12 2.83 108 1972 13.3 
13 2.62 107 1955 15.4 
14 2.43 107 1971 9.4 
15 2.27 107 1952 6.4 
16 2.13 104 1965 5.4 
17 2.00 103 1968 25.3 
18 1.89 99 1963 7.-8.4 
19 1.79 99 1967 6.-7.3 
20 1.70 93 1961 17.-18.2 
21 1.62 93 1959 27.2 
22 1.55 91 1957 31.3, 	1.4 
23 1.48 89 1969 5.4 
24 1.42 87 1976 11.4 
25 1.36 84 1980 29.-30.3 
26 1.31 79 1978 26.3 
27 1.26 79 1958 12.-16.3 
28 1.21 68 1960 20.-23.3 
29 1.17 64 1964 4.-6.4 
30 1.13 63 1954 7.3 
31 1.10 51 1983 14.3 
32 1.06 38 1973 10.3 
33 1.03 29 1975 21.-23.2 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 243 1984 5.4 
2 17.00 218 1974 28.-29.3 
3 11.33 204 1953 4.4 
4 8.50 199 1981 3.4 
5 6.80 177 1966 2.4 
6 5.67 170 1977 20.4 
7 4.86 166 1952 8.4 
8 4.25 160 1982 18.3 
9 3.78 160 1956 16.-17.3 
10 3.40 156 1972 8.4 
11 3.09 152 1971 26.3, 	28.-29.3 
12 2.83 141 1957 30.3 
13 2.62 137 1965 4.-6.4 
14 2.43 132 1976 12.4 
15 2.27 131 1962 3.4 
16 2.13 128 1968 25.3 
17 2.00 127 1955 14.-15.4 
18 1.89 122 1970 29.-31.3, 	1.4 
19 1.79 118 1963 7.4 
20 1.70 117 1979 28.3 
21 1.62 114 1980 28.-30.3 
22 1.55 112 1969 9.4 
23 1.48 110 1983 3.4 
24 1.42 102 1960 21.3 
25 1.36 100 1958 16.-17.3 
26 1.31 98 1959 18.3 
27 1.26 96 1967 27.3 
28 1.21 94 1978 28.3 
29 1.17 91 1975 6.3 
30 1.13 88 1964 13.4 
31 1.10 87 1961 2.4, 	8.4 
32 1.06 66 1954 22.-23.3 
33 1.03 62 1973 23.-24.3 
I- 
0 
W 
HILAPISTE 119 
	
HILAPISTE 120 
keskiarvo on 104.2 
	
keskiarvo on 132.7 
-keskihajonta on 37.6 keskihajonta on 43.0 
maksimien maksimi on 175 	 maksimien maksimi on 243 
maksimien minimi on 29 maksimien minimi on 62 
päivämäärien keskiarvo on 19.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 30.3. 
päivämäärien keskihajonta on 16 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 17.2. 	 päivämäärien minimi on 	6.3. 
päivämäärien maksimi on 15.4. päivämäärien maksimi on 20.4. 
HILAPISTE 121 
	
HILAPISTE 122 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
	
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 	 vuotta 	mm 
1 34.00 227 1984 5.4 1 34.00 260 1984 4.4 
2 17.00 222 1953 4.4 2 17.00 224 1981 2.-3.4 
3 11.33 218 1981 3.4 3 11.33 202 1956 16.-17.3 
4 8.50 195 1974 28.3 4 8.50 201 1974 26.-28.3 
5 6.80 181 1956 28.-29.3 5 6.80 191 1966 2.4 
6 5.67 180 1966 2.4 6 5.67 185 1952 7.4 
7 4.86 169 1952 8.4 7 4.86 184 1953 19.3 
8 4.25 169 1957 30.-31.3, 	1.4 8 4.25 182 1957 30.3 
9 3.78 157 1982 17.-18.3 9 3.78 176 1971 9.4 
10 3.40 150 1965 4.-6.4 10 3.40 161 1982 18.3 
11 3.09 149 1962 3.4 11 3.09 158 1967 28.3 
12 2.83 148 1959 20.3 12 2.83 155 1969 13.-16.3 
13 2.62 147 1969 9.4 13 2.62 155 1962 3.4 
14 2.43 147 1970 17.4 14 2.43 154 1955 27.4 
15 2.27 145 1968 25.3 15 2.27 151 1977 13.4 
16 2.13 143 1955 13.-15.4 16 2.13 150 1965 5.-6.4 
17 2.00 142 1971 26.3, 	28.-29.3 17 2.00 148 1959 18.-19.3 
18 1.89 134 1972 7.-8.4 18 1.89 139 1968 23.-25.3 
19 1.79 127 1967 27.3 19 1.79 133 1963 7.4 
20 1.70 123 1960 22.3 20 1.70 130 1975 16.-19.4 
21 1.62 121 1963 6_-7.4 21 1.62 128 1970 9.4 
22 1.55 117 1977 9.3 22 1.55 128 1976 12.4 
23 1.48 116 1958 8.-13.4 23 1.48 125 1972 8.4 
24 1.42 115 1975 6.4 24 1.42 125 1958 16.4 
25 1.36 115 1976 12.4 25 1.36 117 1960 21.3 
26 1.31 115 1961 2.-3.4, 	8.4 26 1.31 115 1961 31.3, 	1.-2.4 
27 1.26 104 1983 3.4 27 1.26 112 1979 26.-28.3 
28 1.21 104 1979 28.3 28 1.21 108 1983 3.4 
29 1.17 95 1964 13.4 29 1.17 108 1980 28.-30.3 
30 1.13 90 1978 28.3 30 1.13 98 1978 28.3 
31 1.10 87 1980 28.-29.3 31 1.10 92 1964 13.4 
32 1.06 69 1973 23.-24.3 32 1.06 69 1954 8.-9.4 
33 1.03 66 1954 16.-17.3 33 1.03 65 1973 24.3 
f- 
O 
keskiarvo on 139.0 
	
keskiarvo on 146.3 
keskihajonta on 40.8 keskihajonta on 42.8 
maksimien maksimi on 227 maksimien maksimi on 260 
maksimien minimi on 66 maksimien minimi on 65 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 31.3. 
päivämäärien keskihajonta on 9 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 	9.3. päivämäärien minimi on 13.3. 
päivämäärien maksimi on 17.4. päivämäärien maksimi on 27.4. 
HILAPISTE 123 	 HILAPISTE 124 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
	
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 	 vuotta 	mm 
1 34.00 230 1984 4.4 1 34.00 250 1952 7.4 
2 17.00 226 1981 2.-3.4 2 17.00 216 1984 4.4 
3 11.33 212 1952 7.-8.4 3 11.33 203 1966 27.4 
4 8.50 210 1974 27.-28.3 4 8.50 202 1981 2.4 
5 6.80 202 1966 2.4 5 6.80 193 1957 30.3 
6 5.67 179 1982 25.3 6 5.67 190 1971 15.-16.3 
7 4.86 176 1953 4.4 7 4.86 182 1955 21.-22.3, 	31.3, 	1.-2.4 
8 4.25 170 1957 30.3 8 4.25 176 1974 23.-25.3 
9 3.78 170 1955 27.4 9 3.78 175 1956 19.-21.4 
10 3.40 165 1971 9.4 10 3.40 167 1982 26.3 
11 3.09 160 1969 16.3 11 3.09 164 1967 5.-6.4 
12 2.83 159 1965 6.4 12 2.83 163 1953 4.4 
13 2.62 157 1967 28.-29.3 13 2.62 160 1961 16.-17.4 
14 2.43 155 1956 16.-20.4 14 2.43 158 1969 15.-16.3 
15 2.27 149 1977 13.4 15 2.27 155 1958 16.3 
16 2.13 148 1959 18.-19.3 16 2.13 152 1962 5.4 
17 2.00 145 1958 16.4 17 2.00 150 1959 16.-17.3 
18 1.89 143 1962 3.4 18 1.89 138 1983 3.4 
19 1.79 131 1963 7.4 19 1.79 138 1960 23.3 
20 1.70 130 1975 16.-19.4 20 1.70 137 1965 7.4 
21 1.62 128 1960 21.-22.3 21 1.62 126 1970 9.4 
22 1.55 126 1970 9.4 22 1.55 122 1972 7.-8.4 
23 1.48 125 1961 16.4 23 1.48 122 1977 9.-10.4 
24 1.42 125 1972 8.4 24 1.42 121 1968 25.3 
25 1.36 122 1983 3.4 25 1.36 115 1979 1.4 
26 1.31 121 1968 23.3 26 1.31 113 1964 13.4 
27 1.26 116 1979 26.-28.3 27 1.26 112 1963 9.4 
28 1.21 107 1978 28.3 28 1.21 110 1975 16.-19.4 
29 1.17 106 1964 13.4 29 1.17 109 1978 28.-29.3 
30 1.13 104 1980 28.-30.3 30 1.13 103 1976 11.4 
31 1.10 98 1976 10.-11.4 31 1.10 100 1980 2.4 
32 1.06 80 1973 24.3 32 1.06 90 1973 24.3 
33 1.03 67 1954 8.-9.4 33 1.03 87 1954 5.4 
O 
Ul 
keskiarvo on 146.7 
	
keskiarvo on 148.5 
keskihajonta on 40.0 keskihajonta on 39.3 
maksimien maksimi on 230 maksimien maksimi on 250 
maksimien minimi on 67 maksimien minimi on 87 
päivämäärien keskiarvo on 4.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 2.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 15.3. 
päivämäärien maksimi on 27.4. päivämäärien maksimi on 27.4. 
HILAPISTE 125 	 HILAPISTE 126 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 278 1981 3.4 1 34.00 251 1981 26.-27.3 
2 17.00 260 1971 29.-31.3, 	1.4 2 17.00 238 1971 1.4 
3 11.33 258 1952 7.4 3 11.33 227 1984 2.4 
4 8.50 245 1984 4.4 4 8.50 226 1952 8.4 
5 6.80 224 1974 23.-24.3 5 6.80 210 1961 16.-18.4 
6 5.67 216 1966 27.4 6 5.67 197 1966 31.3, 	1.-2.4 
7 4.86 198 1957 30.3 7 4.86 196 1974 22.-27.3 
8 4.25 192 1982 26.3 8 4.25 190 1955 15.-23.4 
9 3.78 190 1983 4.4 9 3.78 186 1983 4.4 
10 3.40 190 1955 14.-16.4 10 3.40 182 1962 5.4 
11 3.09 180 1961 16.-17.4 11 3.09 175 1957 16.-17.3 
12 2.83 180 1975 16.-20.4 12 2.83 171 1967 7.4 
13 2.62 174 1967 5.-6.4 13 2.62 171 1959 13.-15.4 
14 2.43 162 1958 15.4 14 2.43 170 1968 25.3 
15 2.27 161 1960 23.3 15 2.27 162 1953 3.-5.4 
16 2.13 160 1970 9.4 16 2.13 160 1960 23.3 
17 2.00 160 1959 16.-18.3 17 2.00 159 1982 17.-18.3 
18 1.89 160 1962 5.4 18 1.89 156 1965 14.4 
19 1.79 160 1969 1.4, 	4.4 19 1.79 156 1975 4.4 
20 1.70 159 1972 8.4 20 1.70 155 1958 16.-17.4 
21 1.62 153 1953 4.4 21 1.62 151 1970 9.4 
22 1.55 149 1976 12.4 22 1.55 142 1956 16.3 
23 1.48 148 1956 19.-21.4 23 1.48 140 1976 12.4 
24 1.42 147 1980 2.4 24 1.42 139 1969 8.3, 	6.-10.4 
25 1.36 144 1977 8.-11.4 25 1.36 136 1972 8.4 
26 1.31 140 1979 1.4 26 1.31 133 1963 12.4 
27 1.26 138 1968 25.3 27 1.26 132 1964 14.4 
28 1.21 136 1965 7.4 28 1.21 130 1977 12.-13.4 
29 1.17 130 1963 9.4 29 1.17 128 1979 29.3 
30 1.13 120 1973 24.3 30 1.13 119 1980 28.-31.3, 	1.-2.4 
31 1.10 118 1964 13.4 31 1.10 111 1973 24.3 
32 1.06 110 1978 29.3 32 1.06 107 1978 28.-29.3 
33 1.03 85 1954 4.-5.4 33 1.03 79 1954 16.-17.3, 	6.4 
keskiarvo on 170.5 
	
keskiarvo on 163.2 
keskihajonta on 44.8 keskihajonta on 39.3 
maksimien maksimi on 278 maksimien maksimi on 251 
maksimien minimi on 85 maksimien minimi on 79 
päivämäärien keskiarvo on 6.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 3.4. 
päivämäärien keskihajonta on 9 päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 	8.3. 
päivämäärien maksimi on 27.4. päivämäärien maksimi on 23.4. 
keskiarvo on 178.0 
keskihajonta on 41.7 
maksimien maksimi on 263 
maksimien minimi on 98 
päivämäärien keskiarvo on 5.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. 
keskiarvo on 105.8 
keskihajonta on 42.3 
maksimien maksimi on 190 
maksimien minimi on 21 
päivämäärien keskiarvo on 20.3. 
päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 17.2. 
päivämäärien maksimi on 14.4. 
HILAPISTE 127 
	
HILAPISTE 128 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 263 1981 3.4 1 34.00 190 1966 31.3, 	1.4 
2 17.00 261 1952 9.4 2 17.00 178 1953 26.-28.2, 	1.3 
3 11.33 238 1984 2.-3.4 3 11.33 169 1962 3.4 
4 8.50 231 1961 17.4 4 8.50 166 1974 26.3 
5 6.80 231 1971 27.-29.3 5 6.80 159 1984 3.4 
6 5.67 227 1955 18.3 6 5.67 158 1981 23.3 
7 4.86 218 1962 5.4 7 4.86 158 1956 13.3 
8 4.25 206 1966 2.4 8 4.25 145 1982 17.3 
9 3.78 205 1967 30.3 9 3.78 124 1977 9.3 
10 3.40 200 1974 28.4 10 3.40 122 1979 25.-26.3 
11 3.09 195 1957 31.3, 	1.4 11 3.09 119 1969 30.-31.3 
12 2.83 185 1982 26.3 12 2.83 115 1963 6.-7.4 
13 2.62 185 1959 13.4 13 2.62 110 1970 6.4 
14 2.43 183 1983 3.4 14 2.43 109 1959 27.2 
15 2.27 183 1965 14.-15.4 15 2.27 104 1955 14.4 
16 2.13 177 1968 23.3 16 2.13 101 1957 28.3 
17 2.00 175 1958 16.-17.4 17 2.00 101 1968 23.3 
18 1.89 172 1956 19.-21.4 18 1.89 100 1967 7.3 
19 1.79 172 1976 11.-12.4 19 1.79 100 1965 4.4 
20 1.70 170 1975 3.4 20 1.70 92 1972 13.3 
21 1.62 170 1970 8.4 21 1.62 89 1976 28.-29.3 
22 1.55 160 1960 23.3 22 1.55 89 1952 5.4 
23 1.48 153 1972 9.4 23 1.48 89 1960 22.3 
24 1.42 152 1963 8.-9.4 24 1.42 87 1978 27.3 
25 1.36 152 1969 10.4 25 1.36 85 1958 3.4 
26 1.31 150 1953 16.3 26 1.31 84 1971 28.-30.3 
27 1.26 144 1964 13.4 27 1.26 82 1980 28.-29.3 
28 1.21 132 1977 12.4 28 1.21 66 1964 6.-8.3 
29 1.17 127 1980 5.4 29 1.17 53 1983 17.3 
30 1.13 121 1973 24.3 30 1.13 47 1961 17.2 
31 1.10 119 1978 28.-29.3 31 1.10 45 1954 6.3 
32 1.06 118 1979 1.4 32 1.06 35 1973 10.3 
33 1.03 98 1954 16.3 33 1.03 21 1975 23.2 
N 
O 
J 
HILAPISTE 129 
	
HILAPISTE 130 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 234 1984 5.4 
2 17.00 217 1974 27.3 
3 11.33 197 1981 2.4 
4 8.50 192 1966 2.4 
5 6.80 186 1953 27.2 
6 5.67 176 1956 14.3 
7 4.86 150 1962 2.-3.4 
8 4.25 149 1972 7.4 
9 3.78 134 1977 18.4 
10 3.40 132 1963 7.4 
11 3.09 131 1982 17.3 
12 2.83 129 1971 2.4 
13 2.62 123 1952 5.4 
14 2.43 114 1968 23.3 
15 2.27 113 1965 4.-5.4 
16 2.13 110 1959 27.2 
17 2.00 110 1976 11.4 
18 1.89 108 1980 29.-30.3 
19 1.79 105 1955 15.4 
20 1.70 104 1970 6.-7.4 
21 1.62 104 1979 28.3 
22 1.55 101 1957 29.3 
23 1.48 97 1967 7.3 
24 1.42 93 1969 5.4 
25 1.36 89 1960 23.3 
26 1.31 85 1978 29.3 
27 1.26 85 1958 13.-16.3 
28 1.21 73 1961 17.-18.2 
29 1.17 61 1964 9.3 
30 1.13 59 1983 3.4 
31 1.10 59 1975 6.4 
32 1.06 52 1954 11.3 
33 1.03 42 1973 11.3, 	23.3 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 236 1984 5.4 
2 17.00 216 1966 2.4 
3 11.33 206 1953 27.-28.2, 	1.-2.3 
4 8.50 199 1974 27.3 
5 6.80 182 1981 2.4 
6 5.67 164 1956 9.-14.3 
7 4.86 153 1982 17.3 
8 4.25 146 1965 5.4 
9 3.78 143 1952 6.4 
10 3.40 143 1962 3.4 
11 3.09 142 1963 7.4 
12 2.83 139 1972 7.4 
13 2.62 137 1970 7.4 
14 2.43 132 1977 18.4 
15 2.27 126 1971 2.4 
16 2.13 122 1968 23.3 
17 2.00 119 1959 27.2 
18 1.89 118 1967 7.3 
19 1.79 115 1969 5.4 
20 1.70 114 1955 15.4 
21 1.62 111 1960 23.3 
22 1.55 109 1979 28.3 
23 1.48 107 1957 29.3 
24 1.42 105 1961 18.2 
25 1.36 103 1980 28.-30.3 
26 1.31 100 1958 15.-16.3 
27 1.26 85 1976 11.4 
28 1.21 83 1978 29.3 
29 1.17 80 1964 13.4 
30 1.13 66 1954 11.-12.3 
31 1.10 60 1975 4.-6.4 
32 1.06 58 1983 3.4 
33 1.03 45 1973 23.3 
keskiarvo on 118.6 
	
keskiarvo on 126.2 
keskihajonta on 47.9 keskihajonta on 45.6 
maksimien maksimi on 234 maksimien maksimi on 236 
maksimien minimi on 42 maksimien minimi on 45 
päivämäärien keskiarvo on 24.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 23.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 17.2. päivämäärien minimi on 18.2. 
päivämäärien maksimi on 18.4. päivämäärien maksimi on 18.4. 
HILAPISTE 131 	 HILAPISTE 132 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 229 1984 5.4 1 34.00 277 1984 5.4 
2 17.00 205 1966 2.4 2 17.00 236 1981 3.4 
3 11.33 203 1953 4.4 3 11.33 211 1953 4.4 
4 8.50 200 1974 23.-28.3 4 8.50 209 1974 26.-29.3 
5 6.80 192 1981 3.4 5 6.80 203 1966 2.4 
6 5.67 180 1956 16.-17.3 6 5.67 203 1956 16.-18.3 
7 4.86 159 1982 18.3 7 4.86 191 1971 9.4 
8 4.25 159 1952 7.-8.4 8 4.25 189 1952 8.4 
9 3.78 150 1959 19.-20.3 9 3.78 171 1957 30.3 
10 3.40 147 1965 4.-6.4 10 3.40 169 1959 20.-21.3 
11 3.09 146 1962 3.4 11 3.09 168 1982 6.3 
12 2.83 145 1971 26.-28.3 12 2.83 168 1965 4.-6.4 
13 2.62 143 1967 28.3 13 2.62 164 1962 3.4 
14 2.43 140 1977 20.4 14 2.43 161 1967 28.3 
15 2.27 137 1960 22.3 15 2.27 157 1970 17.4 
16 2.13 135 1957 30.3 16 2.13 147 1969 9.4 
17 2.00 132 1972 7.-8.4 17 2.00 144 1968 25.3 
18 1.89 132 1968 25.3 18 1.89 144 1972 8.4 
19 1.79 131 1969 9.4 19 1.79 143 1960 7.4 
20 1.70 131 1963 7.4 20 1.70 143 1963 7.4 
21 1.62 125 1955 15.4 21 1.62 140 1979 28.-29.3 
22 1.55 124 1961 15.4 22 1.55 140 1955 15.4 
23 1.48 123 1970 6.4, 	17.4 23 1.48 135 1976 12.4 
24 1.42 113 1979 28.3 24 1.42 135 1977 20.4 
25 1.36 108 1978 28.3 25 1.36 134 1961 2.4 
26 1.31 107 1976 12.4 26 1.31 132 1978 10.4 
27 1.26 105 1958 16.3 27 1.26 125 1958 16.3 
28 1.21 98 1980 28.-30.3 28 1.21 117 1980 30.3 
29 1.17 94 1964 13.4 29 1.17 110 1983 3.4 
30 1.13 73 1983 7.-15.3 30 1.13 107 1964 13.4 
31 1.10 66 1954 9.-10.4 31 1.10 106 1975 6.4 
32 1.06 58 1975 5.4 32 1.06 73 1954 20.-23.3, 	8.-11.4 
33 1.03 52 1973 23.3 33 1.03 63 1973 23.-24.3 
keskiarvo on 134.6 
	
keskiarvo on 155.0 
keskihajonta on 42.4 keskihajonta on 44.2 
maksimien maksimi on 229 maksimien maksimi on 277 
maksimien minimi on 52 maksimien minimi on 63 
päivämäärien keskiarvo on 28.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 31.3. 
päivämäärien keskihajonta on 11 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 	7.3. päivämäärien minimi on 	6.3. 
päivämäärien maksimi on 20.4. päivämäärien maksimi on 20.4. 
HILAPISTE 133 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 245 1984 4.4 
2 17.00 208 1981 2.4 
3 11.33 205 1974 28.3 
4 8.50 198 1966 2.4 
5 6.80 190 1956 16.-21.4 
6 5.67 183 1971 3.4 
7 4.86 178 1957 30.3 
8 4.25 174 1953 4.4 
9 3.78 163 1962 3.4 
10 3.40 163 1952 7.4 
11 3.09 159 1967 28.-29.3 
12 2.83 155 1963 7.4 
13 2.62 152 1982 17.-18.3 
14 2.43 146 1959 18.3 
15 2.27 140 1970 9.4 
16 2.13 140 1969 1.4 
17 2.00 139 1965 5.-6.4 
18 1.89 136 1977 9.4 
19 1.79 131 1955 27.4 
20 1.70 125 1979 28.3 
21 1.62 123 1968 23.3 
22 1.55 122 1960 21.3 
23 1.48 120 1958 16.4 
24 1.42 118 1972 13.3 
25 1.36 115 1976 11.-12.4 
26 1.31 105 1961 31.3, 	1.-2.4 
27 1.26 100 1983 6.-7.3, 	15.3 
28 1.21 97 1980 28.-30.3 
29 1.17 96 1964 13.4 
30 1.13 95 1978 28.3 
31 1.10 71 1954 8.-9.4 
32 1.06 68 1975 6.4 
33 1.03 55 1973 23.-24.3 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm 
1 34.00 257 1984 4.4 
2 17.00 216 1981 2.4 
3 11.33 215 1966 2.4 
4 8.50 208 1974 27.-28.3 
5 6.80 202 1971 28.-29.3 
6 5.67 190 1952 7.4 
7 4.86 185 1957 30.3 
8 4.25 183 1953 19.3 
9 3.78 180 1982 25.-26.3 
10 3.40 170 1955 27.4 
11 3.09 162 1956 16.-18.3 
12 2.83 151 1977 10.-11.3, 	13.4 
13 2.62 150 1959 18.3 
14 2.43 148 1970 12.4 
15 2.27 146 1963 7.4 
16 2.13 145 1962 3.4 
17 2.00 145 1965 5.-6.4 
18 1.89 140 1972 8.4 
19 1.79 140 1958 16.4 
20 1.70 138 1969 6.4 
21 1.62 134 1967 27.-28.3 
22 1.55 129 1968 23.3 
23 1.48 125 1960 21.3 
24 1.42 120 1961 16.4 
25 1.36 118 1983 3.4 
26 1.31 117 1976 12.4 
27 1.26 115 1978 28.3 
28 1.21 113 1975 3.4 
29 1.17 113 1979 26.-28.3 
30 1.13 111 1980 29.-30.3 
31 1.10 96 1964 13.4 
32 1.06 78 1973 24.3 
33 1.03 71 1954 9.4 
O 
keskiarvo on 139.8 
	
keskiarvo on 148.8 
keskihajonta on 43.4 keskihajonta on 41.8 
maksimien maksimi on 245 maksimien maksimi on 257 
maksimien minimi on 55 maksimien minimi on 71 
päivämäärien keskiarvo on 2.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 30.3. 
päivämäärien keskihajonta on 11 päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 	6.3. päivämäärien minimi on 10.3. 
päivämäärien maksimi on 27.4. päivämäärien maksimi on 27.4. 
HILAPISTE 135 
	
HILAPISTE 136 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 237 1952 7.4 1 34.00 253 1984 2.4, 	4.4 
2 17.00 232 1984 4.4 2 17.00 233 1966 27.4 
3 11.33 230 1966 27.4 3 11.33 232 1952 7.4 
4 8.50 206 1981 2.4 4 8.50 215 1971 29.-31.3, 	1.4 
5 6.80 196 1957 30.3 5 6.80 210 1981 15.-16.3 
6 5.67 187 1971 29.3 6 5.67 180 1957 30.3 
7 4.86 181 1955 21.3 7 4.86 176 1974 23.-25.3 
8 4.25 178 1974 23.3 8 4.25 175 1955 14.4 
9 3.78 173 1956 19.-21.4 9 3.78 170 1982 16.3 
10 3.40 172 1982 26.3 10 3.40 168 1961 16.-17.4 
11 3.09 162 1953 18.3 11 3.09 163 1956 19.-21.4 
12 2.83 150 1959 16.3 12 2.83 161 1953 17.-18.3 
13 2.62 146 1970 8.-9.4 13 2.62 158 1967 5.-6.4 
14 2.43 146 1962 5.4 14 2.43 158 1959 16.3 
15 2.27 145 1967 31.3, 	1.4, 	5.-6.4 15 2.27 153 1960 23.3 
16 2.13 144 1958 15.4 16 2.13 150 1970 8.-9.4 
17 2.00 140 1961 16.-17.4 17 2.00 149 1962 5.4 
18 1.89 138 1969 8.3 18 1.89 145 1965 7.4 
19 1.79 134 1960 23.3 19 .1.79 144 1958 15.4 
20 1.70 130 1968 25.3 20 1.70 142 1968 25.3 
21 1.62 130 1972 1.3 21 1.62 139 1983 3.4 
22 1.55 127 1983 3.4 22 1.55 137 1969 8.3 
23 1.48 125 1977 8.-9.4 23 1.48 128 1963 9.4 
24 1.42 124 1965 17.3 24 1.42 122 1972 8.4 
25 1.36 118 1963 9.4 25 1.36 120 1975 16.-20.4 
26 1.31 114 1976 11.4 26 1.31 119 1977 8.-9.4 
27 1.26 110 1979 1.4 27 1.26 114 1980 2.4 
28 1.21 109 1980 2.4 28 1.21 113 1976 11.4 
29 1.17 104 1975 4.4 29 1.17 110 1979 26.3, 	1.4 
30 1.13 100 1978 28.-29.3 30 1.13 107 1964 13.4 
31 1.10 95 1964 13.4 31 1.10 95 1973 24.3 
32 1.06 78 1973 24.3 32 1.06 94 1978 28.-29.3 
33 1.03 74 1954 4.4 33 1.03 70 1954 3.-4.4 
keskiarvo on 146.5 
	
keskiarvo on 151.6 
keskihajonta on 42.3 keskihajonta on 42.4 
maksimien maksimi on 237 maksimien maksimi on 253 
maksimien minimi on 74 maksimien minimi on 70 
päivämäärien keskiarvo on 2.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 3.4. 
päivämäärien keskihajonta on 12 päivämäärien keskihajonta on 12 
päivämäärien minimi on 	1.3. päivämäärien minimi on 	8.3. 
päivämäärien maksimi on 27.4. päivämäärien maksimi on 27.4. 
HILAPISTE 137 
	
HILAPISTE 138 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 240 1981 27.-28.3, 	1.4 1 34.00 286 1981 2.-3.4 
2 17.00 227 1984 2.4 2 17.00 258 1952 9.4 
3 11.33 222 1966 2.4 3 11.33 252 1984 3.4 
4 8.50 221 1971 2.4 4 8.50 243 1971 29.-31.3, 	1.4 
5 6.80 219 1952 8.4 5 6.80 221 1966 31.3, 	1.-2.4 
6 5.67 194 1955 23.4 6 5.67 .209 1961 17.4 
7 4.86 191 L961 17.4 7 4.86 200 1955 18.3, 	21.3 
8 4.25 176 1962 4.4 8 4.25 .199 1967 30.3 
9 3.78 172 1.959 16.3 9 3.78 192 1957. 31.3, 	1.4 
10 3.40 171 1957 29.-31.3, 	1.4 10 3.40 .191 1983 3.4 
11 3.09 168 1967 29.3 11 3.09 190 1959 16.3 
12 2.83 165 1982 15.-16.3 12 2.83 189 1962 5.4 
13 2.62 164 1974 .23.3, 	25.-26.3 13 2.62 .184 1974 2.4 
14 2.43 162 1956 19.-21.4 14 2.43 177 1982 26.3 
15 2.27 158 1968 23.3 15 2.27 173 1976 12.4 
16 2.13 157 1960 23.3 16 2.13 171 1975 3.4 
17 2.00 154 1983 3.4 17 2.00 170 1956 19.-21.4 
18 1.89 152 1965 7.4 18 1.89 168 1965 7.4 
19 1.79 152 1970 8.4 19 1.79 163 1970 8.4 
20 1.70 151 1976 11.-12.4 20 1.70 159 1968 23.3 
21 1.-62 145 1953 16.3 21 1.62 -159 1960 23.3 
22 1.55 139 1975 3.4 -22 1.55 152 1969 10.4 
23 1.48 135 1963 8.4 23 1.48 152 1958 16.-17.4 
24 1.42 135 1958 16.-17.4 24 1.42 147 1-980 5.4 
25 1.36 133 1969 4.-6.4 25 _1..36 144 1972 9.4 
26 1.31 127 1977 9.-10.4 26 1.31 .140 1977 12.4 
27 1.26 126 19.80 5.4 27 1.26 136 1963 8.4 
28 1.21 110 1979 1.4 :28 1.21 129 1953 16.3 
29 1.17 110 1964 13.4 29 1.17 124 1978 29.3 
30 1.13 106 1972 13.3, 	8.4 30 1.13 117 1964 13.4 
31 1.10 101 L978 23.-29.3 31 1.I0 117 1973 24.3 
32 1.06 75 1973 24.3 32 1.06 115 1979 1.4 
33 1.03 75 1954 16.3 33 1.03 92 1954 16.3 
keskiarvo on 155.5 
	
keskiarvo on 173.3 
keskihajonta on 41.5 keskihajonta on 44.5 
maksimien maksimi on 240 maksimien maksimi on 286 
maksimien minimi on 75 maksimien minimi on 92 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 	 päivämäärien keskiarvo on 2.4. 
päivämäärien keskihajonta on 11 päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 13.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 23.4. päivämäärien maksimi on 21.4. 
HILAPISTE 139 	 HILAPISTE 140 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 207 1966 2.4 1 34.00 247 1984 4.4 
2 17.00 174 1953 26.-28.2, 	1.3 2 17.00 231 1981 2.4 
3 11.33 160 1962 3.4 3 11.33 221 1966 2.4 
4 8.50 157 1956 12.-13.3 4 8.50 208 1974 27.3 
5 6.80 153 1976 16.2 5 6.80 188 1953 26.-28.2, 	1.3 
6 5.67 152 1974 26.3 6 5.67 176 1982 17.3 
7 4.86 149 1981 23.3 7 4.86 171 1956 13.3 
8 4.25 133 1982 17.3 8 4.25 164 1972 7.4 
9 3.78 133 1984 3.4 9 3.78 160 1979 26.3 
10 3.40 132 1979 26.3 10 3.40 160 1962 3.4 
11 3.09 130 1977 9.3 11 3.09 149 1977 18.4 
12 2.83 126 1963 7.4 12 2.83 147 1970 6.4 
13 2.62 116 1970 6.4 13 2.62 144 1963 7.4 
14 2.43 115 1967 7.3 14 2.43 137 1976 11.4 
15 2.27 114 1959 27.2 15 2.27 136 1967 7.3 
16 2.13 109 1968 23.3 16 2.13 133 1969 31.3, 	4.4 
17 2.00 105 1960 21.-22.3 17 2.00 132 1959 27.2 
18 1.89 105 1969 1.3 18 1.89 132 1965 5.4 
19 1.79 99 1955 13.-15.4 19 1.79 119 1968 23.3 
20 1.70 99 1957 28.3 20 1.70 115 1952 5.4 
21 1.62 99 1965 4.4 21 1.62 115 1978 28.3 
22 1.55 93 1952 5.4 22 1.55 115 1957 28.3 
23 1.48 92 1972 13.3 23 1.48 113 1971 2.4 
24 1.42 87 1978 27.3 24 1.42 113 1960 22.3 
25 1.36 78 1964 29.3 25 1.36 112 1955 13.-15.4 
26 1.31 75 1971 28.-30.3 26 1.31 91 1980 28.-29.3 
27 1.26 74 1958 26.-31.3, 	1.-3.4 27 1.26 89 1958 3.4 
28 1.21 60 1980 • 29.3 28 1.21 87 1964 29.-31.3, 	1.4 
29 1.17 53 1961 17.2 29 1.17 78 1961 17.2 
30 1.13 51 1983 17.3 30 1.13 67 1983 17.3 
31 1.10 48 1954 6.3 31 1.10 65 1954 22.3, 	6.4 
32 1.06 34 1973 10.3 32 1.06 51 1975 5.3 
33 1.03 25 1975 22.-24.2 33 1.03 48 1973 10.3 
keskiarvo on 107.2 
	
keskiarvo on 133.8 
keskihajonta on 42.0 keskihajonta on 49.8 
maksimien maksimi on 207 maksimien maksimi on 247 
maksimien minimi on 25 maksimien minimi on 48 
päivämäärien keskiarvo on 20.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 25.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 16.2. päivämäärien minimi on 17.2. 
päivämäärien maksimi on 15.4. päivämäärien maksimi on 18.4. 
HILAPISTE 141 	 HILAPISTE 142 
Tr vesiarvo. esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 287 1984 6.4 1 34.00 240 1984 5.4 
2 17.00 276 1981 3.4 2 17.00 231 1981 2.4 
3. 11.33 228 1974 28.3 3 11.33 230 1966 2.4 
4 8,450 199 1966 2.-4.4 4 8.50 213 1974 27.3 
5. 6..80: 187 1953 26.-28.2, 	1.3 5 6.80 206 1953 26.-28.2, 	1.3 
6 5_67 187 1976 10.-11.4 6 5.67 173 1956 3.-4.3 
7 4.86 184 1982 17.-18.3 7 4.86 165 1957 30.3 
8 4.25 170 1972 14.3, 	7.-8.4 8 4.25 161 1970 7.4 
9 3.78' 170 1956 10.-16.3 9 3.78 156 1965 5.4 
10 3.40: 164 1977 14.4 10- 3.40 156 1952 6.4 
11 3.09 147 1970 6.4 11 3.09 152 1982 17.3 
12 2.83 143 1979 29.3. 12 2.83 148 1962 3.4 
13 2.62 142 1952 6.4 13 2.62 142 1959 27.2 
14 2.43 140.' 1969 1.4 14 2.43 141 1969 5.4• 
15 2.27 136. 1962- 5.4• 15. 2.27 139 1963 7.4 
16 2.13 135 1971. 1.4 16. 213 134 1967 7.3 
1-7 2.00 129 1978 30.3 17 2.00 133 1960 23.3 
18. 1.. 89 126 1957 30.3 18 1.89 128 1977 18.4 
19 1.79 124. 1965 4.-5.4 19 1.79 127 1968 23.3 
20 1.70 122 1959 27.2 20 1.70 126 1971 2.4 
21 1.62 122 1963 5.-7.4 21 1.62 125 1976 12.4 
22- 1.55 121 1968.. 25.3 22 1.55 124.. 1955. 13.-15.4 
23 1..48- 118 1967 7.3 23= 1.48 124 1972 7.4. 
24 1.42 115 1983. 3.4 24. 1.42 120 1978 29.3 
25 1.36 115 1980. 2.-4.4 25 1.36 111 1979 28.3 
26 1.31 111- 1960 23.3 26 1.31 111 1961 18.2 
27 1.26 110 1955 7.-8.4, 	13.-16.4 27 1.26 104 1958 13.4 
28 1.21_ 90 1958 14.-16.3 28 1.21 93 1980 30.3 
29 1.17 89 1975 4.-8.4. 29 1.17 89 1964 13.4 
30 1.13. 83 1961- 18.2 30 1.13 72 1954 15.-16.3, 	6.-10.4 
31 1.10- 71- 1964 9-.3., 	13.4 31 1.10 64 1975 6.4 
32, 1.06 62 1954 11..3 32. 1.06 60 1983 3.4 
33 1.03 57 1973 23.:3. 33 1.03 54. 1973 23.3 
hN 
keskiarvo on 141.2 
	
keskiarvo on 137.9 
keskihajonta on 53.4 keskihajonta on 47.6 
maksimien maksimi. on 287 maksimien maksimi on 240 
maksimien minimi. on 57 maksimien minimi on 54 
päivämäärien keskiarvo on 26-.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 27.3. 
päivämäärien keskihajonta.on 14 päivämäärien.keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 18.2. päivämäärien minimi on 18.2. 
päivämäärien maksimi on 16.4. päivämäärien maksimi on 18.4. 
HILAPISTE 143 
	
HILAPISTE 144 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 235 1984 5.4 1 34.00 251 1984 5.4 
2 17.00 230 1966 2.4 2 17.00 230 1966 2.4 
3 11.33 217 1981 2.4 3 11.33 210 1956 15.-24.4 
4 8.50 194 1974 27.3 4 8.50 207 1981 2.4 
5 6.80 190 1956 15.-24.4 5 6.80 204 1974 27.3 
6 5.67 175 1953 26.2 6 5.67 187 1953 26.2 
7 4.86 158 1962 3.4 7 4.86 177 1962 3.4 
8 4.25 154 1982 17.3 8 4.25 168 1970 17.4 
9 3.78 150 1955 28.4 9 3.78 166 1959 19.3 
10 3.40 147 1970 6.4 10 3.40 164 1977 18.4 
11 3.09 147 1971 2.4 11 3.09 163 1963 7.4 
12 2.83 144 1963 7.4 12 2.83 162 1982 17.-18.3 
13 2.62 143 1960 21.3 13 2.62 162 1971 2.4 
14 2.43 141 1969 6.4 14 2.43 156 1952 6.4 
15 2.27 137 1957 28.-29.3 15 2.27 154 1957 29.3 
16 2.13 134 1959 28.2, 	1.3 16 2.13 152 1969 6.4 
17 2.00 131 1968 23.3 17 2.00 152 1965 5.-6.4 
18 1.89 131 1965 5.4 18 1.89 145 1958 16.3 
19 1.79 129 1967 3.3, 	7.3 19 1.79 145 1955 28.4 
20 1.70 128 1977 8.4 20 1.70 144 1972 7.4 
21 1.62 127 1972 7.4 21 1.62 143 1968 23.3 	 01 
22 1.55 123 1952 6.4 22 1.55 143 1960 21.3 
23 1.48 119 1979 28.3 23 1.48 140 1961 5.3 
24 1.42 119 1976 12.4 24 1.42 140 1967 7.3 
25 1.36 118 1978 28.3 25 1.36 137 1979 28.3 
26 1.31 113 1961 15.4 26 1.31 130 1978 28.3 
27 1.26 106 1958 26.3, 	6.-10.4 27 1.26 122 1976 11.-12.4 
28 1.21 80 1980 31.3 28 1.21 92 1980 31.3 
29 1.17 77 1964 11.-13.4 29 1.17 87 1964 13.4 
30 1.13 56 1973 23.3 30 1.13 82 1983 12.-15.3 
31 1.10 55 1983 24.-25.2, 	27.-28.2, 	1.3 31 1.10 82 1975 5.4, 	16.-17.4 
32 1.06 51 1954 11.-13.3 32 1.06 63 1954 11.-13.3, 	16.3 
33 1.03 47 1975 4.4 33 1.03 55 1973 23.3 
keskiarvo on 133.5 
	
keskiarvo on 148.9 
keskihajonta on 47.3 keskihajonta on 44.9 
maksimien maksimi on 235 maksimien maksimi on 251 
maksimien minimi on 47 maksimien minimi on 55 
päivämäärien keskiarvo on 30.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 1.4. 
päivämäärien keskihajonta on 14 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 24.2. päivämäärien minimi on 26.2. 
päivämäärien maksimi on 28.4. päivämäärien maksimi on 28.4. 
keskiarvo on 135.0 
keskihajonta on 43.8 
maksimien maksimi on 251 
maksimien minimi on 54 
päivämäärien keskiarvo on 2.4. 
päivämäärien keskihajonta on 8 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 20.4. 
keskiarvo on 139.0 
keskihajonta on 40.7 
maksimien maksimi on 218 
maksimien minimi on 63 
päivämäärien keskiarvo on 31.3. 
päivämäärien keskihajonta on 8 
päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 20.4. 
HILAPISTE 145 
	 HILAPISTE 146 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
	
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	nun vuotta 	mm 
1 34.00 251 1984 4.4 1 34.00 218 1966 31.3, 	1.-2.4 
2 17.00 22.6 1981 2.4 2 17.00 212 1984 4.4 
3 11.33 198 1966 2.4 3 11.33 202 1981 2.4 
4 8.50 196 1974 28.3 4 8.50 193 1974 27.-28.3 
5 6.80 179 1982 25.3 5 6.80 190 1971 29.-30.3 
6 5.67 171 1952 7.4 6 5.67 177 1953 18.3 
7 4.86 162 1971 28.-29.3, 	2.4 7 4.86 176 1957 29.3 
8 4.25 160 1953 4.4 8 4.25 176 1956 20.4 
9 3.78 160 1963 7.4 9 3.78 163 1955 17.3 
10 3.40 151 1977 13.4 10 3.40 162 1982 25.3 
11 3.09 150 1956 16.-20.4 11 3.09 159 1952 7.4 
12 2.83 150 1962 3.4 12 2.83 157 1962 3.-4.4 
13 2.62 148 1976 12.4 13 2.62 155 1970 8.4 
14 2.43 141 1957 29.3 14 2.43 150 1959 16.-18.3 
15 2.27 140 1959 18.3 15 2.27 135 1969 6.4 
16 2.13 139 1970 9.4 16 2.13 133 1963 8.4 
17 2.00 128 1969 1.4 17 2.00 131 1972 7.4 
18 1.89 126 1968 23.3 18 1.89 129 1977 12.4 
19 1.79 122 1965 5.4 19 1.79 129 1976 11.-12.4 
20 1.70 120 1972 8.4 20 1.70 128 1968 23.3 
21 1.62 116 1979 26.-28.3 21 1.62 127 1960 19.-22.3 
22 1.55 113 1978 28.3 22 1.55 122 1979 25.-27.3 
23 1.48 112 1960 21.3 23 1.48 122 1958 7.-9.4, 	15.4 
24 1.42 112 1958 16.3 24 1.42 115 1965 5.4 
25 1.36 111 1967 27.3 25 1.36 114 1978 28.3 
26 1.31 104 1983 3.4 26 1.31 112 1961 8.-9.4 
27 1.26 101 1955 14.4 27 1.26 109 1980 29.-30.3 
28 1.21 97 1980 28.-30.3 28 1.21 108 1983 2.-3.4 
29 1.17 88 1961 31.3, 	1.-2.4 29 1.17 101 1967 28.3 
30 1.13 85 1975 4.-6.4 30 1.13 80 1964 13.4 
31 1.10 76 1964 12.-13.4 31 1.10 70 1975 3.4 
32 1.06 67 1973 23.-24.3 32 1.06 68 1973 24.3 
33 1.03 54 1954 8.-9.4 33 1.03 63 1954 3.4 
HILAPISTE 147 HILAPISTE 148 
Tr vesiarvo esiintyrnispäivä Tr vesiarvo esiintyimispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 250 1984 4.4 1 34.00 231 1984 2.4 
2 17.00 228 1966 31.3, 	1.-2.4 2 17.00 223 1966 2.4 
3 11.33 210 1971 29.-30.3 3 11.33 205 1971 27.-28.3 
4 8.50 209 1981 2.4 4 8.50 192 1981 27.-28.3 
5 6.80 196 1974 28.3 5 6.80 183 1952 8.4 
6 5.67 195 1957 29.3 6 5.67 172 1955 23.4 
7 4.86 187 1952 7.-8.4 7 4.86 172 1956 19.-21.4 
8 4.25 177 1953 18.3 8 4.25 170 1959 16.3 
9 3.78 177 1956 20.4 9 3.78 165 1962 4.4 
10 3.40 173 1982 26.3 10 3.40 162 1974 26.-27.3 
11 3.09 167 1955 17.3 11 3.09 160 1953 16.3 
12 2.83 160 1959 16.-19.3 12 2.83 160 1961 16.4 
13 2.62 153 1962 3.-4.4 13 2.62 151 1982 3.3, 	6.3, 	13.-15.3 
14 2.43 146 1970 8.4 14 2.43 146 1960 23.3 
15 2.27 141 1976 12.4 15 2.27 142 1957 28.-31.3, 	1.4 
16 2.13 139 1983 3.4 16 2.13 137 1967 29.3 
17 2.00 138 1961 9.4 17 2.00 136 1970 8.4 
18 1.89 136 1977 8.-10.4 18 1.89 136 1968 23.3 
19 1.79 133 1979 27.3 19 1.79 134 1983 3.4 
20 1.70 131 1960 20.-22.3 20 1.70 134 1965 5.-8.4 
21 1.62 130 1968 23.3 21 1.62 125 1958 16.4 
22 1.55 129 1958 15.4 22 1.55 121 1963 8.4 
23 1.48 125 1969 16.3 23 1.48 120 1976 11.-12.4 
24 1.42 119 1965 5.4 24 1.42 118 1969 7.-9.3 
25 1.36 116 1963 8.4 25 1.36 111 1977 9.4 
26 1.31 116 1972 12.-13.3 26 1.31 106 1980 2.4, 	5.4 
27 1.26 114 1980 30.3 27 1.26 105 1979 25.-27.3, 	1.4 
28 1.21 113 1975 3.4 28 1.21 103 1975 3.4 
29 1.17 . 	110 1967 27.-28.3 29 1.17 101 1972 8.4 
30 1.13 110 1978 28.3 30 - 1.13 94 1978 28.3 
31 1.10 86 1964 13.4 31 1.10 85 1964 13.4 
32 1.06 73 1973 24.3 32 1.06 64 1973 24.3 
33 1.03 59 1954 22.-23.3, 	3.4 33 1.03 58 1954 16.3 
N 
v 
keskiarvo on 146.8 
	
keskiarvo on 140.1 
keskihajonta on 43.6 keskihajonta on 41.2 
maksimien maksimi on 250 maksimien maksimi on 231 
maksimien minimi on 59 maksimien minimi on 58 
päivämäärien keskiarvo on 29.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 30.3. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 12 
päivämäärien minimi on 12.3. päivämäärien minimi on 3.3. 
päivämäärien maksimi on 20.4. päivämäärien maksimi on 23.4. 
HILAPISTE 149 
	
HILAPISTE 150 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 231 1971 27.-29.3 
2 17.00 230 1966 31.3, 	1.-2.4 
3 11.33 227 1955 18.3 
4 8.50 217 1984 2.4 
5 6.80 203 1981 27.3 
6 5.67 202 1956 19.-21.4 
7 4.86 200 1952 8.4 
8 4.25 190 1959 16.3 
9 3.78 181 1961 17.4 
10 3.40 176 1962 4.4 
11 3.09 175 1957 30.-31.3, 	1.4 
12 2.83 170 1982 14.-16.3 
13 2.62 168 1967 29.3 
14 2.43 162 1974 26.3 
15 2.27 159 1960 23.3 
16 2.13 156 1965 7.4 
17 2.00 151 1968 23.3 
18 1.89 148 1970 8.4 
19 1.79 143 1983 3.4 
20 1.70 142 1953 16.3 
21 1.62 134 1963 8.4 
22 1.55 132 1969 16.3 
23 1.48 130 1958 16.3 
24 1.42 130 1976 11.-12.4 
25 1.36 124 1980 5.4 
26 1.31 110 1975 3.4 
27 1.26 107 1977 9.-12.4 
28 1.21 106 1979 1.4 
29 1.17 99 1978 25.-29.3 
30 1.13 94 1972 8.4 
31 1.10 90 1964 13.4 
32 1.06 75 1954 16.3 
33 1.03 68 1973 24.3 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 210 1966 2.4 
2 17.00 157 1953 28.2, 	1.3 
3 11.33 153 1984 3.-4.4 
4 8.50 152 1974 23.-28.3 
5 6.80 148 1962 3.4 
6 5.67 147 1970 6.4 
7 4.86 145 1981 23.-24.3 
8 4.25 141 1967 7.3 
9 3.78 132 1956 15.4 
10 3.40 131 1982 17.3 
11 3.09 115 1965 4.-5.4 
12 2.83 114 1969 5.4 
13 2.62 113 1959 27.2 
14 2.43 112 19163 7.4 
15 2.27 109 1977 9.3 
16 2.13 106 1960 23.3 
17 2.00 105 1968 23.3 
18 1.89 104 1972 13.3 
19 1.79 98 1957 28.3 
20 1.70 97 1979 25.-27.3 
21 1.62 95 1955 7.-8.4 
22 1.55 87 1961 17.-18.2 
23 1.48 87 1952 5.4 
24 1.42 84 1964 3.-4.4 
25 1.36 82 1976 27.-29.3 
26 1.31 82 1978 27.3 
27 1.26 74 1971 28.3 
28 1.21 65 1958 13.-16.3 
29 1.17 62 1954 6.3, 	22.3 
30 1.13 43 1983 9.-14.3 
31 1.10 42 1980 29.3 
32 1.06 34 1973 10.3 
33 1.03 27 1975 23.-25.2 
keskiarvo on 152.4 
	
keskiarvo on 104.6 
keskihajonta on 45.2 keskihajonta on 40.4 
maksimien maksimi on 231 maksimien maksimi on 210 
maksimien minimi on 68 maksimien minimi on 27 
päivämäärien keskiarvo on 31.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 20.3. 
päivämäärien keskihajonta on 10 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 14.3. päivämäärien minimi on 17.2. 
päivämäärien maksimi on 21.4. päivämäärien maksimi on 15.4. 
keskiarvo on 108.6 
keskihajonta on 40.5 
maksimien maksimi on 196 
maksimien minimi on 34 
päivämäärien keskiarvo on 22.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 18.2. 
päivämäärien maksimi on 15.4. 
keskiarvo on 120.1 
keskihajonta on 45.6 
maksimien maksimi on 229 
maksimien minimi on 36 
päivämäärien keskiarvo on 25.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 18.2. 
päivämäärien maksimi on 28.4. 
HILAPISTE 151 HILAPISTE 152 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 196 1984 5.4 1 34.00 229 1984 4.4 
2 17.00 191 1974 22.-23.3 2 17.00 206 1974 26.-27.3 
3 11.33 188 1966 2.-3.4 3 11.33 197 1966 2.4 
4 8.50 157 1981 2.-3.4 4 8.50 176 1981 2.4 
5 6.80 154 1953 26.-28.2, 	1.-2.3, 	22.3 5 6.80 170 1956 15.-16.3 
6 5.67 149 1970 5.-6.4 6 5.67 158 1953 23.2, 	26.2 
7 4.86 141 1956 15.4 7 4.86 156 1970 6.4 
8 4.25 130 1969 1.-6.4 8 4.25 141 1962 3.4 
9 3.78 129 1962 4.4 9 3.78 139 1982 17.3 
10 3.40 122 1982 14.-17.3 10 3.40 132 1969 26.-31.3, 	1.-5.4 
11 3.09 116 1965 5.4 11 3.09 132 1960 23.3 
12 2.83 114 1976 12.4 12 2.83 131 1952 6.4 
13 2.62 111 1959 27.2 13 2.62 129 1959 27.2 
14 2.43 110 1963 7.-8.4 14 2.43 128 1957 29.3 
15 2.27 107 1977 9.3 15 2.27 126 1977 18.4 
16 2.13 107 1968 23.3 16 2.13 124 1976 12.4 
17 2.00 106 1967 7.3 17 2.00 122 1963 7.4 
18 1.89 106 1960 24.2, 	29.2, 	1.3, 	3.-4.3 18 1.89 117 1971 2.4 
19 1.79 103 1955 22.3 19 1.79 116 1979 28.3 	 N 
20 1.70 101 1972 6.-7.4 20 1.70 115 1955 28.4 I--1  
21 1.62 100 1952 4.-5.4 21 1.62 114 1972 7.4 
22 1.55 99 1978 29.3 22 1.55 106 1968 23.3 
23 1.48 96 1971 2.4 23 1.48 105 1958 16.3 
24 1.42 95 1957 28.3 24 1.42 103 1978 28.3 
25 1.36 88 1961 18.2 25 1.36 99 1961 18.2 
26 1.31 87 1979 25.-28.3 26 1.31 94 1967 7.3 
27 1.26 79 1958 13.-16.3 27 1.26 81 1965 4.-5.4 
28 1.21 73 1964 4.4 28 1.21 73 1980 28.-29.3 
29 1.17 58 1954 21.-23.3 29 1.17 60 1964 12.-20.3 
30 1.13 50 1980 27.-30.3 30 1.13 57 1983 3.4 
31 1.10 44 1983 9.3 31 1.10 49 1954 23.3 
32 1.06 44 1975 8.4 32 1.06 41 1973 23.3 
33 1.03 34 1973 10.3 33 1.03 36 1975 3.4 
HILAPISTE 153 HILAPISTE 154 
Tr 	vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 214 1974 27.3 1 34.00 209 1966 31.3, 	1.-2.4 
2 17.00 214 1984 4.4 2 17.00 208 1984 4.4 
3 11.33 213 1966 3.4 3 11.33 203 1981 2.4 
4 8.50 203 1956 19.-22.4 4 8.50 190 1974 26.-28.3 
5 6.80 198 1981 2.4 5 6.80 174 1971 29.-30.3 
6 5.67 188 1953 26.-27.2 6 5.67 161 1962 3.-4.4 
7 4.86 179 1959 21.3 7 4.86 156 1970 8.4 
8 4.25 178 1970 17.4 8 4.25 155 1952 7.4 
9 3.78 166 1962 3.-4.4 9 3.78 149 1982 18.3, 	25.3 
10 3.40 158 1952 6.4 10 3.40 142 1959 16.3 
11 3.09 152 1971 2.4 11 3.09 142 1953 17.3 
12 2.83 150 1957 29.3 12 2.83 142 1977 9.-13.4 
13 2.62 149 1982 18.3 13 2.62 139 1963 8.4 
14 2.43 148 1969 6.4 14 2.43 138 1956 16.3 
15 2.27 147 1963 8.4 15 2.27 125 1979 26.-27.3 
16 2.13 141 1960 23.3 16 2.13 124 1976 11.-12.4 
17 2.00 140 1972 7.4 17 2.00 124 1960 7.4 
18 1.89 137 1965 4.-6.4 18 1.89 123 1972 7.4 
19 1.79 136 1977 17.3 19 1.79 123 1968 23.3 
20 1.70 133 1955 27.-28.4 20 1.70 122 1957 28.3 
21 1.62 132 1968 23.3 21 1.62 122 1978 28.3 
22 1.55 132 1961 6.3 22 1.55 116 1969 6.4 
23 1.48 130 1958 16.3 23 1.48 112 1955 17.-18.3 
24 1.42 128 1979 28.-29.3 24 1.42 109 1980 29.-30.3 
25 1.36 116 1978 28.3 25 1.36 105 1983 2.4 
26 1.31 113 1967 7.3 26 1.31 100 1965 17.3 
27 1.26 112 1976 12.4 27 1.26 98 1958 16.3 
28 1.21 108 1983 3.4 28 1.21 95 1967 27.-28.3 
29 1.17 75 1980 14.-16.3 29 1.17 83 1961 2.4, 	8.4 
30 1.13 70 1964 12.4 30 1.13 71 1975 3.4 
31 1.10 60 1975 16.-17.4 31 1.10 69 1964 12.-13.4 
32 1.06 54 1954 23.3 32 1.06 47 1973 24.3 
33 1.03 43 1973 23.3 33 1.03 43 1954 22.3 
O 
keskiarvo on 139.9 
	
keskiarvo on 127.8 
keskihajonta on 45.5 keskihajonta on 41.5 
maksimien maksimi on 214 maksimien maksimi on 209 
maksimien minimi on 43 maksimien minimi on 43 
päivämäärien keskiarvo on 31.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 30.3. 
päivämäärien keskihajonta on 13 päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 26.2. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 28.4. päivämäärien maksimi on 13.4. 
HILAPISTE 155 	 HILAPISTE 156 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 228 1984 4.4 1 34.00 229 1966 2.4 
2 17.00 217 1966 2.4 2 17.00 221 1984 4.4 
3 11.33 208 1981 2.4 3 11.33 205 1981 2.4 
4 8.50 196 1974 26.-28.3 4 8.50 183 1971 27.3 
5 6.80 195 1956 20.4 5 6.80 179 1974 25.-28.3 
6 5.67 183 1971 29.-30.3 6 5.67 177 1982 26.3 
7 4.86 171 1982 25.-26.3 7 4.86 177 1962 4.4 
8 4.25 170 1957 29.3 8 4.25 176 1959 19.3 
9 3.78 167 1953 18.3 9 3.78 173 1956 17.-20.4 
10 3.40 164 1962 4.4 10 3.40 168 1955 21.3 
11 3.09 162 1955 17.-18.3 11 3.09 168 1953 16.-17.3 
12 2.83 160 1959 16.-17.3 12 2.83 163 1957 30.3 
13 2.62 153 1970 8.4 13 2.62 158 1952 6.-7.4 
14 2.43 145 1952 7.4 14 2.43 145 1961 16.4 
15 2.27 141 1977 9.4, 	11.-12.4 15 2.27 141 1970 8.4 
16 2.13 140 1960 21.-22.3 16 2.13 139 1960 22.3 
17 2.00 132 1976 12.4 17 2.00 135 1976 12.4 
18 1.89 122 1963 8.4 18 1.89 127 1963 8.4 
19 1.79 122 1968 23.3 19 1.79 123 1983 2.4 
20 1.70 121 1979 27.3 20 1.70 123 1977 12.4 
21 1.62 119 1969 5.-6.4 21 1.62 121 1965 30.3 
22 1.55 116 1961 8.4 22 1.55 120 1968 23.3 
23 1.48 115 1972 7.4 23 1.48 119 1979 27.-28.3 
24 1.42 114 1980 30.3 24 1.42 117 1980 28.-30.3 
25 1.36 112 1983 2.4 25 1.36 116 1967 29.3 
26 1.31 111 1965 17.-18.3 26 1.31 107 1972 7.4 
27 1.26 111 1958 15.4 27 1.26 106 1978 27.-28.3 
28 1.21 109 1967 27.-28.3 28 1.21 101 1958 7.-9.4 
29 1.17 107 1978 28.3 29 1.17 100 1969 16.3, 	6.4 
30 1.13 71 1975 3.4 30 1.13 80 1975 4.4 
31 1.10 71 1964 13.4 31 1.10 68 1964 9.-13.4 
32 1.06 59 1954 3.4 32 1.06 57 1973 24.3 
33 1.03 54 1973 24.3 33 1.03 51 1954 23.3 
keskiarvo on 138.4 
	
keskiarvo on 138.6 
keskihajonta on 44.0 keskihajonta on 43.9 
maksimien maksimi on 228 maksimien maksimi on 229 
maksimien minimi on 54 maksimien minimi on 51 
päivämäärien keskiarvo on 30.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 2.4. 
päivämäärien keskihajonta on 9 päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 16.3. päivämäärien minimi on 16.3. 
päivämäärien maksimi on 20.4. päivämäärien maksimi on 20.4. 
keskiarvo on 154.9 
keskihajonta on 47.4 
maksimien maksimi on 248 
maksimien minimi on 69 
päivämäärien keskiarvo on 31.3. 
päivämäärien keskihajonta on 11 
päivämäärien minimi on 	7.3. 
päivämäärien maksimi on 21.4. 
keskiarvo on 93.1 
keskihajonta on 43.2 
maksimien maksimi on 211 
maksimien minimi on 25 
päivämäärien keskiarvo on 17.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 16.2. 
päivämäärien maksimi on 8.4. 
HILAPISTE 157 
	 HILAPISTE 158 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 248 1966 2.4 1 34.00 211 1966 2.4 
2 17.00 233 1956 17.-21.4 2 17.00 170 1981 1.3 
3 11.33 226 1971 27.-31.3, 	8.4 3 11.33 155 1984 3.-4.4 
4 8.50 226 1984 9.-10.3, 	4.4 4 8.50 150 1953 28.2, 	1.3 
5 6.80 209 1981 2.4. 5 6.80 144 1970 6.4 
6 5.67 199 1959 21.3 6 5.67 137 1967 7.3 
7 4.86 195 1961 16.4 7 4.86 131 1962 2.-3.4 
8 4.25 192 1962 4.4 8 4.25 124 1959 27.2 
9 3.78 190 1952 7.4 9 3.78 123 1956 9.-11.3 
10 3.40 186 1974 28.3 10 3.40 107 1960 22.-23.3 
11 3.09 181 1982 26.3 11 3.09 105 1969 5.4 
12 2.83 181 1957 30.3 12 2.83 104 1982 17.3 
13 2.62 172 1955 15.4 13 2.62 104 1968 23.3 
14 2.43 163 1960 22.3 14 2.43 99 1977 9.3 
15 2.27 160 1953 16.-17.3, 	3.-4.4 15 2.27 97 1974 25.-26.3 
16 2.13 156 1965 7.-8.4 16 2.13 91 1979 26.3 
17 2.00 149 1963 8.4 17 2.00 88 1955 7.-8.4 
18 1.89 148 1968 23.3 18 1.89 84 1963 7.4 
19 1.79 146 1970 8.4 19 1.79 78 1972 13.3 
20 1.70 143 1976 12.4 20 1.70 75 1952 3.-5.4 
21 1.62 140 1967 29.3 21 1.62 74 1976 27.-28.3 
22 1.55 136 1983 2.4 22 1.55 70 1958 14.-16.3 
23 1.48 127 1980 7.3 23 1.48 69 1965 4.4 
24 1.42 122 1969 6.4 24 1.42 66 1954 6.3 
25 1.36 120 1958 16.3 25 1.36 65 1964 3.4 
26 1.31 119 1979 27.-28.3 26 1.31 62 1957 27.3 
27 1.26 115 1977 11.-12.4 27 1.26 59 1961 17.2 
28 1.21 112 1972 13.3 28 1.21 54 1978 26.-27.3 
29 1.17 112 1978 27.-28.3 29 1.17 43 1971 26.-28.3 
30 1.13 83 1975 4.4 30 1.13 40 1983 13.-14.3 
31 1.10 82 1964 9.-10.4 31 1.10 38 1973 9.-10.3 
32 1.06 72 1973 24.3 32 1.06 30 1980 16.2, 	20.2, 	29.2, 	1.3 
33 1.03 69 1954 23.3 33 1.03 25 1975 22.-25.2 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta 	mm Tr vesiarvo esiintymispäivä vuotta 	mm 
keskiarvo on 95.6 
keskihajonta on 39.7 
maksimien maksimi on 191 
maksimien minimi on 33 
päivämäärien keskiarvo on 20.3. 
päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 17.2. 
päivämäärien maksimi on 19.4. 
keskiarvo on 105.3 
keskihajonta on 41.3 
maksimien maksimi on 198 
maksimien minimi on 32 
päivämäärien keskiarvo on 23.3. 
päivämäärien keskihajonta on 13 
päivämäärien minimi on 23.2. 
päivämäärien maksimi on 20.4. 
HILAPISTE 159 	 HILAPISTE 160 
1 34.00 191 1966 2.4 1 34.00 198 1966 2.4 
2 17.00 170 1953 23.2, 	26.2 2 17.00 166 1956 19.-20.4 
3 11.33 164 1984 2.-3.4 3 11.33 160 1953 23.2 
4 8.50 151 1970 5.4 4 8.50 155 1970 7.4 
5 6.80 136 1974 27.3 5 6.80 154 1974 27.-28.3 
6 5.67 133 1982 17.3 6 5.67 153 1984 2.-3.4 
7 4.86 124 1981 23.-24.3 7 4.86 141 1962 3.4 
8 4.25 123 1956 19.4 8 4.25 136 1959 27.-28.2, 	1.3 
9 3.78 122 1962 3.4 9 3.78 133 1981 23.-25.3 
10 3.40 110 1959 27.2 10 3.40 131 1957 28.3 
11 3.09 110 1952 4.-5.4 11 3.09 130 1982 17.3 
12 2.83 105 1963 7.4 12 2.83 124 1963 7.4 
13 2.62 103 1977 9.3 13 2.62 122 1952 4.-5.4 
14 2.43 101 1967 7.3 14 2.43 116 1969 5.-9.3, 	12.-13.3, 	5.4 
15 2.27 95 1968 23.3 15 2.27 110 1960 23.3 
16 2.13 95 1969 5.4 16 2.13 106 1955 14.-15.4 
17 2.00 94 1955 20.3 17 2.00 105 1958 16.-17.3 
18 1.89 94 1960 22.2 18 1.89 100 1967 7.3 
19 1.79 90 1976 12.4 19 1.79 98 1977 9.3 
20 1.70 89 1957 27.-28.3 20 1.70 97 1961 5.3 
21 1.62 85 1979 25.3 21 1.62 96 1968 23.3 
22 1.55 80 1958 16.-17.3 22 1.55 87 1979 25.3 
23 1.48 79 1978 28.3 23 1.48 87 1972 13.3 
24 1.42 78 1972 13.3 24 1.42 83 1976 12.4 
25 1.36 65 1965 4.-5.4 25 1.36 81 1971 26.-28.3 
26 1.31 63 1961 17.-18.2 26 1.31 70 1978 28.3 
27 1.26 58 1971 27.3 27 1.26 67 1965 4.4 
28 1.21 49 1954 23.3 28 1.21 60 1980 29.3 
29 1.17 46 1964 17.-18.2 29 1.17 49 1964 31.3, 	1.4 
30 1.13 42 1980 29.3 30 1.13 46 1954 23.3 
31 1.10 40 1983 14.3 31 1.10 42 1973 23.3 
32 1.06 38 1973 11.3 32 1.06 40 1983 31.3, 	1.4 
33 1.03 33 1975 21.-22.3 33 1.03 32 1975 22.3 
N 
W 
HILAPISTE 161 	 HILAPISTE 162 
Tr vesiarvo esiintynispäivä Tr vesiarvo esiintycaispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 225 1966 2.4 1 34.00 223 1966 31.3, 	1.-2.4 
2 17.00 201 1981 2.4 2 17.00 201 1981 2.4 
3 11.33 190 1974 28.3 3 11.33 200 1984 4.4 
4 8.50 187 1953 23.2 4 8.50 183 1956 18.-20.4 
5 6.80 186 1984 3.-4.4 5 6.80 180 1974 25.-26.3 
6 5.67 176 1970 7.4 6 5.67 175 1970 7.-8.4 
7 4.86 176 1957 28.3 7 4.86 171 1959 19.3 
8 4.25 174 1962 3.4 8 4.25 166 1953 21.2 
9 3.78 173 1956 19.-20.4 9 3.78 163 1962 4.4 
10 3.40 167 1959 28.2, 	1.3 10 3.40 162 1982 25.-26.3 
11 3.09 146 1982 17.3 11 3.09 149 1957 29.3 
12 2.83 139 1960 23.3 12 2.83 149 1971 29.-30.3 
13 2.62 137 1969 6.4 13 2.62 146 1967 7.3 
14 2.43 133 1967 7.3 14 2.43 137 1963 8.4 
15 2.27 132 1963 6.-8.4 15 2.27 134 1960 22.3 
16 2.13 131 1977 9.3 16 2.13 128 1965 4.4 
17 2.00 126 1979 26.-27.3 17 2.00 127 1979 27.3 
18 1.89 125 1971 2.4 18 1.89 123 1977 9.3 
19 1.79 120 1958 16.3 19 1.79 122 1952 7.4 	 F, 
20 1.70 118 1952 5.4 20 1.70 119 1976 12.4 N 
21 1.62 117 1955 14.-15.4 21 1.62 117 1969 5.4 rP 
22 1.55 114 1972 13.3 22 1.55 114 1968 23.3 
23 1.48 113 1968 23.3 23 1.48 111 1955 15.4 
24 1.42 111 1961 5.3 24 1.42 109 1972 6.-7.4 
25 1.36 105 1965 4.4 25 1.36 105 1958 16.3, 	7.4 
26 1.31 92 1976 12.4 26 1.31 104 1978 28.3 
27 1.26 89 1978 28.3 27 1.26 101 1961 18.2 
28 1.21 78 1980 29.3 28 1.21 90 1983 1.-2.4 
29 1.17 60 1983 13.-16.2, 	20.-28.2, 	1.3, 	9.3, 29 1.17 86 1980 28.-30.3 
30 1.13 59 1964 30.-31.3, 	1.4 30 1.13 61 1964 12.4 
31 1.10 57 1954 23.3 31 1.10 50 1973 23.3 
32 1.06 44 1973 11.3, 	22.-23.3 32 1.06 48 1975 21.-22.3 
33 1.03 40 1975 15.-16.4 33 1.03 43 1954 8.-10.3, 	12.-14.3 
keskiarvo on 128.5 
	
keskiarvo on 130.2 
keskihajonta on 47.5 keskihajonta on 45.0 
maksimien maksimi on 225 maksimien maksimi on 223 
maksimien minimi on 40 maksimien minimi on 43 
päivämäärien keskiarvo on 19.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 27.3. 
päivämäärien keskihajonta on 17 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 13.2. päivämäärien minimi on 18.2. 
päivämäärien maksimi on 20.4. päivämäärien maksimi on 20.4. 
HILAPISTE 163 HILAPISTE 164 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 234 1984 4.4 1 34.00 254 1966 31.3, 	1.4 
2 17.00 232 1966 2.4 2 17.00 237 1984 29.-31.3 
3 11.33 213 1956 18.-20.4 3 11.33 213 1959 19.3 
4 8.50 207 1981 2.4 4 8.50 209 1981 23.-24.3 
5 6.80 191 1959 19.3 5 6.80 206 1962 4.4 
6 5.67 190 1974 25.-26.3 6 5.67 200 1956 16.3 
7 4.86 179 1982 25.-26.3 7 4.86 195 1957 29.-30.3 
8 4.25 172 1953 27.-28.2, 	1.3 8 4.25 194 1974 27.3 
9 3.78 171 1957 29.3 9 3.78 189 1971 28.3 
10 3.40 169 1962 4.4 10 3.40 186 1982 25.-26.3 
11 3.09 167 1971 26.-30.3 11 3.09 166 1953 17.3 
12 2.83 166 1970 7.4 12 2.83 160 1970 5.-6.4 
13 2.62 161 1960 23.3 13 2.62 158 1955 21.3 
14 2.43 157 1967 7.3 14 2.43 155 1952 6.4 
15 2.27 155 1955 16.-17.3 15 2.27 155 1961 16.4 
16 2.13 145 1965 4.4 16 2.13 150 1965 7.4 
17 2.00 138 1952 7.4 17 2.00 148 1963 8.4 
18 1.89 137 1961 18.2 18 1.89 146 1960 21.-22.3 
19 1.79 132 1963 8.4 19 1.79 137 1967 28.-29.3 
20 1.70 127 1968 23.3 20 1.70 136 1968 22.3 
21 1.62 124 1977 9.3 21 1.62 132 1979 27.3 
22 1.55 123 1976 12.4 22 1.55 131 1980 28.-30.3 
23 1.48 122 1958 7.-9.4 23 1.48 131 1976 11.-12.4 
24 1.42 108 1983 2.4 24 1.42 122 1977 9.-10.3 
25 1.36 107 1979 27.3 25 1.36 120 1958 16.3 
26 1.31 105 1972 16.2 26 1.31 112 1978 27.3 
27 1.26 105 1980 31.3 27 1.26 111 1983 31.3 
28 1.21 101 1969 5.4 28 1.21 104 1969 5.-6.4, 	9.4 
29 1.17 91 1978 28.3 29 1.17 103 1972 20.3 
30 1.13 67 1975 22.3 30 1.13 89 1975 22.3 
31 1.10 63 1964 30.-31.3, 	1.-2.4 31 1.10 80 1964 11.4 
32 1.06 60 1954 13.-16.3 32 1.06 62 1954 22.-23.3 
33 1.03 50 1973 23.3 33 1.03 61 1973 24.3 
N 
U1 
keskiarvo on 141.5 
	
keskiarvo on 150.1 
keskihajonta on 48.2 keskihajonta on 47.9 
maksimien maksimi on 234 maksimien maksimi on 254 
maksimien minimi on 50 maksimien minimi on 61 
päivämäärien keskiarvo on 25.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 28.3. 
päivämäärien keskihajonta on 14 päivämäärien keskihajonta on 9 
päivämäärien minimi on 16.2. päivämäärien minimi on 9.3. 
päivämäärien maksimi on 20.4. päivämäärien maksimi on 16.4. 
keskiarvo on 167.4 
keskihajonta on 48.0 
maksimien maksimi on 262 
maksimien minimi on 84 
päivämäärien keskiarvo on 1.4. 
päivämäärien keskihajonta on 10 
päivämäärien minimi on 10.3. 
päivämäärien maksimi on 21.4. 
keskiarvo on 98.4 
keskihajonta on 48.3 
maksimien maksimi on 245 
maksimien minimi on 27 
päivämäärien keskiarvo on 17.3. 
päivämäärien keskihajonta on 13 
päivämäärien minimi on 17.2. 
päivämäärien maksimi on 7.4. 
HILAPISTE 165 
	 HILAPISTE 166 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 262 1966 31.3, 	1.4 1 34.00 245 1966 2.4 
2 17.00 253 1956 17.-21.4 2 17.00 194 1970 7.4 
3 11.33 243 1959 19.3 3 11.33 160 1953 28.2, 	1.3 
4 8.50 237 1984 29.-31.3 4 8.50 146 1959 26.2 
5 6.80 235 1971 29.3 5 6.80 140 1967 7.3 
6 5.67 219 1962 4.4 6 5.67 136 1956 3.3, 	5.-6.3, 	9.3 
7 4.86 207 1981 23.-24.3 7 4.86 132 1962 15.-16.3 
8 4.25 204 1957 30.3 8 4.25 127 1960 23.-24.3 
9 3.78 203 1974 27.3 9 3.78 127 1974 26.3 
10 3.40 193 1982 26.3 10 3.40 124 1982 17.3 
11 3.09 192 1961 16.4 11 3.09 124 1984 2.4 
12 2.83 181 1952 6.-7.4 12 2.83 121 1981 23.3 
13 2.62 178 1970 6.4 13 2.62 116 1968 23.3 
14 2.43 174 1960 22.3 14 2.43 103 1969 2.4, 	4.4 
15 2.27 170 1955 15.4 15 2.27 101 1955 20.3 
16 2.13 .167 1965 13.-14.4 16 2.13 99 1977 9.3 
17 2.00 166 1953 17.3 17 2.00 99 1952 4.-6.4 
18 1.89 160 1963 8.4 18 1.89 92 1979 24.-25.3 
19 1.79 155 1976 12.4 19 1.79 90 1954 23.3 
20 1.70 153 1967 29.3 20 1.70 87 1963 5.-7.4 
21 1.62 148 1968 23.3 21 1.62 76 1958 15.3 
22 1.55 145 1980 30.3 22 1.55 68 1976 30.3 
23 1.48 140 1958 16.3 23 1.48 64 1964 2.-5.3, 	9.3 
24 1.42 140 1979 26.-27.3 24 1.42 64 1978 26.-27.3 
25 1.36 132 1978 27.3 25 1.36 61 1965 4.4 
26 1.31 132 1969 6.4 26 1.31 60 1972 9.-13.3 
27 1.26 129 1977 10.3 27 1.26 53 1971 26.3 
28 1.21 115 1972 20.3 28 1.21 50 1957 27.3 
29 1.17 109 1973 24.3 29 1.17 44 1973 6.3 
30 1.13 104 1975 22.3 30 1.13 43 1980 28.-29.3 
31 1.10 103 1983 31.3 31 1.10 41 1961 17.2 
32 1.06 92 1964 11.4 32 1.06 34 1983 13.-15.3 
33 1.03 84 1954 23.3 33 1.03 27 1975 23.-25.2 
m 
HILAPISTE 167 	 HILAPISTE 168 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 234 1966 2.4 1 34.00 223 1966 2.4 
2 17.00 184 1970 7.4 2 17.00 193 1956 19.-20.4 
3 11.33 180 1953 26.2 3 11.33 184 1984 3.-4.4 
4 8.50 158 1962 3.4 4 8.50 164 1974 28.3 
5 6.80 153 1984 30.3, 	2.4 5 6.80 163 1970 7.4 
6 5.67 148 1982 17.3 6 5.67 162 1981 25.3 
7 4.86 145 1974 26.3 7 4.86 162 1953 26.-27.2 
8 4.25 143 1967 7.3 8 4.25 156 1962 3.4 
9 3.78 139 1981 23.3 9 3.78 150 1952 5.-6.4 
10 3.40 134 1952 5.4 10 3.40 146 1959 27.-28.2, 	1.3 
11 3.09 130 1959 27.2 11 3.09 144 1982 17.3 
12 2.83 118 1977 9.3 12 2.83 131 1967 7.3 
13 2.62 116 1960 22.2 13 2.62 130 1957 28.3 
14 2.43 116 1955 15.4 14 2.43 129 1969 5.4 
15 2.27 116 1969 5.4 15 2.27 129 1955 14.-15.4 
16 2.13 113 1963 7.4 16 2.13 123 1977 9.3 
17 2.00 108 1956 19.4 17 2.00 117 1963 7.4 
18 1.89 104 1979 24.3 18 1.89 113 1979 25.-27.3 
19 1.79 99 1976 12.4 19 1.79 110 1958 16.-17.3 	 I-' 
20 1.70 93 1968 22.-23.3 20 1.70 110 1960 23.3 N  
21 1.62 90 1958 16.-20.3 21 1.62 101 1968 23.3 
22 1.55 86 1972 6.4 22 1.55 98 1971 28.3 
23 1.48 79 1978 27.3 23 1.48 88 1972 7.4 
24 1.42 78 1971 27.3 24 1.42 88 1978 28.3 
25 1.36 78 1954 22.-23.3 25 1.36 76 1954 23.3 
26 1.31 68 1957 27.3 26 1.31 73 1961 18.2 
27 1.26 63 1973 11.3 27 1.26 73 1976 12.4 
28 1.21 61 1961 17.2 28 1.21 72 1965 4.4 
29 1.17 56 1964 31.3, 	1.4 29 1.17 64 1980 28.-29.3 
30 1.13 54 1965 5.4 30 1.13 51 1964 31.3, 	1.4 
31 1.10 52 1980 28.-29.3 31 1.10 47 1973 11.3, 	22.-23.3 
32 1.06 38 1983 14.3 32 1.06 43 1983 9.-10.3 
33 1.03 22 1975 22.3 33 1.03 25 1975 22.3 
keskiarvo on 107.8 
	
keskiarvo on 116.3 
keskihajonta on 46.3 keskihajonta on 47.0 
maksimien maksimi on 234 maksimien maksimi on 223 
maksimien minimi on 22 maksimien minimi on 25 
päivämäärien keskiarvo on 23.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 24.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 17.2. päivämäärien minimi on 18.2. 
päivämäärien maksimi on 19.4. päivämäärien maksimi on 20.4. 
keskiarvo on 129.3 
keskihajonta on 50.6 
maksimien maksimi on 248 
maksimien minimi on 23 
päivämäärien keskiarvo on 26.3. 
päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 26.2. 
päivämäärien maksimi on 28.4. 
keskiarvo on 130.0 
keskihajonta on 51.0 
maksimien maksimi on 240 
maksimien minimi on 34 
päivämäärien keskiarvo on 23.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 18.2. 
päivämäärien maksimi on 20.4. 
HILAPISTE 169 HILAPISTE 170 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr 	vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 248 1966 2.-3.4 1 34.00 240 1966 30.3 
2 17.00 208 1956 19.-22.4 2 17.00 235 1956 19.-20.4 
3 11.33 199 1984 3.-4.4 3 11.33 192 1959 27.-28.2, 	1.-2.3 
4 8.50 184 1959 7.3 4 8.50 187 1974 22.3 
5 6.80 182 1957 29.-30.3 5 6.80 186 1967 7.3 
6 5.67 176 1974 22.3, 	26.3 6 5.67 181 1982 26.3 
7 4.86 174 1981 25.3 7 4.86 180 1984 1.4 
8 4.25 170 1962 4.4 8 4.25 179 1970 8.-10.4 
9 3.78 167 1953 26.2 9 3.78 159 1962 4.4 
10 3.40 166 1970 5.4 10 3.40 157 1953 22.2 
11 3.09 159 1967 7.3 11 3.09 154 1957 27.3 
12 2.83 149 1955 28.4 12 2.83 150 1955 16.4 
13 2.62 141 1982 17.-18.3 13 2.62 147 1971 28.-29.3 
14 2.43 132 1969 6.4 14 2.43 141 1981 15.3 
15 2.27 132 1952 6.4 15 2.27 137 1968 23.3 
16 2.13 127 1978 28.3 16 2.13 130 1960 18.-19.3 
17 2.00 125 1971 2.4 17 2.00 125 1977 9.3 
18 1.89 125 1977 17.3 18 1.89 124 1979 30.3 
19 1.79 123 1968 24.3 19 1.79 123 1969 29.-31.3, 	1.4 
20 1.70 120 1979 28.-29.3 20 1.70 120 1958 16.3 
21 1.62 120 1958 16.3 21 1.62 115 1965 4.4 
22 1.55 115 1976 12.4 22 1.55 107 1952 17.3 
23 1.48 113 1960 18.3 23 1.48 99 1972 13.3 
24 1.42 107 1963 8.4 24 1.42 97 1963 13.3 
25 1.36 99 1972 13.3, 	7.4 25 1.36 95 1976 7.-8.4 
26 1.31 98 1965 4.4 26 1.31 94 1961 18.2 
27 1.26 87 1961 5.3 27 1.26 82 1978 19.-23.3 
28 1.21 68 1980 30.3 28 1.21 75 1973 23.-24.3 
29 1.17 64 1954 19.3 29 1.17 72 1954 30.3 
30 1.13 60 1983 2.4 30 1.13 62 1980 4.-5.3 
31 1.10 60 1973 23.3 31 1.10 60 1983 31.3, 	1.4 
32 1.06 45 1964 9.3, 	12.-17.3 32 1.06 51 1964 31.3, 	1.-2.4 
33 1.03 23 1975 5.3, 	3.4 33 1.03 34 1975 23.2 
keskiarvo on 141.8 
keskihajonta on 49.9 
maksimien maksimi on 235 
maksimien minimi on 50 
päivämäärien keskiarvo on 22.3. 
päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 19.2. 
päivämäärien maksimi on 19.4. 
keskiarvo on 153.5 
keskihajonta on 49.9 
maksimien maksimi on 250 
maksimien minimi on 65 
päivämäärien keskiarvo on 24.3. 
päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minimi on 23.2. 
päivämäärien maksimi on 19.4. 
HILAPISTE 171 	 HILAPISTE 172 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 235 1966 30.-31.3, 	1.-2.4 
2 17.00 223 1956 19.4 
3 11.33 220 1984 1.4 
4 8.50 210 1959 21.3 
5 6.80 208 1974 22.3 
6 5.67 193 1982 26.3 
7 4.86 190 1967 7.3 
8 4.25 184 1970 8.-10.4 
9 3.78 179 1971 29.3 
10 3.40 175 1981 25.3 
11 3.09 168 1962 15.-16.3 
12 2.83 167 1953 26.-27.2 
13 2.62 160 1957 24.2 
14 2.43 156 1955 28.3, 	31.3, 	1.-2.4 
15 2.27 145 1968 23.3 
16 2.13 135 1965 4.4 
17 2.00 132 1977 9.3 
18 1.89 131 1979 29.-30.3 
19 1.79 130 1958 16.3 
20 1.70 128 1960 18.-19.3 
21 1.62 126 1952 17.3 
22 1.55 123 1961 19.2, 	21.2 
23 1.48 112 1976 12.4 
24 1.42 107 1969 12.-13.3 
25 1.36 106 1963 13.3 
26 1.31 100 1983 31.3, 	1.4 
27 1.26 99 1972 13.3 
28 1.21 91 1973 23.-24.3 
29 1.17 88 1980 2.4 
30 1.13 79 1978 18.-21.3 
31 1.10 68 1954 30.3 
32 1.06 60 1964 2.4 
33 1.03 50 1975 24.2 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 250 1966 30.-31.3, 1.4 
2 17.00 234 1959 21.3 
3 11.33 225 1956 19.4 
4 8.50 225 1974 22.3 
5 6.80 220 1984 15.-16.3, 1.4 
6 5.67 208 1971 26.-29.3, 2.4 
7 4.86 204 1981 25.3, 	2.4 
8 4.25 201 1982 26.3 
9 3.78 190 1967 7.3 
10 3.40 187 1970 5.4, 	8.-9.4 
11 3.09 184 1962 12.3 
12 2.83 173 1953 26.2 
13 2.62 163 1957 24.-26.2, 22.3, 	27.-28.3 
14 2.43 159 1968 24.3 
15 2.27 152 1965 7.4 
16 2.13 151 1961 8.-9.4 
17 2.00 149 1960 18.-19.3 
18 1.89 146 1955 16.4 
19 1.79 142 1958 16.3 
20 1.70 141 1977 9.3 
21 1.62 135 1979 27.-30.3 
22 1.55 132 1952 17.3 
23 1.48 129 1976 7.-8.4 
24 1.42 120 1963 13.-16.3 
25 1.36 119 1980 2.4 
26 1.31 118 1969 5.-6.4 
27 1.26 110 1973 24.3 
28 1.21 99 1972 13.3 
29 1.17 90 1983 31.3, 	1.4 
30 1.13 90 1978 19.-28.3 
31 1.10 81 1954 30.3 
32 1.06 75 1964 31.3, 	1.-2.4 
33 1.03 65 1975 23.-24.2, 6.3 
HILAPISTE 173 
Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm 
1 34.00 267 1966 3.4 
2 17.00 192 1970 5.4 
3 11.33 166 1956 18.4 
4 8.50 157 1953 28.2, 	1.3 
5 6.80 152 1967 7.3 
6 5.67 143 1962 15.-16.3 
7 4.86 139 1960 18.3 
8 4.25 139 1982 17.3 
9 3.78 138 1959 26.2 
10 3.40 114 1969 4.4 
11 3.09 110 1968 23.3 
12 2.83 110 1955 16.3 
13 2.62 101 1977 9.3 
14 2.43 101 1984 2.4 
15 2.27 97 1952 2.-6.4 
16 2.13 95 1979 25.3 
17 2.00 95 1981 15.-16.3 
18 1.89 87 1963 5.-7.4 
19 1.79 83 1954 23.3 
20 1.70 82 1974 1.2 
21 1.62 73 1958 15.3 
22 1.55 68 1964 9.3 
23 1.48 66 1978 27.3 
24 1.42 60 1965 18.3 
25 1.36 57 1980 29.3 
26 1.31 57 1972 16.2, 	22.-29.2, 	1.3 
27 1.26 56 1976 27.-29.3 
28 1.21 46 1957 27.3 
29 1.17 45 1971 26.3 
30 1.13 37 1961 17.2 
31 1.10 36 1973 6.3, 	8.3 
32 1.06 34 1983 14.3 
33 1.03 24 1975 24.-25.2 
Tr 
vuotta 
vesiarvo 
mm 
esiintymispäivä 
1 34.00 256 1966 2.-3.4 
2 17.00 173 1970 5.4 
3 11.33 168 1956 18.4 
4 8.50 164 1967 7.3 
5 6.80 157 1953 28.2, 	1.3 
6 5.67 148 1962 11.-16.3 
7 4.86 148 1960 18.-19.3 
8 4.25 147 1959 26.2 
9 3.78 140 1984 2.4 
10 3.40 139 1982 17.3 
11 3.09 136 1974 26.3 
12 2.83 128 1977 9.3 
13 2.62 124 1969 4.4 
14 2.43 120 1952 5.-6.4 
15 2.27 117 1979 26.3 
16 2.13 115 1968 23.3 
17 2.00 100 1954 23.3 
18 1.89 100 1981 15.-16.3 
19 1.79 97 1963 5.-7.4 
20 1.70 90 1958 15.-20.3 
21 1.62 90 1955 16.3 
22 1.55 76 1976 11.-12.4 
23 1.48 76 1978 27.3 
24 1.42 74 1957 27.3 
25 1.36 71 1971 26.-27.3 
26 1.31 68 1980 29.3 
27 1.26 65 1972 30.3 
28 1.21 61 1965 4.4 
29 1.17 60 1964 8.-9.3 
30 1.13 46 1973 6.3, 	8.3, 	21.-23.3 
31 1.10 43 1961 17.2 
32 1.06 34 1983 14.-15.3 
33 1.03 27 1975 24.-25.2 
N 
W 
O 
keskiarvo on 97.8 
	
keskiarvo on 107.8 
keskihajonta on 52.5 keskihajonta on 49.1 
maksimien maksimi on 267 maksimien maksimi on 256 
maksimien minimi on 24 maksimien minimi on 27 
päivämäärien keskiarvo on 15.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 20.3. 
päivämäärien keskihajonta on 16 päivämäärien keskihajonta on 14 
päivämäärien minini on 	1.2. päivämäärien minimi on 17.2. 
päivämäärien maksimi on 18.4. päivämäärien maksimi on 18.4. 
HILAPISTE 175 	 HILAPISTE 176 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 268 1966 2.4 1 34.00 273 1966 2.4 
2 17.00 218 1956 19.-22.4 2 17.00 263 1956 19.-22.4 
3 11.33 199 1967 7.3 3 11.33 212 1967 7.3 
4 8.50 197 1984 3.4 4 8.50 190 1959 7.3 
5 6.80 194 1974 22.3 5 6.80 189 1970 6.-8.4, 	10.4 
6 5.67 182 1970 5.4 6 5.67 186 1962 4.4 
7 4.86 179 1962 4.4 7 4.86 173 1974 22.3 
8 4.25 165 1959 27.2, 	7.3 8 4.25 171 1982 17.3 
9 3.78 160 1955 16.3 9 3.78 166 1953 26.-28.2, 	1.3 
10 3.40 156 1953 28.2, 	1.3 10 3.40 165 1955 16.3 
11 3.09 150 1982 17.3 11 3.09 160 1984 1.4 
12 2.83 149 1952 5.-6.4 12 2.83 149 1979 26.-28.3 
13 2.62 147 1981 2.4 13 2.62 145 1981 23.-25.3, 	2.4 
14 2.43 144 1979 27.3 14 2.43 143 1969 6.4 
15 2.27 144 1977 8.-9.3 15 2.27 143 1977 9.3 
16 2.13 143 1960 18.3 16 2.13 143 1968 23.3 
17 2.00 135 1969 6.4 17 2.00 142 1958 16.3 
18 1.89 129 1968 23.3 18 1.89 142 1957 28.3 
19 1.79 125 1978 27.3 19 1.79 132 1952 5.4  
20 1.70 123 1957 28.3 20 1.70 123 1978 27.-28.3  
21 1.62 120 1958 16.3 21 1.62 118 1960 18.3 
22 1.55 111 1963 8.4 22 1.55 104 1971 27.3 
23 1.48 93 1972 13.3 23 1.48 104 1976 11.4 
24 1.42 89 1971 27.3 24 1.42 102 1963 5.-8.4 
25 1.36 89 1976 11.4 25 1.36 80 1954 19.3 
26 1.31 88 1954 19.3, 	23.3 26 1.31 76 1973 23.3 
27 1.26 70 1965 4.-5.4 27 1.26 75 1972 16.2 
28 1.21 70 1973 23.3 28 1.21 69 1965 4.-5.4 
29 1.17 67 1980 29.-30.3 29 1.17 68 1980 29.-30.3 
30 1.13 53 1961 17.2, 	15.4 30 1.13 56 1961 17.2 
31 1.10 51 1964 9.3 31 1.10 49 1964 9.3 
32 1.06 40 1983 9.-15.3 32 1.06 41 1983 31.3 
33 1.03 22 1975 19.-27.2 33 1.03 24 1975 19.-27.2 
keskiarvo on 129.4 
	
keskiarvo on 132.6 
keskihajonta on 55.8 keskihajonta on 59.4 
maksimien maksimi on 268 maksimien maksimi on 273 
maksimien minimi on 22 maksimien minimi on 24 
päivämäärien keskiarvo on 19.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 21.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 17.2. päivämäärien minimi on 16.2. 
päivämäärien maksimi on 22.4. päivämäärien maksimi on 22.4. 
HILAPISTE 177 	 HILAPISTE 178 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 235 1956 19.-20.4 1 34.00 229 1966 30.3 
2 17.00 233 1966 30.3 2 17.00 210 1956 19.4 
3 11.33 182 1970 9.-10.4 3 11.33 186 1982 26.3 
4 8.50 177 1982 26.3 4 8.50 180 1962 15.-16.3 
5 6.80 173 1959 2.3 5 6.80 179 1970 8.-10.4 
6 5.67 171 1967 29.3 6 5.67 171 1959 2.3 
7 4.86 158 1962 12.-16.3 7 4.86 168 1967 29.3 
8 4.25 150 1955 16.3 8 4.25 153 1984 1.4 
9 3.78 140 1977 5.-6.3, 	9.3 9 3.78 148 1974 22.3 
10 3.40 140 1958 16.3 10 3.40 143 1958 16.3 
11 3.09 140 1984 1.4 11 3.09 141 1953 26.-27.2 
12 2.83 134 1979 25.-30.3 12 2.83 140 1955 28.3, 	31.3, 	1.4 
13 2.62 134 1953 22.-23.2, 	26.2 13 2.62 134 1977 5.3 
14 2.43 134 1969 12.3 14 2.43 132 1968 23.3 
15 2.27 132 1968 23.3 15 2.27 129 1952 17.3 
16 2.13 132 1974 22.3 16 2.13 128 1960 18.-19.3 
17 2.00 124 1960 18.3 17 2.00 128 1979 25.-30.3 
18 1.89 121 1957 24.2 18 1.89 125 1969 28.2, 	1.3 
19 1.79 118 1952 17.3 19 1.79 121 1957 24.2 
20 1.70 115 1971 26.3, 	28.3 20 1.70 118 1971 15.-16.3, 26.3 
21 1.62 99 1981 16.2 21 1.62 101 1981 22.-28.2, 1.3 
22 1.55 93 1976 7.4 22 1.55 95 1973 24.3 
23 1.48 89 1973 23.-24.3 23 1.48 93 1976 8.4 
24 1.42 78 1963 13.3 24 1.42 91 1965 12.-13.3 
25 1.36 73 1972 12.-13.3 25 1.36 86 1961 17.-18.2 
26 1.31 72 1978 19.-28.3 26 1.31 83 1963 18.2 
27 1.26 71 1965 12.-14.3 27 1.26 79 1980 1.-2.4 
28 1.21 70 1980 1.4 28 1.21 73 1972 13.3 
29 1.17 61 1961 17.-18.2 29 1.17 68 1978 19.-24.3, 26.3 
30 1.13 51 1954 6.-7.3 30 1.13 64 1983 31.3, 	1.4 
31 1.10 50 1983 31.3, 	1.4 31 1.10 51 1954 6.3 
32 1.06 40 1964 30.-31.3, 	1.4 32 1.06 46 1964 30.-31.3, 1.4 
33 1.03 30 1975 23.2 33 1.03 30 1975 23.2 
I
W 
N 
keskiarvo on 118.8 
	
keskiarvo on 121.9 
keskihajonta on 51.2 keskihajonta on 47.8 
maksimien maksimi on 235 maksimien maksimi on 229 
maksimien minimi on 30 maksimien minimi on 30 
päivämäärien keskiarvo on 19.3. 	 päivämäärien keskiarvo on 17.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 16.2. päivämäärien minimi on 17.2. 
päivämäärien maksimi on 20.4. päivämäärien maksimi on 19.4. 
HILAPISTE 179 
	 HILAPISTE 180 
Tr vesiarvo esiintymispäivä Tr vesiarvo esiintymispäivä 
vuotta mm vuotta mm 
1 34.00 230 1966 2.4 
1 34.00 241 1966 2.4 
2 17.00 205 1956 18.4 
2 17.00 238 1956 19.-22.4 
3 11.33 144 1970 5.-7.4 3 11.33 169 1962 21.2 
4 8.50 144 1977 9.-10.3 4 8.50 159 1982 17.3 
5 6.80 142 1953 28.2, 	1.3 5 6.80 153 1967 7.3 
6 5.67 142 1982 17.3 6 5.67 152 1979 28.3 
7 4.86 141 1967 7.3 7 4.86 151 1953 26.-28.2, 	1.3 
8 4.25 140 1962 11.3 8 4.25 148 1970 5.-7.4 
9 3.78 134 1979 26.3 9 3.78 147 1977 8.-9.3 
10 3.40 132 1959 26.2 10 3.40 136 1969 28.2, 	1.3 
11 3.09 127 1969 4.4 11 3.09 132 1960 18.3 
12 2.83 124 1960 20.-24.3 12 2.83 131 1959 27.-28.2, 	1.-2.3 
13 2.62 112 1968 23.3 13 2.62 125 1952 5.4 
14 2.43 108 1974 26.3 14 2.43 121 1984 30.3 
15 2.27 107 1952 4.-6.4 15 2.27 120 1974 22.3 
16 2.13 106 1984 2.4 16 2.13 114 1968 23.3 
17 2.00 101 1963 17.2, 	13.3 17 2.00 110 1955 16.3 
18 1.89 80 1981 15.-16.3 18 1.89 107 1963 13.3 
19 1.79 79 1958 15.-20.3 19 1.79 106 1958 16.3 
20 1.70 74 1955 13.-15.4 20 1.70 102 1978 27.3 
21 1.62 68 1978 27.3 21 1.62 101 1981 15.3 
22 1.55 66 1980 29.3 22 1.55 81 1976 11.4 
23 1.48 63 1976 28.-30.3 23 1.48 72 1957 28.3 
24 1.42 62 1954 23.3 24 1.42 63 1965 4.-5.4 
25 1.36 62 1965 18.3 25 1.36 63 1972 12.-13.3 
26 1.31 58 1957 27.3 26 1.31 60 1971 26.3 
27 1.26 56 1972 16.2, 	22.-29.2, 	1.3 27 1.26 59 1980 29.3 
28 1.21 50 1971 15.-16.3 28 1.21 54 1954 6.3 
29 1.17 49 1964 29.2, 	1.-5.3 29 1.17 51 1973 23.3 
30 1.13 40 1973 11.3 30 1.13 48 1964 9.3 
31 1.10 37 1961 17.2 31 1.10 39 1961 16.-17.2 
32 1.06 36 1983 17.3 32 1.06 35 1983 24.-25.3 
33 1.03 25 1975 20.-25.2 33 1.03 19 1975 20.-25.2 
keskiarvo on 98.3 
keskihajonta on 48.8 
maksimien maksimi on 230 
maksimien minimi on 25 
päivämäärien keskiarvo on 14.3. 
päivämäärien keskihajonta on 16 
päivämäärien minimi on 16.2. 
päivämäärien maksimi on 18.4. 
keskiarvo on 109.3 
keskihajonta on 53.3 
maksimien maksimi on 241 
maksimien minimi on 19 
päivämäärien keskiarvo on 16.3. 
päivämäärien keskihajonta on 15 
päivämäärien minimi on 16.2. 
päivämäärien maksimi on 22.4. 
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4 LUMEN VES IA RVON AIKAK A YRI A 
Jokaiselle hilapisteelle 1-180 on lasketuista päivittäisistä 
lumen vesiarvoistajaksolla1969-1984 piirretty päivittäiset 
minimi-, maksimi- ja keskiarvo- sekä 20 %:n ja 80 %:n 
käyrät ajalle 1.2.-15.4. tai 1.3.-30.4. tai 1.3.-15.5. 
Esimerkiksi 80 %:in fraktiili osoittaa, että 80 % havainto-
jen päiväarvoista jää tämän käyrän alapuolelle ja 20 % 
sen yläpuolelle. On huomattava, että toistumisaikapisteistöt 
on laskettu eri jaksolle kuin aikakäyrät, joten tuloksia 
ei voi siinä mielessä verrata keskenään. 
Aikakäyrien keskiarvokäyriltä jaksolla 1969-1984 (16 
vuotta) voidaan 16.2., 16.3. ja 16.4. päivien keskiar-
voja verrata myös pidemmän jakson 1951-1988 (37 vuotta) 
keskiarvoihin (taulukko 2). Keskiarvot eivät paljonkaan 
poikkea toisistaan. 
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